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Eestis on palju erinevaid pärimusüritusi – toimuvad laagrid, pärimuspeod, -kontserdid, -
festivalid; loodud on mitmeid pärimusega tegelevaid kodanikuühendusi, kuid spetsiaalselt 
lastele ja noortele mõeldud pärimusfestivale on väga vähe. See ei ole aga alati nii olnud. Olen 
juhendanud erinevaid noorte pärimusmuusikaansambleid 1992. aastast alates, otsides minu 
juhendatud rühmadele võimalust, kus noored üle riigi saaksid kohtuda ja omavahel suhelda. 
Seeläbi olen ansamblitega osalenud paljudel põnevatel lastele ja noortele mõeldud 
pärimusfestivalidel. Kahjuks on enamus neist tänaseks oma tegevuse lõpetanud. 2016. aastast 
alates korraldan koos enda juhendatava koosseisuga (Tartu Folklooriklubi Maatasa) 
rahvusvahelist noorte pärimusfestivali Tartu Noorte Folkloorifestival. Festivali korraldamisel 
saadud kogemused on aidanud mõista, milliste probleemidega võisid vastamisi olla varasemate 
festivalide korraldajad, kuid sellest ei piisa põhjalikumate järelduste tegemiseks. Vajadus 
lastele ja noortele suunatud pärimusürituste järele on endiselt aktuaalne. Analüüsin, mis läks 
festivalide korralduses valesti või mida saab teha teisiti, et laste ja noorte pärimusfestivalid 
suudaksid ajas kauem vastu pidada ja olla jätkusuutlikud. 
Otsin vastuseid järgmistele küsimustele:  
1. Missugused olid laste ja noorte pärimusfestivalid aastatel 1991–2019?  
2. Millised olid enamlevinud põhjused festivalide korraldamise lõpetamisel?  
3. Mis tagab festivalide jätkusuutlikkuse? 
Magistritöö koosneb kolmest peamisest osast. Esimeses osas analüüsin ürituste edukuse ja 
kestlikkuse olulisi tegureid, ühtlasi selgitan lahti mõiste „jätkusuutlik“ tähendust. Teises osas 
kirjeldan kuut laste- ja noortefestivali: Porkuni Pillar, Karupoja trall, Laste ja Noorte Folk, 
Regilaul uues kuues, Taaralinna taaderant /Taaderandi talisted, Tartu Noorte Folkloorifestival1, 
millest neli esimest on praeguseks tegevuse lõpetanud. Kolmandas osas analüüsin laste ja 
noorte pärimusfestivale, toetudes töö raames läbi viidud küsitlusele, millega sain ülevaate laste 
ja noorte pärimusürituste maastikul toimuvast ja korraldamise raskustest käesoleval ajal.  
Olen oma uurimuse piiritlenud perioodiga 1991–2019. Eesti taasiseseisvumine tõi 
kultuuripoliitikasse uued suunad ja mitmed minu töös vaadeldavad festivalid alustasid just 
 




90ndate aastate alguses. 2020. aasta „koroonakriis“ on viinud riigid isolatsiooni ning hetkel on 
väga raske ennustada, millised tagajärjed kriis endaga kaasa toob ja kuivõrd kehtivad on senised 
kultuuripoliitilised otsused või rahastusskeemid peale pandeemiat. Kuna töös kasutatavad 
intervjuud ja küsitlus on samuti läbi viidud 2019. aasta kevadel, siis olengi perioodi lõpuaastaks 
valinud 2019.  
Loodan, et minu uurimistöö aitab mõista laste ja noorte pärimusfestivalide vajalikkust ja toob 
noortefestivalide (või ka kogukonnafestivalidega) seotud korraldamisraskused nähtavale. Mul 
on hea meel, et olen saanud läbi oma magistritöö väärtustada laste ja noorte pärimusfestivale, 
mis tegutsesid ajavahemikul 1991-2019, ja nende ürituste korraldajaid – Ulvi Tamm, Ülle 
Feršel, Lille Tali, Tiina Konsen, Sigre Andreson. Tänan ka kõiki küsitlusele vastajaid, kes 

































1. TEOREETILINE RAAMISTIK 
 
Järjest enam on mõistetud kultuuriürituste toimumise olulisust ja positiivset mõju majandusele, 
sotsialiseerumisele, maine kujundamisele, kogukondade kaasamisele, misläbi on tekkinud 
otsene vajadus olla teadlikum sündmuste korraldamise põhitõdedest. Ürituste korraldamine kui 
elukutse on kultuurikorralduse ja turismi uurija Donald Getzi sõnul omandamas ülemaailmset 
tunnustust ja on sisse viidud akadeemilistesse programmidesse igal tasandil. Üritused on 
koolituste ja kogemusteta inimeste usaldamiseks liiga olulised ning üha enam on vajalik tugev 
akadeemiline alus (Getz, 2007).  Inimestel puudub julgus, ressursid, aeg või raha tegutsemiseks. 
Või kui siis ka tegutsetakse, puuduvad oskused oma ideid õigesti ellu viia, mistõttu väärt  mõte 
jääb realiseerimata (Llopis, 2013).  Magistritöö teooria osas analüüsin erinevatele 
kultuuriteadlastele ja ärikonsultantidele toetudes ürituste või ettevõtete eduvalemeid, kus suur 
roll on juhil, kes on vastutav kogu protsessi eest. Väga oluline valdkond on turundus, milleks 
tihti ei jätku aega ega ressursse, kuid see on otseselt seotud idee nähtavaks tegemisega, kutsudes 
ligi toote tarbija ehk festivali kontekstis külastaja. Kuna töös vaadeldavate festivalide 
korraldajateks olid neljal juhul mittetulundusühingud, siis analüüsin ka riiklikke 
rahastamisskeeme, mis festivalide korraldamise ajaperioodil kehtisid ning kodanikualgatuste 
hakkamasaamist mõjutasid. Teooria osas saan vastuse küsimusele, mis on olulised tegurid 
ürituste ellujäämisel ja mis on need võtmesõnad, mis tagavad festivalile jätkusuutliku arengu. 
1.1. Jätkusuutlikkuse mõiste  
Antud töö kontekstis lähtun mõiste „jätkusuutlikkus“ lahti mõtestamisel eelkõige sõna otsesest 
tähendusest, see on võime püsida, jätkata. Samas on mõiste „jätkusuutlikkus“ (sustainability) 
maailmas kasutusel ka teises kontekstis, mis samuti haakub minu uurimistööga.  Mõistet 
„jätkusuutlikkus“ (jätkusuutlik areng, säästev areng) mainiti esmakordselt 1980. aastal, kui 
Rahvusvaheline Looduskaitse ja Loodusvarade Kaitse Liit (The International Union for 
Conservation of Nature) esitas arengukava dokumendi „Maailma kaitse strateegia“ (The World 
Conservation Strategy), mille üldiseks eesmärgiks oli saavutada säästev areng elusressursside 
säilitamise kaudu (Kangas jt, 2017). Laiemalt on käsitletud jätkusuutlikku arengut sotsiaal-, 
majandus- ja keskkonnavaldkonna kooskõlalise arendamisena, millele hiljem on lisandunud ka 
neljas aspekt – kultuuriline jätkusuutlikkus. Kultuurilist jätkusuutlikkust saab määratleda kahel 
viisil. Ühelt poolt viitab see kultuuriliste tavade jätkusuutlikkusele, sisaldades identiteedi 
käsitlust ja väljendust, kultuuripärandi kaitset ja kultuurilise järjepidevuse tunnet. Teiselt poolt 
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viitab kultuuriline jätkusuutlikkus ka tegevustele, mille ülesandeks on luua tee säästvama 
ühiskonna poole (Kangas jt, 2017). Kuna jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamine sõltub 
peamiselt inimtegevusest ja käitumisest, mis on omakorda kultuuriliselt kinnistunud, siis on 
oluline kultuur selgesõnaliselt integreerida jätkusuutlikkuse diskursusesse (Soini, Dessein, 
2016). 
2005. aastal võeti vastu Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“ (SE21), mille 
eesmärk oli ühendada globaalsest konkurentsist tulenevad edukusenõuded säästva arengu 
põhimõtete ja Eesti traditsiooniliste väärtuste säilitamisega kuni aastani 2030 (Säästev Eesti 21, 
2005). Dokumendis sätestatakse, et SE21 strateegia põhiülesanne on vastata küsimusele – mida 
tuleks teha, tagamaks Eesti ühiskonna ja riigi edukas toimimine pikemas perspektiivis? Ühe 
punktina on dokumendis kirjas lokaalse identiteeti väärtustamine. „Eesti jätkusuutliku arengu 
nurgakiviks on eesti rahvuse ja eesti kultuuri jätkusuutlikkus, seda postuleeriv arengueesmärk 
on fundamentaalse tähendusega, eestluse püsimine on Eesti arengueesmärkide reas esimesel 
kohal“ (Säästev Eesti 21, 2005). Kümme aastat hiljem Eesti Koostöökogu poolt koostatud Eesti 
inimarengu aruandes 2016/2017 pööratakse tähelepanu rändevoole ja infotehnoloogia arengule, 
mis on käivitanud üleilmastumisprotsessi. Globaliseerumine on viinud hübriidkultuuride 
loomiseni kogu maailmas ning on põhjustanud multikultuursete ühiskondade tekkimise. 
Üleilmastumine muudab vältimatuks mõistete „suveräänsus“, „rahvuslikud huvid“ aga ka 
„kultuuriline identiteet“ ümberhindamise. Suveräänne rahvusriik, olgu suur või väike, nõrk või 
võimas – ei saa toimida isoleeritud üksusena (Köchler, 2018). Kohanemine on oluline. Tuleb 
arvestada globaalse mõtteviisiga, et igapäevaselt muutuvat maastikku tõhusalt kohandada ja 
selles liikuda (Luthas, Doh, 2012).  
Üleilmastumisprotsessiga arvestati ka Eestis ning leiti, et inimeste mobiilsus, üleilmastumine 
ja digimeedia avavad eesti kultuuri uutele mõjudele ja avardavad selle tähendusvälja. Eesti 
kultuur on seda elujõulisem ja ligitõmbavam, mida rikkalikumad on tähendusloome võimalused 
ja vahendid ning mida mitmekülgsemalt suudetakse muutuva maailmaga suhestuda (Viik, 
2016). Eesti Kultuuriministeeriumis on hetkel käsil tegevuskava „Lõimuv Eesti 2030“ 
koostamine, eesmärgiga luua sotsiaalselt sidus Eesti ühiskond, kus erineva keele- ja 
kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ning jagavad demokraatlikke 
väärtusi (Nelson, 2019).  
 
2015. aastal võeti ÜRO tippkohtumisel vastu ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja 
tegevuskava aastani 2030. ÜRO tegevuskavas „Muudame maailma: säästva arengu 
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tegevuskava aastaks 2030“ jälgitakse Eesti jätkusuutlikkuse jaoks olulist kultuuriruumi 
elujõulisuse teemat (Riigikantselei, 2019). Oluline on silmas pidada arengustrateegias nelja 
eesmärki:  
1. Eesti kultuuriruumi elujõulisus 
2. Heaolu kasv 
3. Sidus ühiskond 
4. Ökoloogiline tasakaal  
 
Eesti on jätkusuutlik, kui ühiskonnas toimub selgelt tajutav, mõõdetav ja kooskõlaline 
liikumine kõigi nelja eesmärgi suunas (Aarna, 2007). Kõigil inimestel on võimalik anda oma 
panus säästvasse arengusse. ÜRO tegevuskavas väärtustatakse kodanike rolli tähtsust 
ülemaailmselt. Dokument kutsub üles kultuuridevahelisele üksteisemõistmisele, sallivusele, 
vastastikusele austusele ning järgima jagatud vastutuse eetikapõhimõtteid. „Me tunnustame 
maailma looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ja seda, et kõik kultuurid ja tsivilisatsioonid 
saavad kaasa aidata säästvale arengule“ („Muudame maailma…“, 2015).  
Kui 2005. aastal leiti, et Eesti ühiskonna ja riigi edukuse tagab pikemas perspektiivis rõhuasetus 
eestluse püsimisele ja lokaalsele identiteedile, siis kümme aastat hiljem on olulisem õnnestunud 
integratsioon ja võime maailmaga suhestuda. Tänane ürituste korraldaja ei saa lähtuda vaid 
lokaalsest huvist, vaid peab orienteeruma kultuuripoliitilistes suundades laiemalt ning silmas 
pidama üldist poliitikat ja väärtushinnanguid. Poliitikal on suur kaal ürituste korraldamisel – 
festivalid on populaarsed vahendid majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste eesmärkide 
saavutamiseks (Andersson, Getz, Mykletun,  2013: 623).   
Kultuuridevahelises üksteisemõistmise, sallivuse ja vastastikuse austuse osas pakub 
pärimusfestival parimaid võimalusi nii rahvusvaheliseks suhtlemiseks kui ka kultuurilise 
mitmekesisuse säilitamiseks. Pärimusfestivalil on kultuurilise jätkusuutlikkuse 
(kultuuripärandi kaitse, identiteet), sealt edasi aga kogu jätkusuutliku arengu (majandus, 





1.2. Riikliku rahastamismudeli mõju kodanikualgatusele  
Minu töös on nelja festivali korraldajaks olnud mittetulundusühing. Antud töö raames 
läbiviidud küsitluses kui ka erinevate analüütikute uuringutes on kodanikuühenduste üheks 
murekohaks rahastus, mis ei jätnud mõjutamata laste ja noorte pärimusfestivalide korraldajaid.  
Käsitletud festivalidest kaks – Taaralinna taaderant (1992) ja Porkuni Pillar (1994) alustasid 
ajal, mil koos Eesti taasiseseisvumisega läks kogu senine kultuuripoliitika 
ümberkujundamisele. 1990ndate kultuuripoliitika prioriteediks oli saavutada rahvuskultuuri 
majanduslik iseseisvus. Tagati riiklik rahastus rahvusooperile, rahvusringhäälingule, 
rahvusraamatukogule ja rahvusülikoolile ning taastati ka kultuurkapital autonoomse 
sihtasutusena (Vihalemm, Lauristin, Kõuts-Klemm, 2016). Harrastustegevus ei olnud enam 
prioriteetide hulgas ning kuigi riigi poolt oli kirjas terve rida olulisi meetmeid rahvakultuuri 
kaitseks ja arendamiseks, sõltus tegelik kultuuripoliitika konkreetsetest juhtidest nii 
keskorganites kui kohalikes omavalitsustes (Rüütel, Tiit, 2005: 15). See tõi kaasa 
folkloorisuuna raugemise, kuni selleni, et 1990. aastate keskpaigaks kadusid folkloorirühmade 
riiklikud toetused. „Registreeruti seltsidena ning hakati tegutsema projektipõhiselt, olenevalt 
rahataotluse edukusest ja omavalitsuste hoiakust“ (Kuutma, 2008: 596). Finantsilist poolt 
mõjutas kindlasti ka Euroopa Liitu astumine 2004. aastal ja eurole üleminek 2011. aastal.  
Eesti kodanikualgatuslikud ettevõtmised (sh Muinsuskaitse Selts, Eesti kodanike komiteed jt) 
on olnud Eestis olemas juba 1980. aastate lõpul, kuid eriti said kodanikualgatused hoo sisse 
pärast Eesti taasiseseisvumist. (Lõhmus, 2009). Pinnas oli MTÜde loomiseks küll soodne, kuid 
samas oli ühingutel raske hakkama saada. Haridusteadlane Meril Ümarik kritiseerib oma 
uurimuses „Kodanikualgatuse rahastamine Eestis“ rahastamismudeleid, mis seadsid MTÜd 
raskustesse. Kuna toetatakse prioriteetseid valdkondi ja rahastaja jaoks ei ole oluline, kes on 
projekti esitaja (see võib olla ka ärisektor), siis võivad MTÜde ideed vähese konkurentsivõime 
tõttu rahastuseta jääda (Ümarik, 2007: 177). Kitsaskohaks on ka projektide kui ka 
tegevustoetuste lühikesed kuni aastased perioodid, mis ei võimalda organisatsioonisisest 
arengut ega kindlusta ühenduse jätkusuutlikkust. Lisaks kinnitas uuring, et nii avaliku sektori 
kui ka Euroopa Liidu toetusskeemid soosivad juba küpseid ja väljakujunenud organisatsioone, 
mis teeb alustava või väikese organisatsiooni elu keeruliseks (samas, 175–177; 189). Kui 
professionaalsus on oluline juba ühingu loomise hetkest peale, et saada rahastust, siis selline 
mõtlemine ei soodusta uusi algatusi, mis just alguses vajavad tuge, aga ka koolitusi nii 
projektide kirjutamise kui eelarve planeerimise vallas (Vallimäe, 2008). Pingeid aidanuks 
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vähendada tegevustoetuste osakaalu suurendamine kolmanda sektori organisatsioonide toetuste 
hulgas või koostöös erasektoriga. Siinkohal ei tulnud aga appi ka 2000. aasta 
tulumaksuseadusega vastu võetud muudatused, mis vähendasid tunduvalt Eesti ettevõtete huvi 
panustada kolmandasse sektorisse (Annist, 2011: 114). Kokkuvõtvalt võib öelda, et kolmanda 
sektori partnerlussuhted riigi ja kohalike omavalitsustega ei toiminud ning ühendustel oli 
probleeme tegevuse finantseerimisega ja seeläbi ka panustamisega kohaliku elu edendamisse 
(Lagerspetz, Trummal, 2003: 44). 
Festivalid vajavad nii omavalitsuste kui riiklike fondide tuge, kuid toetustel on piirid. Kaari 
Kiitsak-Prikk toob oma artiklis „Kultuuriasutuste omandivormi muutumine Eestis“ välja ohud, 
mida võib põhjustada alaline riigitugi kodanikuühendustele ja asutustele. Alaline dotatsioon 
võib tagada jätkusuutlikkuse, kuid samas võtab suures osas isemõtlemisvabaduse, mis võib 
pärssida kultuuriasutuse sisulist arengut, uudseid kunstilisi katsetusi jne. „Samuti võib liigne 
sõltuvus riigitoetusest viia katastroofiliste tagajärgedeni, kui toetus poliitilistel põhjustel järsult 
kahaneb või suisa kaob“ (Kiitsak-Prikk, 2006). Autor hoiatab ka, et automaatne toetus 
riigieelarvest võib hävitada kultuuriasutuste võistlusliku vaimu, edasipüüdlikkuse ja 
innovaatilisuse. Just seetõttu on paljud Eesti kultuuriasutused viimasel kümnendil panustanud 
omatulu suurendamisse (samas).  
2008. aastal viidi Eesti Siseministeeriumi tellimusel läbi analüüs, mille eesmärgiks oli saada 
põhjalik ülevaade kodanikuühenduste riigipoolse rahastamise praktikast ja kitsaskohtadest 
Eestis, kus tõdeti rahastuskeemide läbipaistvuse puudumist. „Raske on olnud saada ülevaadet, 
missuguseid summasid eraldatakse, millistele valdkondadele ja mille alusel otsuseid tehakse“ 
(Kodanikeühenduste..., 2008: 122). Kuigi 2009. aastal kiitis valitsus heaks kodanikeühenduste 
riigieelarvelise rahastamise korrastamise kontseptsiooni, eesmärgiga ühtlustada 
valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste rahastamispraktikaid, ei ole olukord paranenud ka 10 
aastat hiljem. Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) uurib 
kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli erinevates riikides sh Eestis. 2017. aasta kohta 
teostatud aruandes, mis on välja antud 2018. aastal, pööratakse tähelepanu rahataotlejate ja 
rahastajate mittetoimivale koostööle (vt joonis 1). Kolmanda sektori tööd reguleeriv 
õiguskeskkond ja sektorile kättesaadavad rahalised vahendid ei haaku kodanikuühiskonna 
organisatsioonide vajaduste ja arengutega. Valitsus ei ole suutnud algatada uusi stiimuleid, mis 
aitaksid kaasa erasektori kaasamisele. Praegused võimalused ei soodusta suuri annetusi ega 
strateegilist heategevust. Paljud sotsiaalsed ettevõtted sõltuvad riigihangetest, mis piirab nende 
pikaajalist jätkusuutlikkust ja pakub vähe alternatiivseid finantseerimisallikaid. Saadaval ei ole 
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uusi rahastamis-  ega toetusvõimalusi. Kriitilise näitena on välja toodud hasartmängunõukogu, 
kus kogutud raha jagamise otsustusprotsess endiselt läbipaistmatu (FHI 360, 2019; CSOSI 
2018: 82-84).   
Joonis 1. Finantsiline elujõulisus on Eestis stabiilne, mis tähendab, et muudatused olukorra 
parandamiseks ei ole toiminud. Joonis pärit CSOSI 2017. aasta aruandest. 
 
On selge, et rahastamispoliitika vajas festivalide korraldamise ajahetkel tugevaid muudatusi, 
kuid isegi kui neid tehti, ei toiminud need, nagu on tõestanud ka hilisemad uuringud. Seega 
toonased laste ja noorte pärimusfestivalid tegutsesid rahastamismudeleid silmas pidades väga 
keerulistes tingimustes. Kuigi riigi poolt üritati rahastamisel luua läbipaistvamat poliitikat, võib 
öelda, et tegelikkuses olid kodanikualgatused rahamuredega ikkagi omapäi.  
 
1.3. Festivalide tulemuslikkus sõltub juhtimisest  
Head rahastusallikad võivad olla küll väga suure tähtsusega ürituste ellujäämisel, kuid teisalt 
on ka korraldajal kohustus osata neid kasutada. Üritused ebaõnnestuvad, sest on ületanud oma 
eelarve, ajakava ja see on konkreetselt tingitud halvast planeerimisest ning 
juhtimissüsteemidest (Getz, 2007: 273-274). Juhi roll on ürituse korraldamisel määrava 
tähtsusega. Lisaks headele majandamisoskustele, peab juht olema võimeline meeskonnaga 
töötama, meeskonda juhtima. Korraldamisel ei tohi juht jääda üksi, oluline on ülesandeid 
delegeerida, seda mitte ainult enda säästmiseks, vaid ka ürituse jätkusuutlikkuse nimel. „Aeg 
on juhi kõige väärtuslikum vara. Ja delegeerimine on parim viis, kuidas leida lisaaega oluliste 
juhtimisküsimustega tegelemiseks“ (Burns, 2007: 2002). Esimene garantii festivali 
kestlikkusele saab alguse ideest, eesmärkidest ja selgest sõnumist (Hansen, 2002: 6). Sealt edasi 
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ongi aga juba oluline, kuidas meeskond ideega haakub. Juhtimine nõuab nii loovat kui 
ratsionaalset lähenemist. Kõrgemal juhtimistasandil on vaja kontseptuaalseid teadmisi (teooria) 
ja samas ka oskuseid sõnastada ning ellu viia visiooni, eesmärke ja strateegiaid (Getz, 2007: 
259).  
Ärikonsultant James Collinsi seisukohast on samuti parim liikumapanev jõud idee ja ideoloogia 
järgimine, kuid selleks, et meeskond oleks motiveeritud, peaksid liikmed ideesse ka täielikult 
uskuma. Juhi ülesanne on saavutada meeskonnaga niivõrd tugev ja usalduslik side, et inimesed 
tuleksid ideega kaasa (Collins, 1997: 260).  Sisuliselt on tegu mõjutamisega, mida on kõige 
parem teha läbi inimeste enda veendumuste, hoiakute, väärtushinnangute ehk sügavamate 
tasandite kaudu, mis on kooskõlas inimkäitumise psühholoogiliste aspektidega (Samel, 2003: 
98). Meeskonna motiveeritus on korraldamise õnnestumisel peamine energiaallikas: hästi 
organiseeritud ja motiveeritud meeskond viib festivali ellu ja paneb toimima (Bacchella, Di  
Stefano, 2004: 8). Motivatsioonitegureid on siinkohal jaotatud kaheks: sisemine ja välimine. 
Väline motivatsioon on seotud käega katsutava tasuga: palk, turvalisus, töökeskkond ja 
töötingimused. Sisemine motivatsioon seostub psühholoogiliste vajaduste rahuldamisega: 
võimalusega rakendada oma võimeid, olla tunnustatud (Alas, 2003: 102).  
Vaadeldavad festivalid olid enamus MTÜdega seotud, mis tähendab, et väline motivatsioon (nt 
töötasu) oli olematu ja kogu meeskond tegutseski sisemise motivatsiooni jõul ehk 
vabatahtlikena. Jonah Berger hoiatab materiaalsete stiimulite kasutusele võtmise puhul 
sisemise motivatsiooni kadumise eest (Berger, 2013: 69). Tasustades on oht isetegemise rõõm 
ja vabadus võtta ja hea tahte avaldusest saab kohustus, mis on pigem ebameeldiv. Seda kinnitab 
ka „Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018“, kus selgub, et peamiselt motiveerib 
inimesi soov aidata teisi, veeta aega lähedastega ja saada kogemusi ja rahulolu oma tegevusest 
ja saavutustest (Käger jt, 2019: 36-37). Kuid ka siin on oma kitsaskoht, mida tasub tähele panna. 
Siim Krusell Eesti Statistikaametist on 2012. aastal läbi viinud uuringu, selgitamaks 
vabatahtlike töötajate tausta. Uuringust selgub, et vabatahtlikku tööd teevad enamuses need 
mittetulundusühingute liikmed, kelle põhitöö võimaldab majanduslikult toime tulla (Krusell, 
2012). Kuigi aastaks 2019 võib olla vabatahtliku profiil muutunud, on jätkuvalt selge, et 
vabatahtlikuna tegutsetakse meelsamini siis, kui põhisissetulek on piisav. Seega inimene hindab 
sisemist motivatsiooni kõrgelt, kuid sel juhul saadakse sissetulek mujalt. Vastasel juhul 
oodatakse keerulisema ja ajakulukama (nt raamatupidamine, haldusjuht, turundus) töö eest tasu. 
Vabatahtlikul töötajal ei pruugi olla vajalikku pädevust ja teisalt ei saa vabatahtlikku kohustada 
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pikemaajalisele koostööle. Festivalid on professionaalsemad, kui palkavad töötajaid, kes 
võtavad üle teatud juhtimisviise ja struktuure (Andersson, Getz, Mykletun,  2013: 623).  
Festivali peakorraldaja (produtsent) peab olema väga mitmekülgne oma oskustes ning 
orienteeruma erinevates valdkondades: juhtimine (sh organisatsioonikultuur); planeerimine 
(strateegiline, projekti- ja äriplaneerimine) ja otsuste tegemine; toimingute ja logistika 
koordineerimine (sh teenuse kvaliteedi jälgimine); inimressursside (sh vabatahtlikud) 
juhtimine; finantsjuhtimine ja kontroll (sh sponsorlus); turundus ja kommunikatsioon; risk-
tervis-ohutus; hindamis-ja infosüsteemide uurimine (Getz, 2007: 257). Välja toodud 
valdkonnad viitavad taas juhi professionaalsuse nõudele. Samas Michael Heipel, kes on 
osalenud B2B ürituste juhtimisel ning korraldanud suurüritusi Euroopas, Aasias ja Lähis-Idas, 
leiab vastukaaluks, et professionaalne taust ei oma korraldaja puhul määravat rolli. Olles ise 
ürituste korraldamise valdkonnas pigem praktik, pakub ta oma kogemustele toetudes, et parim 
retsept ürituse meeskonnale on just nimelt segu erinevaid talente: inimesed, kellel on 
organisatoorsed oskused, müügispetsialistid, kommunikatsioonijuhid või inimesed, keda seob 
taust ettevõtmisega, millega korraldaja tegeleb. Heipel tunnistab, et imetleb ülikoolidest 
saadavaid teaduskraade ürituste korraldamise vallas, kuid see ei ole ainus võimalus selles 
valdkonnas karjääri teha, pigem on karjäärivahetused teretulnud (Heipel, 2014). Pole oluline, 
kas juht omab akadeemilist tausta või mitte, oluline on tema võime ja oskus juhtida. 
1.4. Turundus toob festivali nähtavale 
Iga toode vajab tarbijat. Ettevõtte kasumlikkust saab hinnata läbi käibe, ürituse vajalikkust võib 
mõõta publiku arvuga. Tühja saali põhjus ei pruugi olla kehv etendus, vaid hoopis kehv 
turundus.  Turundusspetsialist Regis McKenna  jaoks hõlmab turundus kõike, see on suhe ja 
koostöö kliendiga, kliendi integreerimine toote kujundamisse, see on äri ajamise viis. Turu 
omamine võimaldab luua standardeid, mida asutakse järgima, see võimaldab ettevõttesse 
kutsuda kõige andekamaid inimesi ning olla turul domineeriv jõud (McKenna, 1991). Läbi 
turundustegevuse ehk oskusest ideed levitada sõltub tarbija üles leidmine, kes otseselt on valmis 
toodet ostma. Turundus on ideede nähtavaks tegemise kunst (Maimik, 2012: 58). Lisaks 
turundatava valdkonna põhjalikule tundmisele on oluline idee nähtavale toomisel see, kuidas 
seda teha nii, et tarbija suhestuks. Turundusvaldkond ei saa olla mittemingil juhul ajast maas. 
Kultuurivaldkonna turunduskonsultant Bonita M. Kolb sõnul tuleb kursis olla kaasaegsete 
võimalustega, kasutades uusi toote- ja promotsioonistrateegiaid, et jõuda kultuuritarbijani 
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(Kolb, 2005: 3). On mitmeid võimalusi, kuidas tarbijaga suhelda, kuid ennekõike tuleb väga 
selgelt aru saada, kes on tarbija ja mis on tema soovid.  
Eeluuring ehk turu-uuring aitab konkretiseerida sihtgruppi ja huviliste ringi suurust, nende 
vajadusi ja testib nö toote nõudlust. Kultuuritarbija on tänases ajas väga mitmekesine ja avatud 
kõigele, mitte vaid oma kitsale valdkonnale (samas, 2). Teisalt võib teadlikult üle minna 
massturunduselt sihtturundusele, mis loob kliendiga lähedasema suhte (Kuusik jt, 2010: 239). 
Seda enam on aga turu-uuring ja kliendiuuring oluline. See võimaldab teha paremaid otsuseid 
võimalike kulutuste või tulude osas ja üritusi paremini planeerida. Ratsionaalses 
planeerimisetapis ei tohi sündmusele pühenduda enne, kui on teada, et see on taskukohane, 
turustatav ja juhitav (Getz, 2007: 273–274). Kui ettevõte teab oma positsiooni turul, millega 
eristuda, mis on tugevused ja nõrkused, kes on klient, kuidas klient üles leida, on kindlam 
edasi liikuda ja positsiooni kindlustada või ka kliendist lähtuvalt strateegiaid valida. 
Festivalide kontekstis on kultuuritarbija (klient) eelkõige publik, kes festivali külastab. Kuigi 
rohkearvuline publik või massiüritus ei ole veel festivali pikaealisuse garantii, on suurem 
publiku arv mitmes mõttes väga kasulik – see on esimene tagasiside, et üritus (toode) on vajalik. 
Publiku arv on statistiliselt mõõdetav näitaja, mis peegeldab inimeste huvi ürituse ja pakutava 
suhtes, kuid kõigele lisaks väljendab publik ka sündmuse  sisu ja on ka otsapidi ürituse imago 
kujundajaks (Maimik, 2012: 66). See oli ka McKenna (1991)  määratlus – ettevõte ja klient on 
koostöösuhtes ning loovad-kujundavad toodet üheskoos.  
Surve suuremale publiku arvule võib sundida festivali korraldust muutma kasumlikust 
eesmärgist lähtuvalt, mis võib ürituse sisulisele poolele kahju teha. Ärikonsultant Philip Kotler 
toob ettevõtete edu tegurite (teenuste kõrge kvaliteet, lai turundusvõrk) kõrval välja kliendi 
sooviga arvestamise, kuid peab oluliseks ka toote pidevat parandamist ja uuendamist (Kotler, 
2002: 5-9). Arvestatavaid kompromisse publikuga ja toote täiustamise võimalusi kutsub otsima 
ka Kolb. Kui soov on püsima jääda, tuleb olla publiku soovide ja nõudmiste arvestamisel 
paindlik, kuid samas ei tohi kompromissidega liiale minna. Kultuuriorganisatsiooni või 
sündmust ei pea täielikult allutama turundusele (Kolb, 2005: 9). See võib olla festivalidele isegi 
ohtlik. Festivalid, mis püüavad üha uusi ja suuremaid tähti ja saavutusi, võivad seista ühel 
hetkel fakti ees, et neil pole enam kusagile tõusta ega millegagi enam ka publikut üllatada (Di 
Stefano, 2000: 7). Donald Getz ärgitab samuti mitte loobuma algideedest kasumi nimel. Ürituse 
produtsendid ei pea kasumi mittesaamise hirmus pakkuma vaid meelelahutust ja vaatemängu. 
Külastajaid saab harida, nende maitsemeelt saab muuta, inimesed on selle üle rõõmsad, kui 
meeli ergutatakse ja pakutakse uusi emotsioone (Getz, 2007: 280). Seega nii üritused kui 
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ettevõtted peavad analüüsima oma klienti, ajaga kohanema ja olema muudatusteks valmis, kuid 
peavad säilitama oma eripära. Kaasaegsed ja edukad firmad mõistavad erinevust selle vahel, 
mida kunagi muuta ei tohiks ja mis peaks muutmisele avatud olema ning ka selle vahel, mis on 
tõeliselt püha ja mis mitte. Teades selgelt seda, mis kunagi muutuda ei tohi, on nad võimelised 
paremini stimuleerima muutusi ja arengut kõiges muus (Collins, Porras, 1997: 251).  
Oluline märksõna, mis aitab festivalil „oma nägu“ hoida, ressursse koondada ja olla 
jätkusuutlik, on „lojaalne publik“. Kultuuriteadlased Mehmet Öcal Özbilgin ja Liz Mellish on 
uurinud populaarset folkloorifestivali International Folklore Festival Zagreb, mida 
korraldatakse Horvaatias juba 1966. aastast. 2014. aastal kuulutati festival riikliku tähtsusega 
festivaliks, mille eesmärk on kaitsta ja edendada kultuuripärandit. Kõik võib olla muutumises, 
nii sotsiaalsed kui majanduslikud arengud kui etenduse sümboolne tähtsus, kuid lojaalne publik 
koguneb festivalile aasta-aastalt ja täidab festivali istekohad viimase pingini. Paljud neist on 
olnud truud pealtvaatajad noorpõlvest peale (Özbilgin, Mellish, 2018: 217). Seega oluline on 
jõuda festivalil sellisele tasemele, et tekib oma külastaja, kes on festivalile lojaalne, kuid 
lojaalsus peab olema vastastikune – korraldaja ei tohi publikut ära kasutada kasumi teenimise 
nimel. Publik annab festivalile nii „oma näo“ kui ka vajalikud rahalised ressursid ja garantii, et 
festival on jätkusuutlik ja vajalik.  
1.5. Peamised edukuse tegurid festivalide korraldamisel 
Hea idee, teostus, juht, meeskond, rahastus, turundus – need on valdkonnad, mis on esile toodud 
maailmafestivalide korraldajate poolt, aga ka maailmas tuntud ärinõustajate poolt firmade 
edukuse ja pikemaealisuse tagamisel. Maarit Kinnunen ja Antti Haahti viisid 2014. aastal läbi 
uurimistöö Soome kultuurifestivalide õnnestumiste ja ebaõnnestumiste põhjuste välja 
selgitamiseks. Festivalide koguarv oli sel hetkel vahemikus 500–800, enamik väikesed 
mõnesaja külastajaga, kuid oli ka suuri, kus oli üle 30 000 külastaja. Kuigi tundus, et 
kultuurifestivalidel läks hästi, suleti samas ka igal aastal mitu üritust, samuti polnud pankrotid 
haruldased. Autorid loendavad õnnestunud festivalide märksõnad, need on: kogukonnatunne, 
sotsiaalne läbikäimine, programmi mitmekesisus, kvaliteetne toit, hea korraldus, ohutuse 
tagatus, hea teenindus, hea tehniline teostus, hästi teostatud teave ja turundus (Kinnunen, 
Haahti, 2015). Brüsseli muusikafestivali Schiev korraldaja Paulina Marquez on uurinud 
festivalide jätkusuutlikkuse aluseid ja toob erinevatele autoritele (Carlsen, Klaic, Rodríguez, 
Getz) toetudes omalt poolt välja mõned aspektid, mis jätkusuutlikkuse tagavad. Need on 
innovatsioon, strateegiline partnerlus, koostöö, paindlikkus muudatuste suhtes, head 
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programmid ja laienev publik. Pole kindlat reeglit või võtit, mis teeb ühe festivali 
jätkusuutlikuks ja teise mitte, sest festivalid on korraldatud erinevalt, lisaks on iga festival nii 
sisult kui ka koha poolest unikaalne ja eriline (Marquez, 2016).  
Maarit Kinnunen ja Antti Haahti loendavad külastajate tagasiside põhjal ka märksõnu, mis 
iseloomustasid ebaõnnestunud festivale:  kehv programm ja teenuste kvaliteet, liigne 
kommertslikkus, kõrged piletite ja teenuste hinnad, VIP-teenustega kaasnev ebavõrdsus, 
järjekorrad ning asotsiaalne käitumine. Autorid nentisid, et publiku rahuolematus on ohtlik. Kui 
pole rahulolevaid osalejaid, kellest saavad tavakülastajad, on festivalil suured raskused ellu 
jääda (Kinnunen, Haahti, 2015). Ka Soome uurimusest lähtub, et vastastikune lojaalsus ja 
austus korraldajate ja festivalide külastajate vahel on oluline võti jätkusuutliku ürituse 
korraldamisel. Kuid on veel üks oluline aspekt, mille peale tuleb mõelda, luues jätkusuutlikku 
festivali. Ameerika ärikonsultant ja lektor James Jim Collins on uurinud firmade kestlikkuse 
aluseid ja peab väga oluliseks järelkasvu peale mõtlemist. Collinsi seisukohast ei ole oluline, 
kuidas firmal läheb ühe põlvkonna jooksul, hoopis olulisem on, kuidas hakkab minema 
järgmiste põlvkondade jooksul. Firma juht võib väsida, võib lahkuda, kuid hästi üles ehitatud 
ettevõte kestab sajandeid (Collins, Porras, 1997: 215).   
Kokkuvõtvalt võib öelda, et oma idee ellu kutsumine ja teostamine ei ole vale ka siis, kui 
puuduvad kogemused, sest kõike on võimalik õppida. Korraldaja võib olla nii akadeemilise 
taustaga suurürituste ellukutsuja kui ka entusiastlik väiksema kogukonna juht. Alustav festival 
võib olla isegi ebaporfessionaalsemalt  korraldatud, see võimaldab paindlikku lähenemist, uute 
ideede proovimist ja katsetamisi. Festivali sündimiseks piisab, kui idee ja inimesed on olemas 
ja kui leitakse ühine huvide platvorm suhtlemiseks (Lyck, 2012: 12). Jätkusuutlik festival peab 
olema omanäoline, konkurentsivõimeline, kaasaaja nõuetele vastav, publikuga arvestav ja 
professionaalselt korraldatud. Majandusliku edu kõrval on oluline uuenduslik mõtlemine 
(oskus olla avatud ühiskondlikele muutustele laiemalt), tuleb olla sotsiaalselt ja ökoloogiliselt 
vastutustundlik ja kaasata erinevaid huvigruppe ja partnereid (Sööt, 2009: 81). Võtmesõnad on 
hoolimine, vastutus, koostöö, tasakaal. Nii nagu ettevõtte juht vastutab oma töötajate ja 
klientide heaolu eest, on festivalijuhil samasugune vastutus oma töötajate, esinejate, publiku ja 
keskkonna ees. See on kohustus olla osanik säästva arengu kontseptsioonis, mis tagab 
jätkusuutliku arengu mitte vaid ühele üritusele, vaid loob tasakaalu suuremas mastaabis 
erinevaid valdkondi (majandus, keskkond, sotsiaal- ja kultuurivaldkond) kaasates. Kõik see 
eeldab koostöövõrgustikku riigi ja kodanikualgatuste vahel, mis loob ühtse terviku ja tasakaalu 





Tuginedes maailmas tuntud kultuuriteadlaste ja praktikute, eelkõige Donald Getzi, Bonita M. 
Kolbi, Paulina Marquezi ja Regis McKenna tähelepanekutele, saan analüüsida, mis olid 
90ndatel ja 2000ndatel alguse saanud noorte pärimusfestivalide korralduses põhilisemad 
probleemid, kuni selleni välja, miks üritused ei jäänud püsima.  
2.1. Uurimismeetodite ja materjali kirjeldus  
Töös kasutasin nii kvalitatiivset uurimismeetodit, kus tulemus ei ole seotud arvuliste 
näitajatega, kui ka kvantitatiivset uurimismeetodit, mis võimaldas teha analüüsi statistikale 
tuginedes. Uurimistöö empiirilise materjali moodustasid poolstruktureeritud intervjuud ja 
ankeetküsitluse vastused, ühtlasi olen arvestanud isiklikke kogemusi Tartu Noorte 
Folkloorifestivali korraldamisel. Töös vaadeldakse üritusi, mis on hõlmanud osalejaid üle Eesti 
ja mida on nimetatud sõnagadega „festival“, „pidu“ või „folk“. Sõna „festival“ kasutangi 
tähenduses „pidu“, pikemalt mõistet lahkamata. Eelkõige on uurimise all festivalid ja üritused, 
kus vanuseline sihtgrupp on põhikooli- ja gümnaasiumiealised noored. Oluline oli ka eesmärk 
ja formaat. Näiteks Eestis on juba seitse aastat toimunud Laste Oma Folk, kuid sisuliselt on 
tegu pigem laagriga. Samamoodi on Eesti Pärimusmuusika Keskuses neli aastat korraldatud 
noorte pärimusbändide konkurssi, kuid tegemist on, nagu nimigi ütleb, konkursiga, mitte 
festivaliga.  
Käsitlen lähemalt kuut festivali.  
Festivalid, mis on tegevuse lõpetanud (kronoloogiline järjestus):  
1. Porkuni Pillar (toimumisaeg: 1994-2012) 
2. Karupoja trall (toimumisaeg: 2003-2007) 
3. Regilaul uues kuues (toimumisaeg: 2005-2016) 
4. Laste ja Noorte Folk (2012) 
Festivalid, mis jätkuvalt toimuvad (kronoloogiline järjestus):  
5. Taaralinna taaderant (1992) → Taaderandi talisted (2006-...) 
6. Tartu Noorte Folkloorifestival (2016-…) 
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Kõigil neil festivalidel olen ise oma noortekoosseisudega osalenud ja annan hinnanguid ka läbi 
oma kogemuste.  
Enamik töös vaadeldavad festivalid on alustanud ajavahemikus 1995–2005, kuid mõjutusi on 
saadud üritustelt, mis alustasid taasiseseisvumise aegu ja varemgi. Eriti viljakas tundub 
festivalide ja pärimusürituste tekkimisel olevat just 90ndate aastate keskpaik. 1995. aastal 
alustas näiteks Puhjas veel ka Tartumaa laste folklooripäev (1995–2015) tantsuseltsi Opsal 
eestvedamisel. Samal aastal toimus ka esimene Tartu rahvamuusikapäev (1995–2013), mis sai 
suurema hoo sisse Triinu Nuti korraldamisel. Usun, et paikkondlikke kogukonnapidusid võis 
olla Eestis väga palju veel, rääkimata suurfestivalidest – Viljandi pärimusmuusika festival 
(algusaasta 1994) ja Võru Pärimustantsufestival (algusaasta 1995), mis samal ajal alustasid.   
2.2. Valim 
Oma uurimisteemast lähtuvalt võtsin ühendust pärimusfestivalide korraldajatega, kelle 
sihtgrupiks olid lapsed ja noored ja kes korraldasid üleriigilisi üritusi. Viisin läbi 
süvaintervjuud, kus jagasin küsimused kolmeks osaks (vt lisa 4). Esimeses osas keskendusin 
korraldaja taustale, festivali tekkepõhjustele, vajadusele, formaadile. Kuna üks suurimaid 
probleeme ürituse korraldamisel on rahastuse leidmine, siis intervjuude teises osas süvenesin 
festivalide toetajate, sponsorite ja turundusvõimaluste kasutamise välja selgitamisele. 
Kolmandas osas vastasid intervjueeritavad, miks festival lõppes ja kuidas hinnati saadud 
kogemust. Intervjuud toimusid Otepääl (Karupoja trall), Tallinnas (Porkuni Pillar), Tartus 
(Taaderandi talisted). Laste ja Noorte Folgi korraldajaga tuli vestlus vastaja ajapuudusel ja 
kauge koha tõttu (Setomaa) läbi viia telefoni teel. Regilaul uues kuues korraldaja on tänaseks 
kolinud Hiiumaale, mis tegi kohtumise keeruliseks, pealegi eelistas korraldaja küsimusi saada 
kirjalikult. Tulin siinkohal vastu, kuid vestlesime ka telefonitsi. Kõik intervjuud on olemas 
trükitud kujul ja neli intervjuud on olemas ka audiofailina. Intervjuud viisin läbi veebruaris ja 
märtsis 2019. aastal. Töö raames kohtusin ka Eesti Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõuniku 
Eino Pedanikuga, et uurida meie kultuuripoliitika põhimõtetteid. Dokumentidest keskendusin 
projektitaotlustele, mis sisaldasid festivalide eesmärke, sihtgruppe ja eelarve ülevaadet. Neid 
materjale jagasid festivalid Regilaul uues kuues ja Karupoja trall. Kasuks tulid ka meedias 
ilmunud artiklid festivalide ja korraldajate kohta.  
Intervjuud sisaldasid küsimust, miks festivalid lõppesid ning sellele küsimusele vastati väga 
konkreetselt. Lõppemise põhjuste kõrval on aga oluline analüüsida ka võimalusi, mis 
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aidanuksid festivale elus hoida. Ulatuslikuma tagasiside saamiseks ja arusaamiseks, mis toimub 
tänasel ajal lastele ja noortele suunatud pärimusürituste maastikul, koostasin ankeedi (vt lisa 5), 
mis aitas koguda infot pärimusega tegelevatelt õpetajatelt-juhendajatelt ja ürituste korraldajatelt 
üle Eesti. Küsitluse viisin läbi 2019. aasta kevadel, millele andsid tagasisidet ja jagasid omi 
mõtteid-kogemusi 47 õpetajat üle Eesti (vt lisa 8). See on hea tulemus, arvestades valdkonna 
mõõdet ja peamist sihtgruppi (noored vanuses 16–26). Palusin ankeedis vastajail soovitada 
õpetajaid, kellele küsitlust saata, misläbi sain jälgida, et igast maakonnast oleks esindus olemas 
(vt joonis 2).  
 
Joonis 2. Vastajate ülevaade arvudes ja maakonniti. 
Sealt edasi suhtlesin soovitatud isikutega kirjalikult või võtsin ühendust Facebookis. Küsitlus 
oli üleval ka Facebooki grupis „Rahva- ja pärimusmuusikaõpetajad“, kus on 189 liiget, kuid 
see ei andnud lisatulemusi. Kõige rohkem oli vastajaid Tartumaalt, mis võib olla seotud minu 
enda tööalase piirkonnaga, sest oman siinsetest õpetajatest-juhendajatest paremat ülevaadet. 
Teisel kohal oli Harjumaa ja kolmandal kohal Viljandi linn. Esindatud olid ka saared: 
Saaremaa, Hiiumaa, Kihnu, Muhu. Ühtlasi jälgisin vanuselist läbilõiget. Ankeedis osalesid 
vastajad, kes olid sündinud ajavahemikus 1949–1995, noorimad vastajad olid 23-aastased ja 
vanim 70-aastane. Kõige rohkem oli vastajaid sündinud ajavahemikus 1960–1970, neid oli 
kokku 14, lisaks oli põnev fakt seegi, et 1988. aastal sündinud vastajaid oli ankeedis 6, mis oli 
enim ühe aasta kohta.  
Enamus vastajatest õpetasid pärimust pilliõpetajana muusikakoolis, kuid oli ka vabakutselisi 
pilliõpetajaid, ürituste korraldajaid, pärimustantsuõpetajaid, folkloorirühmade juhendajaid. 
Kuna ankeet sisaldas küsimust õpilaste arvu kohta, saab öelda, et küsitluse taga on 
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Vastajate ülevaade maakonniti 
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tähelepanekud, mis peegeldavad tööd keskmiselt 1900 noorega üle Eesti. Väga paljud olid 
valdkonnas töötanud üle kümne aasta (36,2%), aga oli ka vastajaid, kes olid valdkonnas 
töötanud 20–30 aastat ja kauemgi (29,8%). Pärimusteadlikkust omandati läbi erinevate kursuste 
ja koolituste (47,8%), populaarne oli olla iseõppija rollis (41,3%), kuid väga kõrge oli ka 
erialase kõrgharidusega vastajate hulk (37%). Esindatud olid ka õpetajad, kes vahendasid 
pärimust õpilastele edasi läbi enda kogemuste ja põlvest põlve saadud teadmiste (17,4%). 
Ankeedis oli võimalik skaalal hinnata õpetajate pärimusteadlikkust. Selgus, et 75,2 % vastajaist 
peab õpetajate pärimusteadlikkuse taset heaks või väga heaks (vt joonis 3).  
 
Joonis 3. Õpetajate pärimusteadlikkus laskuval skaala tasemel 5–1. Skaala hinnangud: 5 – väga 
hea, 4 – hea, 3 – keskpärane, 2 – halb, 1 – väga halb.  
Küsitluse tulemustest järeldub, et õpetajad-juhendajad on pärimusteadlikud ja väga altid end ka 
valdkonnas täiendama. Kõike arvesse võttes on ankeedi põhjal tehtavad järeldused 






























3. PÄRIMUSFESTIVALIDE KIRJELDUSED  
 
Lastele ja noortele suunatud pärimusfestivalid, mida lähemalt vaatlen, annavad edasi laste ja 
noorte pärimusürituste maastikku erinevate ajastutel. Porkuni Pillar kutsuti ellu 
folkloorifestivali Viru säru (1986-2008) eeskujul. Viru säru innustas looma laste 
folkloorikogukondi, mille tõusulaine oli 80ndatel aastatel. Karupoja tralli eesotsas oli 
kapellimuusikatraditsioonidega perekond ja festival oli suunatud just rahvamuusikaorkestrite 
koosseisudele. Rahvaliku kapellimuusika kõrghetk oli nõukogude perioodil 1970ndatel 
aastatel. Regilaul uues kuues kutsus üles regilaule arranžeerima ja kuigi otseselt ei ole festivalil 
eeskuju, võib ürituse siiski liigitada 90ndatel aastatel populaarseks saanud pärimuse 
kaasajastamisele. Need suunad tõi Eestisse Viljandi Kultuurikolledž ja Viljandi 
pärimusmuusika festival. Laste ja Noorte Folk Setomaal sooviski juba ellu viia Viljandi 
pärimusmuusika festivalil kogetut. Taaralinna taaderant/Taaderandi talisted, mis kestavad 
tänaseni, on rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica maapäeva raames tekkinud. Eesti-Läti-
Leedu suurim ühispidu Baltica sai alguse 1987. aastal. Samuti võib Tartu Noorte 
Folkloorifestivali siduda Baltica põhimõtetega.  
Järgnevalt tutvustan ja kirjeldan Eesti suuremaid laste- ja noorte pärimusfestivale ajavahemikus 
1991-2019: Porkuni Pillar, Karupoja trall, Regilaul uues kuues, Taaderandi talisted, Laste ja 
Noorte Folk, Tartu Noorte Folkloorifestival (vt lisa 1). Kirjeldused on tehtud peamiselt 
intervjuude põhjal, kuid olen kasutanud ka meediaallikaid ja toetun oma kogetule. Karupoja 
tralli külastasin viimasel toimumise aastal, Porkuni Pillaril olin kahel korral, Laste ja Noorte 
Folgil selle toimumise ainsal korral, Taaderandi talistetel olen olnud erinevate koosseisudega 
viiel korral ja festivalil Regilaul uues kuues osalesin erinevate koosseisudega kümnel korral. 
Kirjeldan ka 2016. aastal alguse saanud Tartu Noorte Folkloorifestivali, mille korraldajaks olen 
koos enda juhendatava koosseisuga – Tartu Folklooriklubi Maatasa.  
 
3.1. Porkuni Pillar (1994–2012) 
Korraldaja: Tamsalu Vallavalitsus 
Peakorraldaja: Ülle Feršel, Sirje Luik  
Festivali patroon: Ingrid Rüütel  
Festivali toimumisaastad: 1994–2012. Festival toimus üle aasta.  
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Koht: Porkuni  
Aeg: maikuu lõpus, 2 päeva 
 
Ajalugu ja korraldaja taust  
Festival sai alguse 1994. aastal. Porkuni Pillar on üks vanemaid rahvusvahelisi laste 
folkloorifestivale Eestis, kuigi päris esimeseks lastefestivaliks peetakse Põlvamaal toimunud 
Pedäjä Pido, mida juhtis 1988. aastal Ülle Podekrat. Samas laste folklooripäevade traditsioon 
oli tekkinud 80ndatel, sest lapsi kaasati folkoorirühmadesse või loodi eraldi lasterühmi. 
„Esimesed ulatuslikumad laste folklooripäevad korraldati Tallinnas 1987., 1988. ja 1989. aastal 
Leegajuse lasterühma eestvõttel. Oma lasterühmad kujunesid ka Leigaritel ja Hellerol. 
Järgmisel kümnendil oli rohkesti lastepidusid – kolmandik folklooriharrastajatest olidki lapsed“ 
(Kuutma, 2008: 596).  
Porkuni Pillari idee autoriks oli Maie Orav, legendaarse folkloorifestivali Viru säru üks 
juhtidest ja rahvatantsuansambli Tarvanpää juht. Porkuni Pillarist pidi saama Viru säru 
taimelava, tegemist oli Viru säru lastele mõeldud variandiga. Porkuni Pillari eestvedajaks sai 
Ülle Feršel, kes korraldas üritust 2006. aastani. 2008 – 2010 oli ürituse organiseerijaks Sirje 
Luik. Sirje Luik oli algselt Porkuni Pillaril Ülle Feršeli paremaks käeks. Festivali 
põhimeeskonna moodustas Tamsalu Vallavalitsus eesotsas vallavanema Toomas Uudebergiga. 
Ka projektid kirjutati Tamsalu Vallavalitsuse nimel. Festival oli valla eelarves sees, kuid vajas 
siiski ka lisarahastust. Projektide kirjutamisega tegeles Ülle Feršel. 2012. a oli viimase festivali 
korraldajaks Tamsalu Kultuurimaja direktor Tiia Uudeberg. Festivali patrooniks oli Ingrid 
Rüütel.  
 
Ülle Feršel omas festivali korraldamiseks rohkelt kogemusi. Porkuni Pillari perioodil võitis 
Feršel uute tantsude konkurssidel mitmeid auhindu tantsukoreograafina. Kokku on loodud üle 
100 tantsu. 2005. aastal asus Ülle Feršel tööle Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusesse 
tantsu peaspetsialistina ja alates 2012. aastast töötab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi 
tantsuspetsialistina. Ta on olnud üld- ja noortepeol kunstilise toimkonna liige alates 2002. 
aastast. Feršel on juhendanud lasteaia, laste- ja noorte rahvatantsu- ja liikumisrühmi, nais- ja 
segarühma, on olnud liigijuhiks noortetantsupidudel 2002, 2007, lisaks liigijuhi assistent 
tantsupidudel 2004, 2009, 2014 ja ka 2011. aastal Naiste Tantsupeo liigijuhi assistent. Ülle 
Feršel on lavastanud Lääne- ja Ida-Virumaa tantsupidudel laste, naiste ja liikumisrühmade 
tantse, ühtlasi on ta olnud 2000. aastal Soome-Eesti Tantsupeol lasterühmade liigijuht ja 2014. 
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aasta XIX tantsupeol 5.6. klassi rühmaliigi abi (Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 
2019). Alates 2006. aastast kuni tänaseni on ta olnud lavastajaks Meeste Tantsupeol. Ülle Feršel 
oli ka 2019. aasta XX tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste assistent.  
 
Porkuni Pillaril vaadeldi pärimusvaldkonda laiemalt: viljeleti rahvatantse, rahvalaule, 
pillimängu. Kõlasid jutud, muistendid, mõistatused. Väga olulisel kohal oli loodus. Festivalile 
olid oodatud 5–15-aastased lapsed. Rohkem osalesid siiski algklasside lapsed ja põhiliselt tulid 
koosseisud kohale Virumaalt, kuid oli osalejaid ka üle Eesti. Festival oli rahvusvaheline, 
väliskülalised tulid Poolast, Soomest, Ungarist, Türgist, Leedust, Lätist. „Väga meeldejääv oli 
Läti kandleansambli Austrina ülesastumine,“ meenutab Ülle Feršel. Festivali paik Porkuni 
sobis väga hästi laste- ja noorte pärimusfestivali pidamiseks. Porkuni oli 90ndatel aastatel 
populaarne koht - peeti suvepäevi, kontserte. 1991. aastal etendati Porkuni järvel Estonia 
balletti „Luikede järv“, mida salvestas ka Kesktelevisioon.  Teekond telkimisplatsilt 
esinemispaigale kulges väga kaunis looduses mööda järvekallast ja läbi pargi. Kontserdipaik 
asus Porkuni mõisa õuel kohe Paemuuseumi kõrval. Külastades Paemuuseumit sai heita ülalt 
tornist pilgu kaugele Porkuni peale. Mõisahoone ise oli kahjuks väsinud, kuid mõjus siiski väga 
majesteetlikult ja suursuguselt.  
 
Formaat  
Esimesel päeval toimus registreerimine, toitlustamine, järgnes rongkäik. Rongkäigu ideest 
hiljem loobuti. Sirje Luik toob Porkuni Pillari juures välja väga palju positiivset: „See on 
võimalus nautida suve algust Porkunis, kaunis looduses, järve ääres, magades telkides, teha 
lõket, lüüa tantsu, õppida teistelt kollektiividelt ja õpetada teistele lastele oma maakonna, 
kihelkonna, küla folklooripärandit. See on suurepärane võimalus alustada suvepuhkust just nii 
nagu pakub Porkuni Pillar“ (e-mail töö autorile, 16.02.2019). Festivali keskmes oli kontsert, 
kus koosseisud esitasid kavasid etteantud teemadel. Esimene õhtu lõppes alati simmaniga ja 
süüdati lõke. Korraldajate jaoks oli väga oluline, et lapsed saaksid teadmisi loodusest ja 
loodushoiust, Porkuni järve kaladest, veest ja veega seonduvatest probleemidest, aga ka Eesti 
rahvuskivist – paest. Festivali teisel päeval toimusid õpitoad, mida viisid läbi kohapeal 
tegutsevad teadlased ja õpetajad, kes olid oma ala tippspetsialistid. Tegelastele anti vastavad 
rollid – Kivivana, Metsaema ja Veteema. Kostüümid kujundas kunstnik Riina Vanhanen ja need 
valmistati eritellimusel Rakvere Teatris. Kivivana (Marko Pomerants) töötuba asus looduslikus 
paepaljandis, kus paljastusid erinevate ajastute kivimite kihid. Metsaema (Asta Tuusti) jaoks 
olid olulised puud ja nende elu. Veteema (Taimi Parve) jaoks oli vesi oluline, tegevus toimus 
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Porkuni järve ääres. Kalavanaema (Ilme Post) tutvustas kalade elu ja maailma. Porkuni proua 
(Tiiu Laur) tutvustas Porkuni legende. Paest ja paekivi lihvimist ja omale meene valmistamist 
õpetas Ain Aasa. Teadmisi paest ja ekskursiooni paetorni juhtis Ella Vikk, Porkuni 
Paemuuseumi juhataja. Kodukandi ajalugu ja ümbrus oli festivalil väga oluline. Sai kuulata 
legende Porkunist, proovida vanu käsitöövõtteid, matkata parkmetsas, õppida tundma taimi ja 
linde, sõita paadiga Porkuni järvel. Tegevusi oli Porkuni Pillaril osalejaile palju.  
Kuna põhiliselt osalesid Porkuni Pillaril ümbruskonna rühmad, tundus õige ja vajalik innustada 
rühmi otsima kontserdiks uusi lähenemisi ja ideid. 2002. a muudeti seetõttu veidi formaati ja 
alustati teema-aastatega (hobuse aasta, koera aasta, lehma aasta, kodulindude aasta, pere aasta), 
mis tähendas, et kõik tantsud, laulud, laulumängud mõistatused ja vanasõnad, võistlused olid 
ühe teemaga seotud. Nii said näiteks lamba aastal lapsed pillari ajal näha, kuidas pügatakse 
lammast, said ise kedrata, kraasida villa, lõnga korrutada ja kududa pillari salli. Õppimine-
õpetamine oli oluline.  
Osalejate arvust ja suurusest saab ülevaate Maalehe artiklist, kus kirjeldatakse 2008. aastal 
toimunud Porkuni Pillarit: „Folkloori – ja tantsurühmi oli Lääne-Virumaalt (12 rühma – 217 
osavõtjaga), uued kollektiivid Harjumaalt (6 rühma – 102 osavõtjaga), Järvamaalt (2 rühma – 
25 osavõtjaga), Ida-Virumaalt (1 rühm – 24 osavõtjaga), Viljandimaalt Halliste Põhikooli 
folkoorirühm Karikakar ja Võrumaalt Antsla Kibinäq. Väliskülalised olid Serbiast, 27-
liikmeline folkloorirühm Pramienok Jan Kollari koolist Selenast. Kokku võttis osa 24 rühma 
428 osavõtjaga“ (Luik, 2008). 
Ülle Feršeli tegevust on palju tunnustanud. 2016. aastal tunnustati Ülle Feršelit pikaajalise 
panuse eest rahvtantsu valdkonna edendamisse auhinnaga „Lokulaud“. Auhinda annab välja 
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. „Ülle Feršel on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Seltsi mentor, valdkonnas tunnustatud looja, õpetaja ja koolitaja“ (Laulupidu, 2020). 2019. 
aastal anti presidendi roosiaias Ülle Feršelile üle laulu-ja tantsupeo kodarraha. See on 
aegadeülene aumärk ning kõrgeim austusavaldus neile, kes on pühendunult andnud kestva 





3.2. Karupoja trall (2002–2007) 
Korraldaja: MTÜ Pillipuu  
Peakorraldaja: Lille Tali, Merle Soonberg  
Toimumise aastad: 2002–2007 
Koht: Otepää 
Aeg: august, 2 päeva 
 
Ajalugu ja korraldaja taust  
Karupoja tralli korraldajaks ja idee autoriks oli Lille Tali, kes nüüdseks on pensionil, kuid 
festivali toimumise ajal juhtis Otepääl mitmeid kultuuriprojekte. Lille Tali on pärit 
pärimusmaailmas väga kuulsast perekonnast. Tema vanematest Linda ja Alfred Raidsalust ning 
nende pereansamblist tegi Elmo Lööve 1976. aastal filmi „Pillipuu“, mida on võimalik 
venekeelsena vaadata ERR arhiivi vahendusel. Tegemist ei ole ainsa filmiga. 1985. a valmis 
Kesktelevisiooni tellimusel 3-minutiline dokumentaalfilm ja ringvaateklipp “Perepill. Muusika 
elab siin”, kus tutvustatakse Raidsalude perekonda ja näidatakse muu hulgas ka nende osalemist 
1985. a üldlaulupeol. Lille Tali on Raidsalude perekonna noorim tütar. „Legendi järgi olnud 
just armastus muusika vastu see ühendav jõud, mis 1928. aastal Linda ja Alfredi kokku viis. 
Tragi noorik armastas kandlemängu. Kui perre sündis ühtejärge viis last – Eha, Aku, Kalle, 
Aino ja Lille, kasvas nende kaelakandmise ajast kodus nii pillide kui ka pillimängijate arv“ 
(Kübarsepp, 2010). Aktiivne perekond juhtis Otepääl muusikaelu, korraldas üleriigilisi üritusi. 
„Talide pereorkester ärgitas rahvast unustatud laule laulma juba 90ndate lõpus. Pühajärvel 
kujunes sellest lausa sariüritus, kuhu Pillipuu tõi kokku esinejaid kogu Eestist“ (Grigorjev, 
2002). Suur ettevõtmine oli ka pere- ja suguvõsaansamblite kokkutulek Perepill, mida samuti 
Pillipuu rahvas korraldas. Üritus kasvas välja 1985. aastal peetud esimesest üleliidulisest 
peremuusikute ülevaatusest, mis leidis aset paralleelselt Karupoja tralliga ning jätkus ka peale 
Karupoja tralli hääbumist. 2009. aastal oli Pillipuu festivalil 25 ansamblit, neist kaugeimalt oli 
tulnud lasterohke (kaheksa lapsega) pereansambel Saaremaalt. Ka uudistajaid-pealtvaatajaid oli 
üllatavalt palju. Ürituse peakorraldaja sõnul küündis nende arv sajani (Aunapu, 2009). Perepilli 
pidu oli Lille Tali sõnul eeskuju, mille järgi sooviti korraldada lastefestivali Karupoja trall. Ka 
Karupoja trallil lauldi, tantsiti ja musitseeriti Otepää külakeskuses.  
Seega olid Lille Talil väga suured kogemused, enne kui ta alustas festivaliga Karupoja trall. 
Festivali idee sai alguse soovist pakkuda oma rahvamuusikakoosseisule Noored Karupojad 
vahvat kogemust. Karupoegade koosseisus oli 2 viiulit, klarnet, akordion, viisikannel, 
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duurkannel, kontrabass ja saatepillid, mängiti orkestreeringuid. Koosseisu inspireeris looma 
Lille Tali tütar Margit, kes oli väga musikaalne. Margit (Tali) Illingworth on tänaseks tuntud 
viiuldaja ning laulja ja loonud ka omanimelise ansambli – Margit Tali bänd. Kokku on Lille 
Tali juhendatud koosseisudes osalenud üle 60 huvilise. Lapsed on orkestritesse tulnud 
perekonniti, koos sõprade ja tuttavatega. Koosseis Karupojad tegutseb tänase päevani, samuti 
ka orkester Pillipuu. Lille Tali vend Kalle Tali jätkab oma perega ka ansambli Perepill elus 
hoidmist. 
Festivali Karupoja trall peamine eesmärk oli pakkuda oma orkestrikoosseisudele 
suhtlemisvõimalust teiste koosseisudega. Meeskonna moodustamisega ei olnud probleeme. 
Lille Talil oli väga hea meeskonna- ja mõttekaaslane, tütar Merle Soonberg, kuid ka ülejäänud 
pere ja ansambli Karupojad lapsed ning lapsevanemad tulid ideega kaasa. Üritusele oodati lapsi 
maakonna koolidest, kultuurimajade juures töötavatest ringidest ja muusikakoolidest. 
Vanuseline piir algas esimesest klassist, kuid ülemist piiri ei kehtestatud – festivalile võisid 
tulla ka täiskasvanud. Esialgu oli festival suunatud vaid kohalikele lastele, kuid festivali vastu 
hakati tundma huvi ka kaugemalt. Kui 2002. aastal olid festivalil vaid oma maakonna inimesed, 
siis 2003. aastal haaras festival juba Lõuna-Eesti piirkonna, 2004. aastal oli festival üleriigiline, 
2005. aastal juba ka rahvusvaheline, kuid 2007. aastal lõpetas tegevuse. Festivali eesmärk oli 
innustada lapsi ja noori rahvamuusikaga tegelema ja pärandit edasi kandma. Kuna Karupojad 
oli rahvamuusikaorkester ja soov oli just seda valdkonda edasi viia, oodati ka festivalile 
eelkõige muusikute koosseise sh rahvamuusikakapellide koosseise. Festival oli avatud 
kultuurivahetuseks ning tutvumiseks erinevate maade traditsioonidega. Algselt oli mõte hakata 
välja andma parimatele esinejatele ka auhindu, kuid võistlust siiski ei korraldatud.  
 
Formaat 
2005. aasta festivali üleskutses võrreldakse festivali suvepäevadega, mis toimuvad Eesti 
kaunimas paigas koos paljude noorte muusikutega nii Eestist kui piiri tagant. Festival oli 
kahepäevane. Esimesel päeval koosseisud kogunesid, välisrühmad sõitsid Elvasse esinema. 
Eesti rühmadega tegelesid kooliõpilastest rühmajuhid, gümnaasiumiealised noored, kes 
tutvustasid Otepääd – käidi näiteks energiasamba juures. Õhtul oli rühmade omavaheline 
kohtumine, kus tuli üksteisele lühikese tutvustava kavaga esineda. Järgnes ühine tantsupidu. 
Rahvast oli piisavalt peoõhtu läbiviimiseks. Festivali teisel päeval toimus rongkäik ja järgnes 
esinemine käsitöölaadal. Vaba aega võis sisustada paadisõiduga Pühajärvel.  
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Lille Tali on saanud mitmeid tunnustusi. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts tunnustas 
2014. aastal teda kuldmärgiga. Selle omanikke on Eestis vaid üksikuid. 2019. aastal tunnustati 
ürituse „Valgamaa tänab“ raames maakonna aasta silmapaistvamaid sportlasi ja 
kultuuritegelasi. Lille Tali pälvis auhinnagalal rahvamuusikuna ja pärimuse edasikandjana 
elutööpreemia. Ühtlasi pälvis Lille Tali tiitli „Valgamaa Maasool“.  
 
3.3. Regilaul uues kuues (2005–2016) 
Korraldaja: Väätsa Põhikool, MTÜ Türi poistekoor 
Hilisemad korraldajad: Türi Põhikool, Türi Ühisgümnaasium, MTÜ Türi Poistekoor, Türi 
Kultuurimaja  
Peakorraldaja: Ulvi Tamm  
Festivali patroon: Ingrid Rüütel  
Toimumise aastad: 2005–2016 
Koht: Väätsa põhikool (2005–2009), Türi Kultuurimaja (2010–2016) 
Aeg: aprilli keskpaik  
 
Ajalugu ja korraldaja taust  
Regilaul uues kuues alustas 2005. aastal Väätsa põhikoolis. Üritus sai inspiratsiooni regilaulude 
võistulaulmisest, mis toimus 19. novembril 2004. aastal Paides sealse huvikeskuse korraldusel. 
Paide üritusel esitasid lapsed omi arranžeeringuid regilauludest ning neid hindas žürii, kuhu 
kuulusid etnoloog Igor Tõnurist, ringijuht Thea Kristal ning Imavere huvikeskuse juht ja 
põhikooli muusikaõpetaja Lili Välimäe. Päev läks väga hästi korda, kuid sellegi poolest Paide 
huvikeskus üritust rohkem ei korraldanud. Toonane juht Garis Pihelgas põhjendab algatuse 
ühekordseks jäämist Järva Teatajas ümberkorraldustega koolis, mille käigus kõik muusikaga 
seonduv viidi üle Paide muusikakooli (Kalberg, 2004). Ka Ulvi Tamm osales oma lastega 
üritusel, talle tundus selle idee väga tore ning ta leidis, et see väärib jätkamist.  
Sarnaselt Paide huvikooli üritusele oli Ulvi Tamme festivali eesmärgiks ergutada koolinoori 
regilauluviisile uusi sõnu ja seadeid tegema, esitust liikumise, tantsu või pillisaatega ilmestama. 
Ka pealkiri „Regilaul uues kuues” jäi samaks, kuid tegemist ei olnud enam võistulaulmisega, 
vaatamata sellele, et ka Väätsal oli kohal väga kompetentne žürii. Žürii oli pigem nõuandja 
rollis ja esinejaid pingeritta ei seatud, iga kollektiiv sai eripreemia. Žürii ülesandeks oli kavade 
tugevate külgede väljatoomine. Festivali patrooniks kutsuti Ingrid Rüütel, kes oli kohal igal 
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aastal. Žüriis andsid tagasisidet tuntud pärimusmuusikud, nagu Mari Kalkun, Aapo Ilves, Reigo 
Ahven, Cätlin Mägi, Sandra Sillamaa, Juhan Uppin, Krista Sildoja, Karoliina Kreintaal, Kirile 
Loo, Aleksander Sünter, Waskhar Schneider jpt. Kui Paide huvikeskus oli mures osalejate arvu 
pärast, siis Ulvi Tamm osalejate vähesuse üle ei kurtnud. Festival alustas 2005. aastal, aga juba 
2008 kirjutati Järva Teatajas, et noori rahvalaulikuid tuli Väätsale Tallinnast ja Tartust, aga ka 
Varbolast, Tootsist ja Pärnjõelt, rääkimata Türi, Paide, Vodja ja Väätsa lastest. Kõige 
kaugemalt tulid Värska noored. Kokku oli osalejaid 212 (Rajamäe, 2008). Ulvi Tamm märgib 
huvi tõusu ürituse suhtes, sest lisaks osalejate arvu suurenemisele külastati ka festivali 
kodulehte ligi tuhat korda (Rajamäe, 2008). Festivali lõpuaastaks olid kõik arvulised näitajad 
kahekordistunud. Seega oli osalejaid 2016. aastal ca 400. Algselt oli festival mõeldud 
kahepäevasena, kuid kaugemad rühmad siiski ööseks jääda ei soovinud. 
Ulvi Tamm oli ka enne festivali ellukutsumist erinevate ürituste korraldamise ja projektide 
kirjutamisega kokku puutunud. Aktiivse muusikaõpetajana korraldas ta aastapäeva- ja 
heategevuskontserte, muusikanädalaid, osales õpilastega erinevatel maakondlikel ja 
vabariiklikel konkurssidel, laululaagrites, festivalidel, laulupidudel. Sariüritustena viis Ulvi 
Tamm läbi Eesti Kontserdi loeng-kontserte, toimusid ka traditsioonilised Helmi Tohvelmani 
sünniaastapäeva tähistamised. Väätsa Põhikooli koduleht kajastab aktiivset kultuurielu: 
“Väätsa kool korraldab ka mitmeid maakondlikke ja vabariiklikke üritusi. Väätsa vallast on 
pärit lavakunstikooli tuntud ja armastatud liikumisõpetaja Helmi Tohvelman. Igal sügisel tema 
sünniaastapäeval on Väätsa kool koostöös Eesti Teatriliiduga korraldanud temanimelise 
näitlejaauhinna üleandmist Väätsa mõisas” (Väätsa Põhikool, 2019).  
Festivali eesmärkidena on projektitaotluses 2008 kirjas muusikalise emakeele 
populariseerimine läbi regilaulu ja laste endi vaatenurga. Lisaks oli eesmärk taaselustada 
regilaulu kõrval ka esivanemate mängud ja tantsud, leida üles side loodusega. Festival seisis 
selle eest, et lastes tugevneks rahvuslik identiteet ja eneseteadvus. Ulvi Tamm väärtustab 
pärimusmuusikat kõrgelt – see on tähtis, kuna selles on midagi ainult eestlastele omast, oma 
rahva märgid. Kui laps kasvab üles oma rahva laulude ja lugudega, on ta tervem ja tugevam. 
Lisaks rahvuslikule eneseteadlikkusele ja pärimuse mõtestamisele, oli veel üks väga oluline 
eesmärk, mida festival täitis. Lapsi ei seatud pingeritta, sest festival ei soovinud kaasa aidata 
„Eestis vohavale staari- ja edukultusele“ (Projektitaotlus Eesti Kultuurkapitalile, 2008). 
Sihtgrupiks olid noored üle Eesti, vanuselist piirangut ei olnud. Esimestel aastatel korraldas 
festivali Väätsa Põhikool, kus korraldusmeeskonnas lõid kaasa kõik õpetajad ja üle 30 lapse. 
Meeskond tegutses aga põhiliselt festivalipäevadel. Ettevalmistöö tegi Ulvi Tamm üksinda, 
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suurimaks aitajaks poeg Marten Jürgen Vürst. Peale Türi Ühisgümnaasiumisse tööle asumist 
olid abilisteks gümnasistid, poistekoori poisid ja mõned lapsevanemad, suurt tugi pakkus ka 
TÜG huvijuht Ene Hunt-Kukk.  
 
Formaat  
Regilaul uues kuues tähendas seda, et vanale regilaulule võis teha uued sõnad, lisada pillisaate, 
liikuda ja tantsida. Regiviisi võis arranžeerida, kaasajastada, kuid regilaulu tunnused pidid alles 
jääma. Festivali päev oli sisutihe (vt lisa 6). Festivali kontserdid algasid keskpäeval ja kestsid 
vaheajaga kuni neli tundi. Esinejaid oli palju, kõik said esinemisaega keskmiselt 5 minutit. 
Kuna teemad olid huvitavad ja lahendused leidlikud ning esinejad vahetusid kiiresti, siis 
kontsert oli huvitav. Peale kontserti sai külastada erinevaid õpitubasid, kududa kangastelgedel, 
valmistada endale midagi oma kätega, toimusid tantsuklubid. Avatud oli ka õpilaslaat, kus 
õpilased müüsid omavalmistatud käsitööd ja maiustusi. Festivalil peeti väga oluliseks õpetada 
lapsi loodust austama. Osalejatel oli võimalus osa saada loodusfilmidest-loengutest, mida viisid 
läbi tuntud loodusfilmide tegijad, sealhulgas Rein Maran, Remo Savisaar, kes laste paljudele 
küsimustele sõbralikke vastuseid andsid. Rühmade juhendajad kogunesid aga žüriiga kohtuma. 
Kauni suupistelaua taga anti igale rühmale tagasisidet esinemiste kohta ning  soovitusi 
edaspidiseks. Kell 20 toimus autasustamine, kus žüriiliikmed tõid iga koosseisu juures esile 
nende tugevaimad küljed ja kõik rühmad said eripreemiad ning uhked auhinnad. 
Festivalil olid väga head koostööpartnerid ja sponsorid, kes toetasid lapsi erinevate 
auhindadega, nt OÜ Türi Ujula, Edelaraudtee, Maaleht, AS Leibur, Olerex, Softreflector OÜ 
jpt. Žüriiliikmed surusid igal rühmaliikmel kätt ja jagasid ka häid sõnu lastele individuaalselt. 
Õhtu lõppes alati uhke järelpeoga, kus astusid üles Eesti pärimusmuusikamaailmas väga 
tugevad ja professionaalsed koosseisud, nagu Zetod, Paabel, VLÜ, Svjata Vatra. Kui lapsed 
olid saanud kogu päeva kuulata põnevaid etteasteid, mis innustasid pärimuse teemadel jätkama, 
siis õhtune kontsert näitas, kuhu on võimalik jõuda muusikuna ja suure tööga. Kõik muusikud 
suhtlesid lastega väga soojalt ning lapsed elasid kontserdile entusiastlikult kaasa: tantsiti, tehti 
ühispilte ansamblitega. Festivali kajastasid Türi Rahvaleht, Järva Teataja, Kuma Raadio, ETV 
kultuuriuudised, Postimees, Kooli Ruudud.  
Ulvi Tamme on mitmel korral esitatud Järvamaa kultuurihoidja preemia kandidaadiks ja aasta 
õpetaja nominendiks. 2011. aastal määras Eesti Rahvuskultuuri Fondi pärimuskultuuri allfondi 
halduskogu Ulvi Tammele stipendiumi eesti rahvamuusika tutvustamise ja levitamise eest 
koolinoorte seas, millega peeti silmas eestkätt festivali Regilaul uues kuues korraldamist.  2015. 
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aastal sai Ulvi Tamm Türi valla kuldse aumärgi pikaajalise eduka töö eest muusikahariduse 
andmisel, Türi poistekoori juhendamisel ning noorte pärimusmuusika festivali korraldamisel 
(Türi vald, 2019). 
 
3.4. Laste ja Noorte Folk (2012) 
Korraldaja: MTÜ Rahusoo 
Peakorraldaja: Sigre Andreson  
Koht: Setomaa, Küllätüvä küla Meremäe vallas 
Aeg: 7. juuli 2012  
 
Ajalugu ja korraldaja taust  
Laste ja Noorte Folk toimus 7. juulil 2012. aastal Rikka Ivvani talu perenaise Sigre Andresoni 
algatusel. Festivaliga sooviti tähistada Rikka Ivvani pillilaagri 10ndat toimumist. Rikka Ivvani 
talu kodulehelt  võib lugeda, et pillilaagrites osales kümne aasta jooksul pea 150 last ja noort 
vanuses 5–19 aastat (Rikka Ivvani talo, 2019). Ka oli olemas eraldi koduleht festivalile, mis 
hetkel ei ole enam kättesadav. Laagrit alustati 15 osalejaga, kuid huviliste ring aina kasvas ja 
lõpuks ei olnud võimalik enam kõiki vastu võtta. Viimases laagris tekkis mõte laagri juubelit 
tähistada suuremalt ja teistmoodi. Festival andis võimaluse tutvustada oma tegemisi, näha teisi 
ja ühtlasi oli korraldajatel mõte pakkuda lastele ja noortele ühist musitseerimise (jämmimise) 
võimalust.  
Eesti maaelu arengukavas (MAK) 2007-2013 oli olulisel kohal maaeluvõrgustiku 
teavitustegevus. Laiemaks tutvustamiseks viidi läbi mitmeid teleprojekte, kokku valmis 30 
videolugu saatesarja „Ilus maa“ jaoks. Teemad puudutasid reeglina noori ja noortele suunatud 
projekte (Põllumajandusuuringute Keskus, 2019). Ka Laste ja Noorte Folgist valmis 
kaheksaminutiline film. Sigre Andreson selgitab selles festivali korraldamise ideed: „Rikka 
Ivvani pillilaager on selline laager, kuhu saavad tulla lapsed ilma, et nad mingit pilli oskaksid. 
Me kutsumegi seda huvitekitamise laagriks. /…/ Oleme mõelnud mõnda aega selle peale, 
kuidas lapsi motiveerida, et tegelikult on ju vahva pilli mängida terve aasta läbi ja alles siis 
tuleb sust pillimees, kui sa ka muul ajal harjutad. /…/ Siis mõtlesimegi, et kutsume juba tegijad 
lapsed ja noored, kes käivad koos ja teevad bändi, et siis meie pillilaagri lapsed ka näevad, et 
vot kui vägev“ (Maainfo, 2012, vaadatud: 12.07.2019). Nii astusid festivalil üles veel ka Eestis 
tegutsevad noorteansamblid. Päeva juhtis tuntud pärimusmuusik Jalmar Vabarna. Laste ja 
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Noorte Folgi korraldamiseks saadi inspiratsiooni Viljandi pärimusmuusika festivalilt ja Tartu 
tantsuklubidest. Soov oli ühtlasi noortefestivaliga kasvatada järelkasvu Viljandi 
pärimusmuusika festivalile. Tähtis oli ka korraldajate oma sõpruskond, kus laul, tants, 
pillimäng oli iseenesestmõistetav. Oluline ei olnud kasvatada lavamuusikuid,  vaid luua 
kogukond, kus pärimus oleks igapäevaelu osa, n-ö elustiil. Sigre Andresoni suur soov oli 
noortele pakkuda kõike seda, mis teda ennast vaimustas. Festivali aitas korraldada Sigre 




Tegemist oli ühepäevase festivaliga, mis oli lõppfaasiks kümnendale Rikka Ivvani talo 
pillilaagrile, mille lõppkontsert sai avakontserdiks esimesele Laste ja Noorte Folgile. Päev algas 
kell 12 pillilaagri laste kontserdiga. Edasi tulid lavale noorteansamblid üle Eesti: Tuustar 
Jõgevalt (juhendaja Eha Niglas), Linnutee Karksi Nuiast (Margus Põldsepp), Singelus Tartust 
(Halliki Pihlap), Sõõriq (Elo Toom, Värska Muusikakool), Ööbi (Kaisa Kuslapuu ja H. Elleri 
nimelise Tartu Muusikakooli õpilased), Positivus (Valev Laube, Jaanus Karlson). Ansamblid 
esitasid enamuses seadeid ja olid noorte vanust arvestades väga heal tasemel. Ansamblitel olid 
juhendajad, kuid oli ka noorte enda poolt kokku kutsutud koosseise, nt Positivus, Ööbi. Kõik 
koosseisud said kontserdiks aega ühe tunni, mis oli noorte jaoks väga positiivne pakkumine. 
Tavapäraselt piirdusid noortekoosseisude esinemised 15-minutiliste kavadega. Peoplatsil oli 
suur lava ja hea tehnikapark, mis oli samuti põnev. Peale noortekoosseisude oli festivalile 
esinema kutsutud Jäägermeistrid (Tallinn), kes alustasid kontserdiga kell 19. Sigre Andreson 
kommenteerib ansambli valikut: „Alguses oli kokkulepe Untsakatega, kes kahjuks ei saanud 
tulla, ja pidime leidma kiirelt uue esineja“. Festivaliplats oli väga suur, ilm väga palav, 
koosseisud hoidsid pigem omaette ja viluvarju ning ühist musitseerimist ega ka suuremat 
suhtlemist kahjuks ei olnud.  
Sigre Andreson on Setomaal tuntud sädeinimene, kelle eestvedamisel on 2006. aastal loodud 
ka Seto Käsitöö Kogo, mille eesmärk on seto traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse 
arendamine seto käsitöötraditsiooni järjepidevuse säilitamiseks. 2019. aastal kaitses Sigre 
Andreson magistritööd teemal „Seto niplispits: tehnoloogia ja iseloomulikud jooned 19. 
sajandil. Õpetamine ja tutvustamine tänapäeval“. Töö laiem eesmärk oli luua eeldused seto 
niplispitsi tutvustamiseks ning õpetamiseks tänapäeval. Rikka Ivvani pillilaagrite, festivali I 
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Laste ja Noorte Folk korraldamise ning kohaliku kultuuri edendamise eest said Sigre Andreson 
ja Ain Raal 2012. aasta detsembris Anne Vabarna omakultuuri preemia. 
 
3.5. Taaralinna taaderant (1992) ja Taaderandi talisted (2006) 
Korraldaja: Tiigi Seltsimaja 
Peakorraldaja: Tiina Konsen 
Koht: Tartu Tiigi Seltsimaja (Taaderandi talisted) 
Aeg: novembri lõpp, 4 päeva 
Ajalugu ja korraldaja taust  
1991. aastal toimus esimene Tartumaa trallam, mis oli Rahvusvahelise Folkloorifestivali 
Baltica maapäev ja koondas Tartu ja Tartumaa folkloorirühmi. Üritust korraldas Tiina Konsen 
koos toonase Tartu Rahvakultuuri Keskusega Sinimandria, mis tegutses ajavahemikul 
6.09.1990– 31.10.1993. Kui Sinimandria tegevuse lõpetas, võttis Tartu Rahvakultuuri Keskuse 
ülesanded üle Tartu Linnavalitsuse Kultuuri- ja Spordiosakond ja alates 1999. aastast Tiigi 
Seltsimaja, mis on Tartu linna kultuuriosakonna allasutus alates 5. novembrist 1998 (Tiigi 
Seltsimaja, 2019). Seltsimaja ülesandeks on edendada ja tutvustada rahvakultuuri; 
koordineerida koorilaulu, rahvatantsu, puhkpillimuusika, folkloori ning rahvamuusika 
valdkonna üritusi (samas). Tiina Konsen jätkas Tartumaa trallami korraldamist 1993. aastal 
Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnas peaspetsialistina töötades ja alates 2005. aastast Tiigi 
Seltsimajas kultuurispetsialistina, tegutsedes viimased 20 aastat projektijuhina. Esimesed 
trallamid toimusid igal aastal, kuid alates 1993. aastast korraldati Tartumaa trallamit 
paralleelselt Eestis toimuva Baltica festivaliga, seega iga kolme aasta tagant.  
1992. aastal alustas Tiina Konsen Tartu laste ja noorte folklooripäeva Taaralinna taaderant 
korraldamist, mis on seega tänaseks vanim kevadine laste ja koolinoorte pärimuspidu Eestis, 
mis ei ole tegevust lõpetanud. Esimesed 10 aastat toimusid Taaralinna taaderandid igal aastal, 
kuid aja möödudes traditsioon enam nii järjepidev ei olnud ja tuli ette aastaid, mil pidu jäi ära. 
Tänasest Taaralinna taaderandist on saanud pigem lasteiaia- ja algklasside lastele mõeldud 
üritus, kuigi esimestel pidudel osalesid ka gümnasistid. Kuna kooliõpilaste eksamite ja 
ekskursioonide tõttu oli noortel kevad-suvisel Taaralinna taaderandil osalemine raskendatud, 
siis alustas Tiina Konsen 2005. aastal sügis-talviste pidude korraldamist. Taaderandi talisted on 
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iga-aastased peod, mis pakuvad talvisemat tegevuslusti folkloorirühmadele, pärimusringidele, 
koolide ja lasteaedade kollektiividele (Kultuurinfo, 2019).  
2019. aastal tähistas üritus 14ndat toimumise korda ja 2019. aastal toimus taas ka kevadine 
lastepidu Taaralinna taaderant, mis tähistas 18ndat toimumise korda. 2018. aastal ühines 
talvepidu Taaderandi talisted Tartus toimuva Eesti Folkloorinõukogu poolt korraldatud peoga 
„Hakkame santima“ ja ka 2019. aasta pidu toimus folkloorinõukogu festivaliga koostöös. 
Pidusid eristab repertuaar: maikuus toimuval Taaralinna taaderandil on tegu kevadsuviste 
tegevustega, Taaderandi talistel on sisuks sügistalvised tegevused.  
Taaderandi talisted - formaat 
Võtan vaatluse alla talvise peo Taaderandi talisted, mis on järjepidevalt toimunud. Olen sellel 
üritusel ka ise osalenud ja minu rühmaga Maatasa oleme olnud ka ürituse läbiviijateks ning 
korraldajateks  (vt lisa 7). Festivali kolmel esimesel päeval saavad kokku lasteaiarühmad (ligi 
20 lasteaeda) ja viimane päev on pühendatud koolinoortele. Üritusi korraldavad erinevad 
inimesed ja rühmad. Tiina Konsen on produtsendi rollis, korraldab rahastuse, ruumijaotuse ja 
jälgib, et kõik toimiks. Ürituse eel toimuvad koosolekud, kus on koos rühmade juhendajad, et 
ühiselt läbi rääkida peo kulgemine ja teemad. Kokkuvõtte koosolekust teeb Tiina Konsen ja 
vahendab infot osalejatele – e-kirjades on väga täpselt kirjeldatud, mida peolistelt oodatakse. 
Kuna eestvedajad on erinevad, on üritused ka omanäolised. Kindlasti aitab originaalsusele 
kaasa ka teema, mis on igal aastal erinev, näiteks maailma loomine, igapäevatöö ja -elu, kadri- 
või mardikombestik, rahvamängud. Teemad on rühmade juhendajad koos rühmadega ise välja 
pakkunud. Üritus algab etteastetega väljavalitud teemal. Tegevus ei ole laval – lapsed istuvad 
ringis põrandal. Eelnevalt on infokirjades välja saadetud teave, et võib kaasa võtta kaltsuvaipu, 
tekke vms, mille peal oleks mõnus istuda. Publik (lapsevanemad, sõbrad) on laval, kust on 
üritusest hea ülevaade. Tiina Konsen rõhutab intervjuus: „Olen kategooriliselt püüdnud vältida 
kontsertformaati – see on pidu!“  
Kuigi üritus sisaldab esinemiskavasid, on igal rühmal kavades ka mänge, laule, tantse, mis 
võimaldavad ülejäänud osaliste kaasalaulmist, -tantsimist ja -mängimist. Teiste rühmade ja 
publiku kaasamine on olnud Tiina Konseni soovitus. Tiigi Seltsimaja kodulehelt võib lugeda 
peo sisukokkuvõtet: „Talistete keskmes on pärimuslikul moel toimiva elamisviisiga tutvumine 
ja kogetu tutvustamine eakaaslastele, pereliikmetele, sõpradele ja talistete külalistele. Talistetel 
lauldakse, tantsitakse, mängitakse pilli ja rahvamänge, vestetakse jutte, tehakse käsitööd. Kõige 
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toredam on talistetel see, et kõik, kes piduliseks on tulnud, saavad kaasa laulda, mängida ja 
meisterdada“ (Tiigi Seltsimaja, 2019). Traditsiooniks on üksteisele kingituste tegemine ja 
jagamine. Peo lõppedes on igal rühmal võimalik kaasavõetud peo teemast lähtuv kingitus 
kinkida oma sõprusrühmale. Näiteks, kui peo teemaks oli „Loomine“, meisterdas Maatasa 
lasteansambel riidest nuku Tähemõrsja, mis kingiti Unipiha koolile. Peale etteasteid on vaba 
aeg. Lapsi kostitatakse maiustustega, tavaliselt on tegemist rahvuslike suupistetega, nt 
kaeraküpsised, kaljajook vms. Edasi saavad lapsed jääda mängutuppa, kus viiakse läbi 
rahvalikke mänge. Maatasaga koos on toimunud ka tantsuklubi. Kes mängida või tantsida pole 
soovinud, saavad osaleda meisterdamise õpitubades. Pidu on läbi kella 16 või 17 paiku, seega 
pikemat koosviibimist ei ole.  
Tiina Konsen (Tartu kunstikool, Tallinna Pedagoogiline Instituut, Tartu ülikool) pälvis 2019. 
aastal Eesti kultuurikapitali preemia Kultuuripärl, mida antakse alates 2006. aastast välja igal 
aastal Eesti maakondades. Tiina Konsen on esimene folklooriga tegelev inimene, kes on saanud 
tunnustuse Kultuuripärl osaliseks. Kolleeg ja Tartu Noortekoori asutaja, dirigent Riho Leppoja 
iseloomustab Tiina Konsenit laialdaste teadmistega aktiivse enesetäiendajana, kes võib ise 
üritusi juhtida, sest on hea väljendusoskusega (Jõgi, 2020). „Tiina Konsen korraldab mitmeid 
suviseid, talviseid folklooriüritusi, need on olnud 30 aastat ühe inimese järjepidev töö. Tema 
pärimuspeod haaravad eri põlvkondi, ta on folkloorist lugu pidama pannud ka siinseid teisi 
rahvaid. Tema seminarid pärimuskultuurist või rahvarõivapäevadest on alati kaasahaaravad“ 
(samas). Väga tuntud üritus on Tiina Konseni ellukutsutud Rahvariiete tuulutamine, mis toimub 
20. augustil Tartu kesklinnas.  
3.6. Tartu Noorte Folkloorifestival (2016–…)  
Korraldaja: Tartu folklooriklubi Maatasa, alates 2019. aastast MTÜ Tartu Folk 
Katusorganisatsioon: MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu 
Peakorraldajad: Halliki Pihlap, Helin Pihlap  
Koht: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus  
Aeg: novembri keskpaik, 3 päeva  
Ajalugu ja korraldaja taust  
2016. aastal alustas Tartu Noorte Folkloorifestival, mida korraldab Tartu Folklooriklubi 
Maatasa koos oma katusorganisatsiooniga MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu. Festival kasvas 
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välja ühepäevasest üritusest – pärimushuviliste noorte kontsert-kohtumisest Ühtelaulmine (vt 
lisa 2). Esimene Ühtelaulmine toimus 2008. aastal Moostes. Inspiratsiooni saadi Kristjan Priksi 
korraldatud kolme noortebändi laagritest. Kristjan Priks kommenteerib laagriideed käesoleva 
magistritöö raames: „Mõte tuli kultuuriakadeemia osalusel iga aastaste Nordtradi konverentside 
ristansamblitest, kus segati eri riike ja koole kokku. Ma ei tea, et Eestis varem selliseid 
mitmebändi segalaagreid koos kontserdiga tehtud oleks.“ Priksi korraldatud laagrid toimusid 
aastatel 2006, 2008, 2010.  Samuti andis idee kontsert-kohtumiste korraldamiseks festival 
Regilaul uues kuues, kus oli palju noori, kuid omavahel tuttavaks ei saadud. Ühtelaulmise 
eesmärk oligi pakkuda noortekoosseisudele üle Eesti kokkusaamise ja eelkõige suhtlemise 
võimalust. Toimus ühisloo õppimine, kontsert, rühmatööd ja järelpidu. Esimene noorte 
kontsert-kohtumine Ühtelaulmine toimus 2008. aastal ja viimane 2015. aastal. Kümnendast 
korrast kasvas 2016. aastal välja rahvusvaheline festival – Tartu Noorte Folkloorifestival. 
Festivali ajendas looma ka pärimusürituste maastikule tekkinud tühimik.  
Olen lõpetanud Viljandi Kultuurikolledži, paralleelselt õpingutega alustasin Mäksa vallas 1992. 
aastal tööd pärimusmuusikaansambli juhendajana, esimene pärimusmuusikalaager toimus 
1993. aastal Ähijärvel, kus osalesid noored üle Mäksa valla. Rohkelt sain kogemusi 
kultuurivaldkonnas Mäksa valla kultuurinõunikuna ajavahemikul 1993-2003. 2006. aastast 
töötan MTÜ Tartu Kristlikus Noortekodus muusikajuhina. Koostöös noortekoduga on ellu 
kutsutud mitmeid pärimusmuusikakoosseise, tuntum neist Sireli salvestas plaadi ja astus üles 
Viljandi pärimusmuusika festivali põhiprogrammis 2011. aastal. 2013. aastal koondusid minu 
erinevate koosseisude õpilased folklooriklubisse Maatasa, eesmärgiga uurida Lõuna-Eesti 
pärimust seadmata kujul. Autentse folklooriga tegelevat koosseisu sütitasid looma ka 2010. 
aastal rahvusvahelise festivali Baltica ülevaatusel ansamblit Sireli hinnanud Baltica kunstiline 
nõukogu, kus olid sh Ingrid Rüütel, Igor Tõnurist, Ene Lukka-Jegikjan. Toona 
rahvamuusikaseadeid viljelev Sireli Balticale ei saanud, kuid noori kiideti väga ja soovitatigi 
astuda samm pärimusele lähemale. Noori oli toona seadmata pärimuse (autentne folkloor) 
valdkonnas väga vähe. Tallinnas tegutses Prantsuse Lütseumi rühm Leesikad, kes rahvatantsu 
harrastamise kõrvalt uurisid ka pärimustantsu. Juhendajaks oli Kristiina Siig, kes oli oma ema 
Sille Kapperi juhendatud ansamblis Leigarid üles kasvanud. Küll aga oli noortekoosseise väga 
palju Lätis ja Leedus ja nii suunasimegi festivaliga alustades pilgu naabrite poole.  
Formaat 
Festival on kolmepäevane. Esimesel päeval tulevad kokku folkloorirühmad, kes on ka festivali 
peaesinejad. Esindatud on siiani olnud Eesti, Läti, Leedu ja Soome folkloorirühmad. Üsna 
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tavapärane, et koos on 2 Eesti rühma ja 2 välisrühma. Toimuvad koolikontserdid, järgnevalt 
tutvustavad giidid Tartu linna. Avapäeval toimub ka festivali avamine tõrvikutega ja lõkkega 
Luunjas Emajõe kaldal, kus rühmad laulavad rahvalaule. Päeva lõpetab ühine tutvumisõhtu 
rahvalike mängudega. Festivali teine päev algab tantsude õpitubadega. Koos on peaesinejad, 
kes õpetavad üksteisele keerulisemaid rahvatantse ja muusikud õpivad samuti üksteise lugusid. 
Üheskoos harjutatakse ka ühislugu. Järgnevad lava- ja heliproovid, vaba aeg, mida saab 
kasutada Luunjaga tutvumiseks. Samal õhtul toimub pidulik peakontsert Luunja Kultuuri- ja 
Vabaajakeskuses, kus lisaks peaesinejaile astuvad üles külalistena rahvatantsurühmad ja ka 
laste folkloorirühmad. Luunja kultuurikeskuse keldrikorrusel on avatud kohvik, kus 
kohvikulaval astuvad üles Eesti pärimusmuusikud. Noored ja alles „rohelised“ 
pärimusmuusikud saavad üles astuda ka rohelisel laval. Kokku on kõikide lavadega esinejaid 
festivali põhipäeval ligi 15–17 koosseisu, keskmiselt 250 osalejat. Õhtu jätkub ühise 
rahvusvahelise tantsuklubiga, kus festivali peaesinejad tutvustavad oma paikkonna tantse. 
24.00 on peo ametlik lõpuaeg, kuid jätkub vaba lava. Ka saavad läbi kontserdid keldrikorrusel. 
Ürituse kolmas ja viimane päev on Eesti Rahva Muuseumis, kus toimub festivali lõppkontsert. 
Üles astuvad taas vaid peaesinejad. Kontsert kestab 1.5 tundi. Kui Luunja üritus on pigem 
omavaheline pidu, siis festivali lõppkontserti on vaadanud umbes 200-liikmeline publik. Kokku 
võib olla festivalil osalejaid läbi erinevate kontsertide ca 1000–1300. 
Olen saanud erinevaid tunnustusi. Hindan kõrgelt president Lennart Meri kirjalikku tagasisidet 
minu lasteansambli Pilleroo esinemisele pärast külastust Mäksa valda 1996. aastal. Lisaks 
maavanem Jaan Õunapuu tunnustust kohusetundliku töö eest, Tartumaa ekspertgrupi tunnustust 
pärimusmuusika edendamise eest, Tartu linnavalitsuse ja linnapea Urmas Kruuse tunnustust 
muusikahariduse edendamise eest. Väga emotsionaalsed on olnud preemiate saamised 
festivalidel Moisekatsi Elohelü (Mooste) ja Regilaul uues kuues (Väätsa, Türi) ansamblite 
esinemiste eest, kus lapsi ja noori on hinnanud väga kompetentsed muusikud, kultuuritegelased, 
folkloristid Ingrid Rüütel, Juhan Uppin, Cätlin Mägi, Ando Kiviberg, Peeter Rebane, Olav 
Ehala, Tauno Aints, Reigo Ahven jt. 2016. aastast kuni aastani 2020 (sh) on minu juhendatav 







Selles peatükis analüüsin noorte pärimusfestivalide (Porkuni Pillar, Karupoja trall, Seto Laste 
ja Noorte Folk, Regilaul uues kuues, Taaralinna taaderant/Taaderandi talisted, Tartu Noorte 
Folkloorifestival) korraldust. Analüüsi käigus selgub, kui hästi või halvasti olid antud festivalid 
kursis oluliste teemadega (idee, teostus, rahastus, turundus), mis aidanuksid kaasa festivali 
pikemale püsimisele. Läbiviidud küsitlus pärimusvaldkonnas töötavate õpetajate ja juhendajate 
seas on oluliseks tugipunktiks, mis aitab aru saada laste- ja noorteürituste pärimusmaastikul 
toimuvast üle Eesti. Samuti olen teemade valikul juhindunud töö esimeses osas tutvustatud 
kultuuriteadlaste uuringute tulemustele jätkusuutliku ürituse tagamisel, mida tutvustasin oma 
uurimuse esimeses osas, ja Tartu Noorte Folkloorifestivali korraldamisest saadud kogemustele.  
4.1. Idee ja teostus  
Festivalide Karupoja trall, Regilaul uues kuues, Laste ja Noorte Folk, Taaderandi talisted, 
Porkuni Pillar algus oli 90ndatel aastatel ja 2000ndate aastate alguses, mil rahvakultuuri 
edendamine oli väga populaarne. Intervjuude põhjal võib öelda, et suurimad motiveerivad jõud 
festivalide ellukutsumisel olid: 
1. Soov edendada pärimust ehk missioonitunne 
2. Esinemis- ja suhtlusvõimaluse pakkumine lastele ja noortele  
3. Oma isiklikele lastele või juhendatava koosseisu liikmeile vahva elamuse pakkumine 
4. Inspireeriva ürituse näitel oma sarnase ürituse loomine oma kodukandis 
Kõik korraldajad mainisid intervjuudes, et üritust ajendas korraldama soov pärimust tutvustada 
ja pärimusvaldkonda oma kodukandis või kogukonnas edendada. Regilaul uues kuues moto oli 
Ulvi Tamme sõnastatud: „Pärimusmuusika on tähtis, kuna selles on midagi ainult eestlastele 
omast, oma rahva märgid. Kui laps kasvab üles oma rahva laulude ja lugudega, on ta tervem ja 
tugevam.“ Pikaaegsed peretraditsioonid said ajendiks lastefestivali Karupoja trall 
ellukutsumisele. Karupoja tralli idee sai alguse soovist pakkuda vahvat üritust lasterühmale 
Noored Karupojad, kuhu kuulusid ka Lille Tali oma lapsed. Ühtlasi oli sooviti 
ansambliliikmetele anda suhtlemisvõimalust teiste koosseisudega. Sama soov inspireeris ka 
Laste ja Noorte Folki, mida korraldas Sigre Andreson.  
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Laste ja Noorte Folk: Oleme korraldanud Rikka Ivani pillilaagrit 2003 aastast, siis tekkis küsimus, 
kuidas tähistada kümnendat  pillilaagrit, et midagi teistmoodi teha. Ja sealt mõte tuli, et teeme suuremalt 
ja anname lastele laagrist näha teisi lapsi, kes juba bändis mängivad ja juba jämmivad ja oskavad 
sellest pillimängust rõõmu tunda. Tahtsime lapsi ja noori kokku viia ja teha seda avalikumalt. 
Enamusel vastajatest olid festivali luues konkreetseid eeskujud. Karupoja tralli korraldajat Lille 
Talit inspireeris üle-eestiline kapellide kokkutulek Pillipidu, mida nad perega ise korraldasid. 
Setomaa Laste ja Noorte Folk sai inspiratsiooni Viljandi pärimusmuusika festivalist. Taaralinna 
taaderant oli Baltica maapäeva Tartumaa trallamiga seotud. Ülle Feršel toob eeskujuks Porkuni 
Pillarile Eesti folkloorifestivali Viru säru.  
Porkuni Pillar: Mulle väga meeldis Viru säru, seal oli kõigil hea. Särud olid Palmses. See oli nii hea, 
siis tundsin, et pean töö vastu võtma. Porkuni Pillar see oligi Viru säru väike õde ja vend. Viru särul 
olid lapsed kaasas ja sealt see pisik jäi. 
Festival Regilaul uues kuues sai tõukejõudu Paides toimunud regilaulude võistluselt. Kuigi idee 
tuli Paide ürituselt, on festivali ülesehitus ja sisu korraldaja Ulvi Tamme väljamõeldud. Kuna 
festivalil ei ole otseselt eeskujuks olnud ühtegi konkreetset pärimusfestivali ja Ulvi Tamm pole 
otseselt pärimusspetsialisti tausta, eristus üritus lastele ja noortele mõeldud pärimusüritustest ja 
mõjus uudselt. Tartu Noorte Folkloorifestivali puhul võib välja tuua samad 
motivatsioonitegurid – soov edendada oma kodukandis ja kogukonnas pärimusvaldkonda ning 
pakkuda oma noortele vahvat üritust. Festival sai loodud ka seetõttu, et puudusid 
pärimusüritused, kus noorte folkloorirühmad saaksid omavahel kohtuda. Suurimaks 
inspiratsiooniallikaks Tartu Noorte Folkloorifestivalile formaadi loomisel oli Baltica 2014, mis 
toimus Lätis.  
Magistritöö raames läbiviidud ankeetküsitlus sisaldas küsimust, mis motiveerib õpetajaid 
üritusi korraldama. Ürituste korraldamisega oli kokku puutunud 70,2% õpetajatest- 
juhendajatest, seega enamus. Ankeedile vastanutel oli motiveerivaks jõuks korraldamisel 
sarnaselt festivalide korraldajatega missioonitunne pärimuse edasikandmisel (76%) ja osalejate 
tänumeel (70,6%), mis on samuti andnud jõudu üritusi korraldada.  
Respondent2: Miks ma sellega kunagi tegelema hakkasin, oli suuresti minul kodust saadud ideed ja 
mõtted. Kõik mu kavad on lähtunud ema-isa ja vanaema juttudest ja tegemistest. Vanemaks saades 
tundsin, et ma olen kodust nii palju saanud, mida praegused lapsed ei tea. Lausa patt oli jätta see 
praegustele õpilastele edasi andmata.  
Küsitlusest selgub, et motiveeriv jõud ei ole lisateenistus ega ka lisatähelepanu saamine. 
Lisatasu on maininud 5,3% vastajaist ja tähelepanu ning tunnustuse soov on jäänud „nulli“. 
 
2 Sõnaga „respondent“ tähistan küsitlusele vastajat.  
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Vastusevariandi „muu“ all on märgitud, et ürituste korraldamine on olnud ka töökohustus. 
Põhjused võivad olla vajaduspõhised, näiteks soov harjutada suuremaks ettevõtmiseks – 
pillipeoks. 18,4% vastajaist on toonud ürituse korraldamise aluseks soovi pakkuda oma 
õpilastele esinemisväljundit (vt joonis 4).  
 
Joonis 4. Vastused küsimusele „Mis motiveerib korraldama?“  
Festivalide puhul on selge, et korraldajad olid motiveeritud ja idee oli hea ning ka konkurents 
puudus. Kõik korraldajad mainisid, et nišš oli tühi. Konkurentsi ei pakutud ka üksteisele, sest 
festivalid toimusid erinevatel aegadel ja erinevates paikades.  
Karupoja trall: Ausalt öelda, kui oli juttu osalejatega, nad tahtsidki siia tulla, sest väljundit ei olnud. 
Kõik kurtsid. Et siin oli väljund, kus olla teiste samasuguste noortega koos. Sestap siia tulid, et olla 
teistega koos, mängida, trallida, näha teiste repertuaari. Ja suure õhinaga tuldi. See andis lastele hoogu 
ja initsiatiivi, oli motivatsioon - said harjutada ja tulla mängima. 
Kui ettevõtmise võib nurjata teadmatus turunõudlusest, siis siin seda probleemi ei olnud – 
festivalid olid sihtgrupi (lapsed, noored, õpetajad) poolt hinnatud ja esitatud eesmärgid said 
täidetud. Idee oli vajalik ja toimis. 
4.2. Juht ja meeskond  
Juhi ja meeskonna vaheline koostöö on ülioluline (Getz, 2007; Kolb, 2005). Magistritöös 
vaadeldavate festivalide korraldajad olid suurte kogemustega nii korraldustöös kui töös 
noortega aga ka projektide kirjutamises ning said hakkama meeskonna juhtimisega. Kõigil 
korraldajatel oli abiks vähemalt üks mõttekaaslane, kellel oli ettevõtmisesse sama suur usk kui 





























koos Sirje Luigega. Lille Tali nimetab parimaks abiliseks ja mõttekaaslaseks oma tütart Merle 
Soonbergi. Ulvi Tamme parem käsi oli poeg Marten Jürgen Vürst. Sigre Andresoni suurim 
toetaja on olnud tema abikaasa Ain Raal, aga ka lapsed. Pere toe mainib ära ka Tiina Konsen, 
kuid Tartumaa lastepidude Taaaderandi talistete puhul on festivalide korraldamise mudel veidi 
teine. Iga festivali viib läbi erinev koosseis. Seega Tiina Konsen on antud ürituse puhul pigem 
produtsendi rollis, otsides võimalus rahastuseks ja turundamiseks. Tartu Noorte 
Folkloorifestivali korraldustöös on suurim abiline minu tütar Helin Pihlap.  Kõikide festivalide 
puhul aitasid pered kaasa, aga olid ka väga tugevad kogukonnad – ansambliliikmed, kolleegid, 
lapsevanemad, omavalitsus.  
Porkuni Pillar: Tollane Tamsalu vallavalitsus oli alati abis, toetasid, aitasid igasuguseid asju teha. 
Väga tore ja ühine tegemine. Projektid tuli ikka teha ja pidin seda juhtima, aga inimesed olid 
vastutulelikud ja abivalmid.  
Regilaul uues kuues: Väätsa kolleegid olid väga toetavad, terve kool hingas festivali saabudes ühes 
rütmis. /…/ Kui lahkusin põhikoolist ja asusin tööle Türi Ühisgümnaasiumisse, olid abilisteks 
gümnasistid, poistekoori poisid ja mõned lapsevanemad, suur tugi tuli ka huvijuhilt, kes oli ise ka suur 
pärimushuviline. 
Pered ja kogukonnad on olnud festivalide korraldamise põhijõuks, kes aitavad üritust läbi viia. 
Tartu Noorte Folkloorifestivali puhul on selleks kogukonnaks Tartu Folklooriklubi Maatasa, 
kus enamus liikmetest olid festivali korraldamise algaastatel tudengid ja gümnaasiuminoored. 
Karupoja trall ja Regilaul uues kuues kaasasid samuti meeskonda õpilasi. Laste ja Noorte Folk 
veel oma kogukonnani ei jõudnud, sest festival toimus vaid ühe korra. Taaralinna 
taaderant/Taaderandi talisted ei oma otseselt õpilaste kogukonda. Sellel festivalil on palgalised 
töötajad.  
Taaralinna taaderant / Taaderandi talisted: Vabatahtlikke ei ole. Ei ole neile midagi pakkuda /…/ Ainult 
peorõõmust vabatahtlik välja ei tule, tal peab veel mingi stiimul olema. Pereliikmed on vabatahtlikud.  
Ankeetküsitlus toob välja, et parimad kaasatulijad on õpilased (51%). Ka kolleegidest on palju 
abi, kuid aitamine ei ole niivõrd stabiilne ja kindel kui õpilaste puhul: kolleegid panustavad 
korraldusse aeg-ajalt (47%). Samuti tulevad aeg-ajalt ehk vahetevahel appi tuttavad (44%) ja 
vabatahtlikud (39%). Tabelist on näha, et kolleege, õpilasi ja sõpru kaasatakse palju, kuid kõige 
vähem on ankeedis kogemusi vabatahtlikega väljastpoolt tuttavate ringi. 39% vastab, et ei ole 




Joonis 5. Hinnang küsimusele „Kuidas tullakse korraldamisele kaasa?“ 
 
Küsimuse peale, kuivõrd rahastatud olid meeskonnad, vastasid kõikide festivalide korraldajad, 
et kõik meeskonnaliikmed töötasid vabatahtlikena. Kui Porkuni Pillari ja Taaderandi talistete 
korraldamine toimus valdavalt tööaja osana, siis Laste ja Noorte Folk, Karupoja trall, Regilaul 
uues kuues oli kodanikualgatus. Kuna Sigre Andreson (Laste ja Noorte Folk) korraldas festivali 
vaid ühel aastal, on tal rohkem kogemusi Rikka Ivvani pillilaagriga, mida ta on perega koos 
oma isiklikus kodutalus eest vedanud alates 2002. aastast.  
Laste ja Noorte Folk: Ma tegin aastaid pillilaagrit nii, et maksin raha pilliõpetajatele. Iseendale, kes 
ma tegin projektid, söögid, koristasin, olin tegevjuht, ma ei maksnud endale palka. Eelarveliselt ei 
tulnud välja.  
Olulisem on olnud katta fondide toetusega põhikulud, et mitte miinusesse jääda, ja see kipub 
käima meeskonna heaolu arvelt. Ka ankeetküsitlus sisaldas küsimust, kas korraldajad on saanud 
projektidega oma töö eest tasu. Vaid 13% vastas jaatavalt, 71% vastas „ei“ ja 16% vastas 

































Ei ole kutsunud 
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Joonis 6. Vastus küsimusele „Kas korraldajad on saanud oma projektile rahataotlustega töötasu 
pärimusürituste korraldamisel?“ 
Kuigi õpetajad ja juhendajad tegutsevad väga palju vabatahtlikena, siis leiti ka, et õhinapõhine 
töö ei ole jätkusuutlik pikas perspektiivis.  
Respondent: Suureks probleemiks on ka õpetajate töötasu, mis ei ole konkurentsivõimeline. Õpetajad 
tegutsevad tugevast missioonitundest ja põhimõttest „kui mina seda ei tee, siis ei tee seda mitte keegi“. 
Respondent: Kõige suurem tunnustus on see, kui küsid raha sulle antakse st võimaldatakse seda tööd 
teha ja antakse ka projekti juhtimise tasu.  
 
Kui festivali ebaõnnestumise põhjustena on välja toodud raskused planeerimises (Getz, 2007) 
ja meeskonnatöös (Collins, 1997; Burns, 2007), siis käesoleva töö raames tõsteti esile 
rahapuudus. Küsimusele, mis teeb noortele pärimusürituste korraldamise raskeks, valis 69,8% 
protsenti vastanutest vastusevariandi „rahastuse leidmine“. Sealt edasi valitigi juba „suur 
lisatöö“ (65,1%) ja „projektide kirjutamine“ (62,8%). Samuti peeti raskuseks suurt vastutust 
(44,2%) ja ajaplaneerimise keerukust (41,9%). Kogemuste puudumist või teismeliste keerulist 
iga väga ei kardetud. Täiesti tühjaks on jäänud lahter, kus ürituste korraldamist takistab 
tunnustuse mittesaamine tehtud töö eest (vt joonis 7). Seda ilmselt kahel põhjusel: ürituse 
korraldamise üks suurimaid motivaatoreid on olnud missioonitunne, seega tunnustus ei ole 
esmatähtis või nagu näha – üldse oluline, teisalt sisaldas ankeet ka küsimust, kas õpetajate-
juhendajate tööd on tunnustatud ning väga paljud said välja tuua näiteid, kuidas neid on 
märgatud nii omavalitsuste, tööandjate kui ka riigi poolt. Ka kõik festivalide korraldajad olid 
pälvinud tunnustusi. Tunnustuseks loeti ka õpilaste positiivset tagasisidet ja edusamme.  
 
Respondent: Olen saanud tunnustusi, kuid kõige suurem tunnustus õpetajale on õpilase edu ja soov 



















Joonis 7. Vastus küsimusele „Mis on peamised raskused ürituse korraldamisel?“ 
Põhjuseid, miks ürituste korraldamist üldse ette ei võetud, pakuti välja erinevaid: kogenematus, 
meeskonna puudumine selliseks suureks tööks, või ka juba väga heade ürituste olemasolu.  
Respondent: Arvan, et minus pole korraldaja tüüpi. Lisaks puuduvad mul kogemused korraldamise alal. 
Arvan, et hetkel on noortel suviti võimalik päris mitme pärimusmuusika laagri vahel valida. Arvan, et 
ei suudaks pakkuda uut kvaliteeti selles osas.  
Lisaks oli ka vastuseid, et pole veel jõutud oma ürituseni või toimetatakse juba kellegagi koos 
teises meeskonnas. Kultuuriteoreetikud hindasid kõrgelt meeskonnatöös sisemist motivatsiooni 
(Collins, 1997; Berger, 2013) ja analüüs tõestab, et enamus tööd pärimusürituste korraldamisel 
tehakse ära vabatahtlikuna. Samas vabatahtlike kaasamine meeskonda ei ole olnud lihtne. 
Palgalist tööjõudu olulisemate üleasannete läbiviimiseks, mis on oluline professionaalsuse 
saavutamiseks (Andersson jt, 2013), ei ole korraldajad pingelise eelarve tõttu väga palju 
kasutanud. 
4.3. Rahastus  
Erinevad uuringud (CSOSI, 2018; Ümarik, 2007) toovad esile kodanikualgatuste rahastamisega 
kaasnevad raskused. Vaatluse all olevate festivalide korraldajad hindavad festivalidele toetuste 
saamise võimalusi aga pigem heaks. Eriti tajutav oli fondide tugi olnud noorteürituste puhul, 
kuid kõik korraldajad rõhutasid ka, et nad olid (ja on siiani) väga head ja kogemustega 






























Mis teeb korralduse raskeks?
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Suurimaks probleemiks projektipõhisel korraldamisel oli teadmatus, kas ja kui palju raha 
saadakse.  
Regilaul uues kuues: Olenes…paaril aastal näiteks kulka rahvakultuuri sihtkapital üldse ei 
toetanud…Ja alati olid saadud summad väiksemad kui küsisin… Metsik närvikulu ja risk.  
Respondent: Alguses oli väga hästi – maakonda tuli kirja anda, milline asutus millist maakondlikku 
sündmust korraldab ja selleks tuli taotleda maakondlikku toetusraha. Siis jäid need rahad ära ja 
kindlustunne kadus. Taotlesime raha küll Eesti Kultuurkapitalilt ja hiljem ka muude tegevuste seas 
KOPist, aga alati kaasnes sellega ka hirm, kas antakse või mitte. Oleme korraldanud folklooripäeva nii 
rühma kui ka seltsimaja rahadega.  
Festivali korraldamine on väikesele MTÜle väga raske ka projektides vajaliku 
omafinantseeringu leidmise tõttu. Sigre Andreson meenutab kogemusi Euroopa Liidu ühenduse 
algatusprogrammiga Leader: „Raske on ühel väikesel MTÜ-l omafinantseeringu leidmisega. 
Võid olla hea kirjutaja, aga kui ei ole raha, et ellu viia, siis keeruline. Leader kannab raha hiljem 
üle, aga ansamblid tahavad raha kätte saada ja soov on ära maksta. See on keeruline ja 
närvesööv ja tüütu.“ Festivali korraldades oli ainus võimalus võtta laenu. Sigre õnneks leidus 
Setomaal ettevõtja, kes oli nõus andma protsendita laenu, et festival ära korraldada.  
Eelarve suurusega kaasnevad rahastamisprobleemid olid otseselt seotud festivali formaadiga. 
Rahamuresid mainisid rohkem Porkuni Pillari ja Regilaul uues kuues korraldajad. Porkuni 
Pillar oli kahepäevane rahvusvaheline festival, mitmete töötubadega, turvameestega 
laagriplatsil, toitlustamisega. Regilaul uues kuues formaat sisaldas samuti väga palju 
töötubasid, suurt auhinnafondi, lisaks oli kaasatud žürii, osalejaile korraldati lõuna- ja õhtusöök 
ning õhtuti esines Eesti pärimusmuusika tippkoosseis. Kõik see tegi festivalid kalliks ja 
meeskonnale keeruliseks. Porkuni Pillari korraldajad loobusid üleüldse mõttest korraldada 
festival igal aastal.  
Porkuni Pillar: Festival toimus üle aasta. Iga aasta olnuks liiga ränk. Et kui on suur meeskond, kes 
töötab selle nimel ja töötabki pillari jaoks, siis küll. Aga väikese meeskonnaga ja põlve otsas seda kõike 
teha, oli keeruline.  
Kõik festivalid peale Laste ja Noorte Folgi said lisatoetust vallalt või linnalt. Seega võib öelda, 
et stabiilseim rahastaja oli kohalik omavalitsus. Sigre Andreson korraldas oma Laste ja Noorte 
Folgi põhimõtteliselt ilma omavalitsuse toeta, sest tundis, et saab ka nii hakkama, kuid ta oli 
kindel, et omavalitsus oleks nende üritust igal juhul toetanud. Festivali korraldamiseks saadi 





Ankeedile vastajad hindavad riiklike rahastusallikate ja fondide toetust oma üritustele pigem 
„keskpäraseks“ (34%), kuid võimalust, et fondid üldse ei toeta, ei valinud keegi. Parim toetus 
üritustele tuleb lastevanematelt (46%). Heaks hinnatakse omavalitsuste toetust (36%). Kuna 
ankeedile vastasid pigem õpetajad ja juhendajad ning korraldati peamiselt kontserte, laagreid, 
ühepäevaseid pärimusüritusi või kogukonnaüritusi, siis on selles kontekstis arusaadav, et 
lastevanemate toetus on suurem kui näiteks omavalitsuste või ka riiklike fondide toetus. Kõige 
vähem on ankeedile vastajatel kokkupuudet olnud sponsoritega (vt joonis 8).  
 
Joonis 8. Vastused ja hinnangud küsimusele „Kust tuleb suurim toetus pärimusüritustele?“ 
Siinkohal taas festivalide korraldajad eristuvad, sest suurem pidu võimaldab paremini 
erasektorit kaasata ja kõik korraldajad olid sponsorlusega ja sponsorite otsimisega kokku 
puutunud. Tiina Konsen (Taaderandi talisted) leidis sponsorid kingituste soetamiseks, näiteks 
andis raamatupood Apollo raamatuid soodushinnaga ja ka ajalehe reklaamitoimetajad tegid 
kuni 80 %-lisi hinnaalandusi. Peamiselt toetasidki sponsorid asjadega, kuid võisid ka võtta 
mõne teenuse eest tasumise enda peale. 
Porkuni Pillar: Eriti palju ei olnud [sponsoreid] aga kohalikelt sai ikka kraami – kartul, liha, piim, 
millest süüa teha. Rahalist toetust, seda andsid ka vahel sponsorid: tegid mingi töö ära või maksid 
millegi eest.  
Lille Tali Karupoja tralli korraldajana leidis toetajad lapsevanemate näol, kes aitasid 
suupistetega. Ka Otepää kool tuli vastu, võttes minimaalse summa ööbimise eest. Sponsorite 
otsimisega nägi aga taas Regilaul uues kuues rohkem vaeva, sest jagati ohtralt kingitusi ja 










































vastas jaatavalt, enamus siiski ei reageerinud. Võtsin analüüsida Regilaul uues kuues 2015. 
aasta eelarve (viimane festival), kust on näha, et korraldaja on pidanud kirjutama projekte või 
rahataotlusi 14 institutsioonile (vt joonis 9). Seda on ühepäevase festivali jaoks väga palju, 
lisaks on kõigil fondidel erinevad tähtajad, prioriteedid, virtuaalkeskkonnad. Arvestades juurde 
veel ka taotlused, mis ei saanud rahastust ja sponsorkirjad (üle 100), pidi korraldaja väga palju 
tegelema kirjatööga. Igal aastal tuli uuesti tõestada oma festivali vajalikkust, tulemus alati 
teadmata, ja kirjatööd ei jäänud kuidagi vähemaks.  
 
 
Joonis 9. Festivali Regilaul uues kuues 2015 rahastusallikad, kellelt taotleti toetust.  
Donald Getz ja Robert Pettersson mainisid festivalide ebaõnnestumise ühe põhjusena  
majanduslikke probleeme – sponsorluse puudumine, ülemäärane sõltuvus ühest rahaallikast 
(Pettersson, Getz, 2009). Regilaul uues kuues oli need riskid (üks rahastusallikas) kindlasti 
maandanud, kuid korraldaja oli teisipidi suures ajalises raskuses ja seetõttu kindlasti ka 
suuremas stressis. Rahastamismudelite raskustega (lühiajalised projektid, teadmatus rahastuse 
saamisest, konkureerimine äriprojektidega, erasektori keeruline kaasamine) olid käesolevas 
uurimistöös kõik korraldajad kokku puutunud. Mõnevõrra kergem oli taotleda rahastust  
noorteüritustele.  
4.4. Turundus 
Hea turundus toob  idee oleks nähtavale ja publiku üritusele (McKenna, 1991; Maimik, 2012), 
mis omakorda tagab suurema omatulu aga ka rahastajate huvi. Nii festivalide korraldajad kui 

















ka ankeedis osalenud märkisid, et enamus publiku moodustavad lapsevanemad ja esinejate 
sõbrad (69,2%). Üldiselt jäädi ankeedis aga publiku osalusega rahule, vaid 15,4% vastas, et 
publikut on vähe ja pärimusüritused ei ole populaarsed. Magistritöös vaadeldavate festivalide 
korraldajad kasutasid publiku tähelepanu võitmiseks erinevaid strateegiaid, seega tegeleti 
publiku laiendamisega, mida pidasid väga oluliseks Marquez (2016), Kolb (2005) ja Kotler 
(2002). Regilaul uues kuues lõppes alati Eesti pärimusmuusikaansambli kontserdiga, nt Zetod, 
Svjata Vatra, Paabel, VLÜ. Kuid kui populaarsed bändid olid publikumagnetiks näiteks 
Viljandi pärimusmuusika festivalil, siis lastefestivali kontekstis nii hästi ei läinud.  Metsatölli 
kontserti tuli väljastpoolt festivali Ulvi Tamme sõnul kuulama vaid umbes 30 inimest. 
Regilaul uues kuues: Bändi tuli ikka muu rahvas ka kuulama, aga mitte eriti…Bändi esinemine oli 
piletitega aga sealt saadud tulu oli väga minimaalne. /... / arvati, et ah, mingi lasteüritus.  
Ulvi Tamm meenutas ka sellist seika, et piletid müüdi tagasi, kui ostja sai teada, et tegu on 
lasteüritusega. Samas oli festivalil Regilaul uues kuues osalejaid väga palju (300–400 last) ja 
kuigi kõik ei jäänud õhtust bändi kuulama, oli õhtune melu sellegi poolest suur. Karupoja trall 
ühendas oma festivali lõppkontserdi Otepääl toimuva käsitöölaadaga, mis garanteeris 
lastefestivalile publiku, kuid ei saa öelda, et tegu oli otseselt festivalipublikuga. Laste ja Noorte 
Folk toimus keskusest väljas, lagedal heinamaal. Sinna tuli huviline konkreetselt Laste ja 
Noorte Folgist osa saama. Paik oli aga võõras ja üritus esmakordne ning väljastpoolt esinejate 
sõprade ringi publikut ei olnud. Sigre Andreson toob väikese publikuhuvi põhjuseks ka kuuma 
ilma, kuid on kahtlev ka festivalipaiga suhtes – võimalik, et asukoht, mis asus keskusest eemal, 
ei olnud kõige paremini valitud.  
Laste ja Noorte Folk: Põhjuseid, miks publik ei tulnud - ilm, asukoht. See ei olnud koht, et lähed poodi, 
et jalutad mööda. See oli nurgatagune koht. Möödasõitjaid ja turiste on [Setomaal] palju, aga seal ei 
olnud võimalust, et keegi mööda sõidaks. Mulle endale samas meeldis. 
Porkuni Pillar rahvusvahelise festivalina meelitas publikut välisrühmadega, kuid enamus 
publikust koosnes ka sel festivalil lapsevanematest. Lisaks pakkus festivali formaat paralleelselt 
kontserdiga põnevaid õpitubasid, millest võeti hea meelega osa, mis tähendas samas, et 
kontserti ei jäänud suures osas vaatama ka teised esinejad. Tiina Konsen pööras ürituste 
turundamisele või reklaamimisele palju rõhku ning seetõttu oli Taaralinna 
taaderandil/Taaderandi talistetel alati publikut ka väljaspool esinejateringi. Peamiselt küll 
vanemad inimesed, kuid on olnud ka tudengid, kes teostasid vaatluspraktikaid. 
 
Publiku külastatavuse üheks oluliseks aluseks on hea programm (Marquez, 2016), kuid laste- 
ja noortefestivalide puhul ei ole koosseisud veel professionaalsed ega ei ole ka 
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publikumagnetid. Pigem vastupidi – üles astuvad tundmatud ja alles valdkonda kompavad 
lapsed ja noored. Isegi, kui festivalil osalevad kauged välisrühmad, siis tegu on ikkagi 
õpilastega, mitte professionaalidega.  
4.5. Meedia 
Turundamisel on tähtis osa meediakanalitel. 2001. aastal läbi viidud küsitluses täheldas vaid 
neljandik küsitletud kodanikuühendusi meedia huvi nende tegevusvaldkonna organisatsioonide 
vastu. Kolmandik märkis, et nende tööd ei kajastata peaaegu üldse (Lagerspetz, Trummal, 2003: 
43).  Meediajuhid hindasid seevastu mittetulundusühingute suhtlusoskust meediaga olematuks 
- liigkorrektne, igav ja ebakompetentne. Ajakirjanikud töötavad turumajanduse tingimustes, 
neile on oluline toota lugu, mis müüb ja mis kaasab rohkem lugejaid (Peterson, Kaljund, 2007: 
98-99).  
Uurisin, kuidas olid suhted korraldajail meediaga ja kuivõrd on meedia kajastanud noortele 
mõeldud pärimusüritusi. Ankeetküsitluses osalenud vastajad andsid hinnangu skaalal ühest 
kuni viieni. Tabelist lähtub, et vastajad on enim valinud variandi „keskpäraselt“ (47,4%) ja 
üldine suund on pigem negatiivne (vt joonis 10).   
Joonis 10. Hinnang skaalal küsimusele „Kuidas hinnatakse meediahuvi oma korraldatud 
pärimusüritustele?“ Variandid: 5-väga hea, 4-hea, 3-keskpärane, 2-halb, 1-väga halb. 
Festivalid Porkuni Pillar ja Regilaul uues kuues kasutasid oma festivali esile tõstmiseks ka 
patroonide abi. Mõlemal oli patrooniks Ingrid Rüütel, mis tõstis festivalide väärtust. Lisaks oli 
Ingrid Rüütel festivalil Regilaul uues kuues žüriiliige esimestest festivalidest kuni lõpuni välja. 
Kui võrrelda uurimisöös vaadeldavaid festivale ja ankeedis vastajate tulemusi, kes korraldasid 
pigem kogukonnaüritusi, siis festivalide puhul oli meedia kaasamine lihtsam kui valdavalt 





















ankeedis vastanuile. Festivalide korraldajad küll ei öelnud, et meediahuvi olnuks suur, kuid 
kõik ütlesid, et meediakanalid võtsid vahel ka ise korraldajatega ühendust. Sigre Andresoni 
Laste ja Noorte Folgi üritust tuli vaatama Eesti Maaeluvõrgustik ja valmis videoklipp sarjas 
„Ilus maa“. Kuid ka pillilaagritega on Sigrel läinud hästi.  
Laste ja Noorte Folk: Aktuaalne kaamera on päris tihti külas käinud. Maahommik on külas käinud. Meil 
on oma piirkonna korrespondent - Taro Igor. Mirjam [Nutov] ja Igor, neile andsin teada, et laager 
tulemas ja mis toimub ja mis uut on. 
Ülle Feršel Porkuni Pillari korraldajana sai samuti tuua näiteid, kuidas meedia on ise huvi 
tundnud.  
Porkuni Pillar: …kui olid külas poolakad, türklased, siis olid ajakirjanikke palju. Siis oli väga põnev. 
Isegi televisioon käis korra. Siis ei pidanud ligi ka kutsuma, ise tundsid huvi. 
Kõige altimad olid nii festivalide korraldajate kui ankeedis vastajate meelest üritusi kajastama 
kohalikud lehed, näiteks Uma Leht, Põhjarannik, Sakala, Lõunaleht, Otepää Teataja, Järva 
Teataja, Virumaa Teataja. Saarte Hääl. Ära mainiti ka maakondlikud Postimehed (Tartu 
Postimees, Pärnu Postimees) aga ka Maaleht, Sirp ja ajakiri Muusika. Meediakanalitest oli 
kõige populaarsem Klassikaraadio, sealt edasi Raadio Elmar, KUKU raadio, Vikerraadio, 
KUMA Raadio, Raadio Kadi, ERR ETV Võrukeelsed saated. Suuremate ürituste korraldajad 
Cätlin Mägi ja Krista Sildoja tegid koostööd ERR AK uudistega, kuid nemadki hindavad 
meedia huvi üldiselt keskpäraseks. Sille Kapper, Leigarite juhendaja ja suurte kogemustega 
ürituste korraldaja, märgib ankeedis juurde: „Ega ma ei ootagi väga neid üleriigilisi 
meediakajastusi, tänapäeval on ju igaühel oma (sotsiaal)meedia ja küll see sõnum jõuab, kelleni 
vaja. Jah, tean, mullist sedasi välja ei murra. Mullist väljamurdmine nõuab palju energiat ja 
erialaspetsilistidega koostöös toimuvat professionaalset kommunikatsiooni /…/.“ Tuule Kann, 
tunnustatud pärimusmuusik, kirjutab: „Ma olen ise passiivne oma ürituste kajastamisel. Aastaid 
tagasi oli abi raadiost – „Oma ja ehtne“ M. Viilup [Maie Viilup] reklaamis ja kajastas oma 
saadetes ning ka Liina Vainumetsa Klassikaraadiost on kajastanud ja vajadusel reklaaminud.“ 
Krista Sildoja on nõus, et passiivsusega meediasse ei saa, ise peab olema väga aktiivne: „Kui 
ise peale ei käi ei juhtu mitte kui midagi – kui unustad peale käia, siis teedki endale – mis samas 
ongi kõige tähtsam!“  
Katriin Põlluäär Eesti Statisikaametist uuris pärimusmuusikafestivalide publikukülastatavust 
2017. aastal. Kokkuvõtvalt sai ta nentida, et „Iga teine eestimaalane külastas aasta jooksul 
mõnda kontserti. Kontserdikülastajatest iga neljas osales mõnel pärimusmuusikafestivalil ehk 
folgil“ (Põlluäär, 2018). Sama statistika tõi välja ka, et „…pooled folgikülastajatest said ürituse 
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kohta infot internetist, neist omakorda enamik sotsiaalmeediast. Ajalehtedest ja ajakirjadest sai 
folgi kohta infot 14% ürituse külastajaist“ (samas). Statistikast järeldub, et info levitamisel on 
sotsiaalmeedia osatähtsus päris suur. See võimalus aga puudus festivalidel Regilaul uues kuues, 
Laste ja Noorte Folk, Karupoja trall, Porkuni Pillar, sest festivalid lõpetasid enne, kui 
sotsiaalmeedia alustas võidukäiku. Samas ei tasu meedia osatähtsust ülehinnata. Vaatamata 
vähesele turundamisele näitab osalemiste arv, et festivalid ei olnud osalejate leidmisega hädas. 
Info levis ka suusõnaliselt ja kiiresti tekkis kindel kogukond, kes külastas festivale igal aastal. 
Suusõnaline info on tavareklaamist tõhusam kahel mõjuval põhjusel. Esiteks on see veenvam. 
Teiseks on suusõnal leviv informatsioon enam sihtgrupile suunatud (Berger, 2013: 19). Seega 
esinejate probleemi ei olnud, küll aga võinuks olla rohkem publikut.  
Respondent: Tundub, et publiku huvi on üsna väike, ikka on kuulajad-vaatajad kuidagi tuttavad, aga 
ehk polegi sellest muud häda, kui piletiraha ebakasumlikkus. Kõigile ei saagi kõik meeldida. Kui mu 
pillilapsed leiavad huvitava ürituse endile ja oma peredele, siis see on suur asi. 
Info kättesaadavust võimalikult suurele huviliste grupile aitavad teostada veebilehed. 
Korralikud kodulehed olid olemas festivalil Regilaul uues kuues, Laste ja Noorte Folk. 
Karupoja tralli ja Porkuni Pillari kohta oli info üleval valla kodulehel, eraldi festivali kodulehte 
ei olnud. Taaderandi talisted info on üleval erinevates kultuurisündmusi kajastavates 
portaalides, kuid taas eraldi festivalilehte ei ole. Nii võib öelda, et lihtsamat ja levinuimat 
infoallikat – festivali koduleht – kõik vaadeldavad festivalid ei kasutanud. Karupoja trall kui 
Porkuni Pillar saatsid infokirjad ja -bukletid laiali maakondadesse, näiteks vallavalitsustesse. 
Kõigil festivalidel olid olemas plakatid, kasutati flaiereid.  
Ankeedis otsisin vastust küsimusele, kas õpetajad ja juhendajad oleksid valmis osalema oma 
õpilastega üritustel ka siis, kui ei ole vaja esineda ehk siis olema lihtsalt publikuks. See oli 
oluline teadasaamine, sest üritusi, sh pärimusüritusi on väga palju ja oluline on saada üritusele 
oma lojaalne kuulajas-vaatajaskond, nii nagu soovitasid Özbilgin ja Mellish (2018). Ankeedi 
vastused olid positiivsed. Enamus vastas, et hea ürituse puhul ollakse valmis osalema ka nii, et 
ise ei esine (68%) ja oldi valmis ka peale maksma (46,8%). Seega on tegelikkuses võimalik 
festivali korraldajail kujundada ja laiendada oma publikut ja teenida isegi piletitega või 
osalustasuga suuremat omatulu, kuid selleks peab olema üritus korraldatud heal tasemel, 
omama häid tegevusi ja programmi. Samu märksõnu mainisid ka Soome kultuuriteadlased 
Kinnunen ja Haahti (2015) uurides Soome festivale.  
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4.6. Laste ja noorte esinemisvõimalused pärimusüritustel 
Eelmistes peatükkides analüüsisin festivalide ja üleüldse pärimusürituste korraldamisega 
kaasnevaid raskuseid. Selles peatükis soovin ankeedi tulemustele toetudes aru saada, mis 
toimub praegusel lastele ja noortele suunatud pärimusürituste maastikul. Väga palju oleneb 
õpetajate otsustest, millisele üritusele minnakse ja kas üldse minnakse. Kõigepealt huvitas 
mind, kuivõrd oluliseks peetakse üleüldse esinemist-suhtlemist väljaspool kodupiirkonda. 
95,7% küsitletutest vastab, et see on oluline (vt joonis 11).          
  
Joonis 11. Vastus küsimusele „Kas on oluline osaleda üritustel väljaspool kodupiirkonda?“ 
H. Elleri nim Tartu Muusikakooli pärimusosakonna juhataja Arno Tamm peab väljaspool kooli 
suhtlemist väga oluliseks: „Muusiku, nagu iga loomeinimese jaoks on äärmiselt oluline näha, 
mis toimub ka väljaspool tema harjumuspärast kodukeskkonda ja koguda kogemusi ja 
inspiratsiooni ka teistelt inimestelt, kellega ehk muidu igapäevaselt ei pruugi kohtuda.“ Samuti 
hindab suhtlust oluliseks Tallinna tantsuklubi eestvedaja ja pärimusmuusik Leanne Barbo: 
„Elamusi on alati tarvis ja üritused väljaspool kodu aitavad tugevdada oma identiteeti, saada 
pilk väljastpoolt oma tegevusele ja tajuda oma teadmiste vajalikkust.“  
Küsitlus kinnitas, et juhendajad on valmis osalema rühmadega festivalidel ka ilma esinemata. 
Siit edasi huvitas, kui tihti tehakse väljasõite ja mis on olnud takistuseks aga ka motivaatoriks 
väljaspool oma kodupiirkonda pärimusüritustel sh festivalil osalemisel. Suurimaks probleemiks 
peetakse aja- ja rahapuudust. Ajapuuduse on valinud 80% õpetajatest. Teisele kohale jäi 
rahapuudus (52%) koos variandiga, et sõidu organiseerimine on õpetajale suur lisatöö, mida ei 
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selle vastusevariandi valis 84% vastanutest. Ka õpilaste puhul tõsteti esile rahapuudus, iga 
väljaminek on perele lisakulu (33,3%). Jõgeva Muusikakooli õpetaja ja kauaaegne 
pärimuskoosseisude juhendaja Eha Niglas nendib raskusi just väiksemas kohas: „Üritusi on 
palju aga kõik paneb paika RAHA (vastaja rõhutus, HP). Kui elad väiksemas kohas, siis eriti“. 
Kolmandana märgiti õpilaste soovimatust mugavusstsoonist väljuda (30 %) ehk siis õpilased ei 
soovi ise väljasõite teistele üritustele teha. Pidurdava võimalusena toodi välja ka koduse toetuse 
puudumine, mistõttu lapsel jääb edukogemus saamata ja sealt edasi raugeb ka õpilase enda huvi. 
Ära mainiti tööandjate vähene huvi väljasõite toetada.  
Kuigi enamus ankeedis vastanutest kinnitasid, et üritustel võib osaleda ka ilma esinemiseta, siis 
osalemise suurimaks motivaatoriks peetakse ikkagi esinemisvõimalust ja see protsent on väga 
kõrge – 91,5% (vt joonis 12).  
Respondent: Esinemine on tugev motivaator. Teadmine eelseisvast esinemisest elavdab õppimist. 
Lastele on oluline väljaspool kodupiirkonda toimuvate üritustega kaasnev omavaheline suhtlemine, uute 
inimeste ja kohtadega tutvumine ning silmaringi avardamine.  
 
Respondent: Tundub, et oleks vahva otsida ka ühisosa teiste Eestimaal elavate rahvustega ning 
korraldada nendega ühiseid pidusid, just selliseid väiksemaid, sest festivalidel saadakse niikuinii kõiki 
näha, ent kontakti ei teki - eestlane enamasti lihtsalt ei lähe teistega rääkima, kui on võimalus eemalt 
vaadata. 
Olulisel kohal on ka teiste rühmade nägemine ning nendega suhtlemine (81,4%). Sealt edasi 
toodi välja vastusevariandid, mis innustasid osalema juhul, kui on tagatud hea korraldus, 
kontsertelamus, huvitavad õpitoad, läbimõeldud tegevused jne. Ära mainiti aga taas ka 
missioonitunne ehk tahe pärimust edendada (47%) ja päris palju vastajaid (36%) leidsid, et 
sõitudel võiks olla rahaline kompensatsioon korraldaja poolt (vt joonis 12).  
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Rahvakunstiseltsi Leigarid juhendaja Sille Kapper märgib ankeedis, et festivalile minnes on 
eesmärk oluline, kui see ei ole esinemine, siis võib selleks olla õppimine. Ta toob näitena välja 
Tallinna Sabatantsufestivali, kus Leigarid ei esine, kuid osalevad kindla sooviga omandada 
teadmisi-kogemusi teiselt pärimusteadjatelt.  
Uurimise all olevad festivalid said alguse 90ndate või ka 2000ndate aastate alguses. 1994. aastal 
viidi läbi kooliõpilastega elustiiliuurimus, mille põhjal järeldus, et toonaste „Keskkooliõpilaste 
indetifikatsioon rahvamuusikaga on nõrk – seda nii kognitiivsel (näiteks teadmiste tasandil 
suutmatus nimetada fenomeni iseloomustavaid erijooni, samuti kuuldud 
rahvamuusikamotiivide äratundmine jne) kui afektiivsel (huvi puudumine ning isegi veidi 
tõrjuv või üleolev suhtumine) tasandil“ (Liimets, 1999: 25). 2019. aastal hindavad ankeedis 
osalenud vastajad noorte pärimushuvi valdavalt heaks. Samas rõhutati, et noorte huvi on 
„seinast seina“, on noori, kes on väga huvitatud ja neid, keda oma pärimus jätab ükskõikseks. 
Sellegi poolest võib öelda, et tegemist on märkimisväärse huvitõusuga ja pärimusmuusika on 
noorte hulgas pigem populaarne (vt joonis 13).  
Joonis 13. Hinnangud noorte pärimushuvile skaalal 1st–5ni. Variandid: 1 – väga halb, 2 – halb, 
3– keskpärane, 4 – hea, 5 – väga hea. 
Uurisin ka, kui palju üleüldse on noortel esinemisväljundit. Kui esinemisi on väga palju ja 
ajapuudus on väga suur, siis lihtsalt ei jõuagi  kaugemale festivalile. Küsitluse vastustest lähtus, 
et kõige tavapärasem on esineda 2–5 korda aastas, mille valis 38,3% vastanuist. Isiklikult 
hindan seda protsenti siiski väikeseks, et olla takistuseks uute esinemisvõimaluste otsingutel. 
Samas 31,9% on vastanud, et õpilastel on võimalusi esinemiseks 5–10 korda aastas (vt joonis 
14). Siinkohal tunnen, et sellisel juhul võib olla juba tegemist päris palju ja on loomulik, et 























Joonis 14. Vastused küsimusele „Kui tihti esinevad õpilased pärimuslugudega oma kogukonna 
(kool, huviring) või piirkonna (linn, vald) üritustel?“  
Saadud tulemus tõestab, et õpetajad on huvitatud väljaspool kodupiirkonda esinemistest. Võttes 
vaatluse alla uuesti oma tegevuse lõpetanud festivalid, siis ükski korraldaja ei kurtnud osalejate 
vähesuse üle. Osalejate huvi oli suur, kuid publikuhuvi oli väike ja sealt edasi võisid tekkida 
rahastusega probleemid, sest rahastajale on oluline suurem tarbijate arv. Samas massiüritused 
ei pruugi olla just need üritused, kuhu osaleja kõige meelsamini minna soovib.  
Respondent: Kindlasti võiks paljud üritused olla ka korraldajate meelest pigem väiksemale seltskonnale 
ja süvenemist ning suhtlemist võimaldavad, ent arvatavasti sunnib rahapuudus toetama-korraldama 
pigem suuri ja publikut kokkutoovaid üritusi. 
See on mõtlemise koht, kuidas siiski festivali nähtavaks teha, et see pakuks huvi laiemalt ja ei 
oleks samas ülerahvastatud. Teisalt sõltub rahaline toetus konkreetsetest prioriteetidest, mida 
rahastajad jälgivad ja suurem publiku arv on oluline.  
4.7. Pärimusmuusika laagrite populaarsuse tõus  
Küsitluse tulemused viitavad laste ja noorte ning juhendajate väga suurele huvile väljaspool 
kodupiirkonda esineda ja ja eakaaslastega suhelda (91.5 %). Seda kõike aga pakuvad festivalid 
ja siinkohal võib tunduda, et festivalide lõppemine on jätnud pärimusürituste maastikule suure 
tühja koha, kuid nii see ei ole. 70% ankeedis vastajaist oli korraldanud või korraldavad praegugi 
pärimusüritusi. Kui palusin tuua näiteid, millistel üritustel on käidud või mida ise korraldatakse, 
siis suurem rõhk oli kogukonnaüritustel. Väga palju korraldatakse kontserte ja laagreid 
koosseisudele ja kogukondadele oma kodupiirkonnas aga ka üle Eesti. Näiteks ka Sigre 
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kohad on juba ette täis ja eelisseisus on varemosalenud. See on ühe kindla kogukonna üritus, 
kuhu tulevad noored üle Eesti. 
Noorte pärimusfestivalide lõppemise põhjuseks võib olla seega ka nõudluse muutumine. Kõige 
enam tundub, et tühja koha on täitnud laste ja  noorte (antud töö sihtgrupp) pärimusmaastikul 
pärimusmuusikalaagrid, mis tegelikult said alguse vaadeldavate festivalidega paralleelselt. 
Ando Kiviberg meenutab, et esimene noorte pärimusmuusikute õppelaager toimus augustis 
1993. aastal Häädemeeste rahvamajas (Raid, 2018). Laager kutsuti ellu Viljandi 
pärimusmuusika festivali toonaste korraldajate poolt: Ando Kiviberg, Raivo Sildoja, Ülle 
Jantson, Piret Aus. Laagrit asus korraldama Ülle Jantson. Nii laagrit kui aasta hiljem alustanud 
Viljandi pärimusmuusika festivali, inspireeris kogemus, mis saadi Faluni laagrist 1991. aastal 
(Viljandi pärimusmuusika festival, 2019). Siiski ei saa väita, et samal ajal keegi teine ei 
korraldanud Eestis pärimuslaagreid, küll aga võib öelda, et mainitud laager sai aluseks Viljandis 
juba suuremale traditsioonile. 1997. aastal alustasid pärimusmuusikalaagriga tööd Krista 
Sildoja ja Tuulikki Bartosik. Laager – Noorte Moosekantide pillimängupäevad – toimus 1997. 
aastal. Krista Sildoja meenutab käesoleva uurimistöö raames, et soov oli seniste lastelaagrite 
kõrvale pakkuda laagerdamise võimalust ka noortele: „Läksime Ando Kivibergi juurde ja 
pakkusime välja, et korraldame oma laagri vahetult enne festivali (nagu oli kombes Falunis) 
ning soovisime laagrilisi lasta esineda Viljandi pärimusmuusika festivalil /.../, et meil oleks 
ühine stiimul ja motivatsioon.“ Alustati eesti pärimusega, kuid mõtetes oli ka ETHNO laagri 
rahvusvaheline formaat.   
ETHNO laagrite puhul on tegu ülemaailmse programmiga (Jeunesses Musicales International 
programm), mis sai alguse 1990. aastal Brüsselis. Programmi eesmärk on pakkuda noortele 
muusikutele vanuses 13–30 suhtlemisvõimalust, et elustada ja hoida noorte seas üleilmset 
kultuuripärandit läbi rahvusvaheliste suvelaagrite ja seminaride. Täna on oma ETHNO keskus 
olemas pea 13 riigis (ETHNO, 2019).  2008. aastal võttis Kristja Sildoja ja Tuulikki Bartosiki 
töö üle Margit Kuhi, kes oli ka esimestes pärimusmuusikalaagrites tiimiliige ja on laagrite 
korraldaja tänaseni. Vesteldes telefonitsi Margit Kuhiga tutvustab ta Eesti ETNO laagrite 
struktuuri, mille ta ise on välja töötanud vastavalt ETHNO reeglistikule. „Etno ökosüsteemis 
on kõik omavahel seotud ja liikumises, kõik on omavahel sümbioosis,“ selgitab ta. Toimuvad 
lastelaagrid, siis noortelaagrid, sealt edasi on võimalik arendada end ETNO juhendajate 
kursustel ja tulevadki noored, kes lastena alustasid, tagasi juba õpetajatena. Eesti ETNO järgib 
ETHNO laagrite ülemaailmset kontseptsiooni, mille kohaselt noored õpetavad üksteisele oma 
riikide ja kultuuride muusikat. Eesti ETNOt peetakse Euroopas üheks tugevamaks laagriks, teab 
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Margit Kuhi ja toob välja ühe tugevusena ja eripärana just eesti noorte suure osaluse. Eesti 
ETNO noored saavad esineda ja tasuta ka ringi liikuda Viljandi pärimusmuusika festivalil, mis 
on kindlasti ka laagri populaarsuse taga. 
Kuna Margit Kuhi alustas pärimusmuusikalaagrite korraldamisega 2001. aastal ka oma 
kodukohas Raplamaal ning tegeleb läbi ETNO laagrite noortega üle Eesti, siis hindas tema 
noorte pärimushuvi väga heaks. Margit Kuhi on ka ära kaardistanud 2019. aastal Eestis 
toimunud suuremad pärimuslaagrid (vt lisa 3). Uurisin Facebooki grupis „Rahva- ja 
pärimusmuusikaõpetajad“ (lehe looja: Krista Sildoja) Margit Kuhi nimekirjale lisaks Eestimaal 
toimuvaid laagreid ja nimekiri täienes veelgi. Kokku oli 2019. aastaks loodud Eestis 18 
üleriigilist pärimuslaagrit. Suurimatest laagritest võiks siin töös ära märkida ka Kadri 
Giannakaina-Laube korraldatud rahvapillilaagrid Võrumaal, mis said alguse 1999. aastal ja on 
väga populaarsed tänase päevani. Kui silmas pidada festivale, mis tegevuse lõpetasid ja mida 
antud töös analüüsisin, lisaks veel ka pärimusüritused-festivalid Tartu piirkonnas, mis samuti 
on lõpetanud, siis võib kokkuvõtvalt öelda, et laagritel läheb hästi, samas üleriigilised 
pärimuspeod on laagritega võrreldes selgelt raskustes.  
Ameerika ärinõustaja John Berger arutleb teemal, miks mõned tooted, ideed ja käitumisviisid 
saavutavad edu, teised mitte ning leiab, et lihtne põhjus on selles, et populaarsuse saavutanud 
idee lihtsalt ongi teistest parem ja funktsionaalsem ning inimesed valivad paremini toimiva 
toote (Berger, 2013). Seega laagriformaat võib tundudagi inimestele funktsionaalsem, 
mõnusam, mitte ainult osalemise, vaid ka korraldamise mõttes. Laagris on näiteks osalustasu, 
mida samas festivalil esinejalt reeglina nõuda ei saa. Vastupidi – esinejad on harjunud saama 
honorari või vähemasti tasuta ülalpidamist: majutus, toitlustus, transport. Laagri populaarsusele 
aitab kindlasti kaasa võimalus kohtuda tugevate pärimusmuusikutega üle maailma, kes 
suhtlevad otse ja vahetult ning jagavad noortele oma teadmisi. Need on otsesed eeskujud, kes 
lapsi ja noori inspireerivad ning innustavad. Festival sellist vahetut suhtlust ei saavuta. Nii 
ütlebki Margit Kuhi intervjuus, et ta ei tunne, et tal oleks keeruline korraldada festivali, kuid ta 
peab tajuma selleks vajadust: „Võin festivali ka teha, kui see haakub sellega, mida teen ja näen 
selleks vajadust, kui see ühildub minu teekonnaga.“ Kuigi laagrid on populaarsed, ei võimalda 
formaat minna samas pärimusega süvitsi. Seda ütleb ka Margit Kuhi, kes korraldab lisaks 
laagritele aktiivselt koolitusi, mille periood kestab pool aastat. Ka ei ole laagriformaat kaitstud 
rahastamisega seotud probleemide eest. Laste Oma Folk toimus 2019. aastal üheksandat korda, 
kuid kümnendat korda ei tule. Uurisin lõpetamise põhjuseid ja põhjuseks on ennekõike 
rahastamisega kaasnev mure ja väsimus.  
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Laste Oma Folk: palju põhjuseid, aga ilmselt ikka mingi läbipõlemise eelne seisund. Rahade taotlemine 
on õudus.  
 
Pärimuslaager on väga hea võimalus pärimusega tegelemiseks, kuid on selge, et laagrid ei 
asenda festivale. Seda tõestasid ankeetküsitluse tulemused, kus 95,7% vastajatest hindas 
väljasõitude vajalikkust väga kõrgeks ja 91.5 % vastanutest pidas väga oluliseks 
esinemisvõimalust  (vt joonis 11, 12). Selliseid võimalusi pakub eelkõige just festivalivorm. 
Kõik festivali külastajad ei soovi õppetegevust, vaid naudivad festivalimelu ja häid kontserte, 
mida pakuvad väga head (sh rahvusvahelised) koosseisud. Seega, kui turunõudlus ja 
väärtushinnangud võivad olla ajas muutunud, ei ole see siiski kindlasti põhjus, miks ei 
korraldata noortele pärimusfestivale. 
Nii festivalikorraldajatega suheldes kui küsitluses osalenute vastustes jäi kõlama veel üks teema 
– koostöövõrgustik pärimusvaldkonnas võiks olla toimivam ja tihedam. Kohtumisel Eesti 
rahvakultuurinõuniku Eino Pedanikuga, kommenteerib Pedanik: „Eesti on valinud kolmanda 
sektori tee, et riik ei peaks sisulisi teemasid ise arendama. Ministeeriumil on oma 
katusorganisatsioonid, kes saavad ka riigi poolt toetatud, kuid teatud tingimustel: sisuline 
tegevus ei tohi olla oma liikmeskonna, vaid kogu valdkonna huvides, lisaks peab olema 
koduleht korras, info kättesaadav“ (Intervjuu Eino Pedanikuga, 2019). Siinkohal on postitiivne 
näide Viljandi pärimusmuusika festival. Loodud on tugev võrgustik, mis võimaldab festivalil 
olla jätkusuutlik: meeskond toimetab aastaringselt, korraldajad on tasustatud, järelkasvu 
koolitatakse ja huvi hoitakse noorte hulgas üleval läbi erinevate koolituste, laagrite ja ürituste 
terve aasta jooksul. Kõik ei pääse lavale esinema, ega peagi, kuid on kasvatatud teadlik publik. 
Samas tuleb arvestada, et Viljandi ei peegelda kogu Eestis toimuvat. Viljandi pärimusmuusika 
festivali peakorraldaja Ando Kiviberg: „Võib jääda mulje, et pärimusmuusikat on kõik kohad 
täis, aga see ei pruugi püramiidi alumistel tasemetel sugugi nii hästi olla“ (Kiviberg, 2017). 
Tänapäeval ei saa enam eeldada, et suhe pärimusse saab alguse kodust. Sideme loomine, 
pärimuse teadvustamine ja tundmine on pikemaajalisem koostöö koolide ja õpetajatega. 
Respondent: Kaob keel, kaob kultuur! Ühelt poolt oleme uhked oma e-riigi üle, teisalt jääb meie riik 
aina vaesemaks erisuste poolest. Tuubime oma lastele murdesõnu, laule, nemad küsivad - milleks? 
Respondent: Tänapäeval tavalisi õpilasi kahjuks pärimus eriti ei huvita. Meie kodudest on puudus 
esivanemate tarkused.  
 
Pärimus moodustab olulise lõigu maailma kultuuriloos. See on üks peamisi vahendeid, mille 
kaudu inimene avastab või loob oma identiteedi (Dundes, 2007: 69; 1983). On selge, et 
pärimuse elushoidmine ei saa olla vaid ürituste korraldaja või õpetajate missioon. 
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Pärimusteadlikkus on rahvuse minapilt, eneseteadvus, mida on vaja kõiki võimalusi appi võttes 
säilitada.  
4.8. Muudatused Eesti kultuuripoliitika rahastamispõhimõtetes  
2002. aastal viidi Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakonna tellimusel läbi uurimuse sooviga 
analüüsida Tartus esindusfestivali puudumise põhjuseid. Külli Hansen jagab uurimistöös 
festivalid kaheks:  
1. Festivalid, mis tegutsevad omavalitsuste toel ja omavad stabiilset rahastust, palgatud 
meeskonda. Festivalide eesmärk on suurendada linna, regiooni või institutsiooni tuntust 
ning selle külastajate ja turistide arvu. 
2. Festivalid, mis on tekkinud ideest, korraldajaiks on idee fanaatikud. Festivalide eesmärk 
on valdkonna missioonitundega arendamine ning vähem linna kui märgi reklaamimine 
(Hansen, 2004: 5-6). 
Kuigi mõlemat tüüpi festivalid võivad olla professionaalselt teostatud, omada väga head 
programmi ja luua positiivset imagot piirkonnale või institutsioonile, on esimene tüüp festivale 
elujõulisemad, sest linn või regioon on otseselt huvitatud festivali jätkamisest. Teine tüüp 
festivale sõltub aga täielikult festivali juhist. „Kui väsib juht, ei jätku tavaliselt ka festival, sest 
need kaks on omavahel nii tihedalt seotud, et moodustavad sageli ühtse identiteedi.“ Lisaks 
võimekale juhile „/…/on eluliselt tähtis, et vähemalt 50% festivali eelarvest oleks kaetud 
erinevate riiklike või omavalitsuste rahastajate poolt“ (samas, 9). 
Võrdluseks võib siinkohal tuua taas maailmakuulsa Zagrebi folkloorifestivali Horvaatias. 
Festivali korraldamisega alustati 1966. aastal, festivalil on alati olnud valitsuse toetus, see on 
olnud regulaarselt meedias, üritust kannab üle rahvuslik televisioon, tehakse raadio- ja 
telesaaateid. Festivali rahastavad kultuuriministeerium ja Zagrebi linn (Özbilgin, Mellish, 
2018: 215). Seetõttu ei ole festivali ohustanud liigne kommertslikkus või ärilise kasumi 
teenimine, rääkimata pankrotist või korraldajate läbipõlemisest. Zagrebi festival kaasab lisaks 
välisrühmadele ka kohalikke folkloorirühmi, kes ei pruugi olla kõige tugevamad, kuid 
kultuuripärandi hoidjana on samas väga väärtuslikud. Festival on saanud säilitada oma 
eesmärgi – tutvustada laiemale publikule kohalikku pärimuskultuuri, mis paljudes kohtades on 
säilinud just festivali poole sajandi pikkuse traditsiooni tõttu (samas, 215–216).   
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Uurimistöös vaadeldud festivale on võimalik samuti jagada Külli Hanseni skeemi järgi kaheks. 
Omavalitsusega olid rohkem seotud Porkuni Pillar ja veel praegugi toimuv Tartu festival 
Taaralinna taaderant/Taaderandi talisted. Juhi ideest ja missioonitundest toimunud Regilaul 
uues kuues, Laste ja Noorte Folk ja Karupoja trall on tänaseks lõpetanud. Seega, kui tegemist 
ei ole tööülesandega või töökorraldusega, siis võib olla lastele ja noortele suunatud 
pärimusfestivalide üheks lõppemise põhjuseks festivali eestvedaja soovimatus festivali 
korraldada – kui väsib juht, ei jätku tavaliselt ka festival. Regilaul uues kuues korraldaja Ulvi 
Tamm vastabki küsimusele, miks festival lõpetas, et ta enam ei jõudnud. Ulvi Tamm: „Põlesin 
läbi. Ma olin ju ainukorraldaja – kunstiline juht, produtsent – kõik ühes isikus“. Ka Sigre 
Andreson (Laste ja Noorte Folk) tundis end suures osas üksinda: „Ei olnud eraldi inimesi, ei 
olnud kedagi, kes tegeleks eraldi meediaga või sponsoritega. Minul aega ei olnud ja kellelgi ei 
olnud aega.“ Porkuni Pillari korraldaja Ülle Feršel vahetas töökohta, asudes tööle 
Rahvakultuuri Keskusesse Tallinnas. Festivali korraldati kahel korral Sirje Luige ja hiljem ka 
Tiia Uudebergi eestvedamisel, kuid seejärel siiski loobuti. Sirje Luige sõnul ei olnud selliseks 
tööks kellelgi lihtsalt aega.  Karupoja tralli korraldaja Lille Tali toob festivali lõppemise 
põhjuseks ümberkorraldused vallavalitsuse kultuuriosakonna prioriteetides.  
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmetel oli Eestis 2019. aastal pea 23 000 
mittetulundusühingut ja sihtasutust (Siseministeerium, 2019). 21. novembril 2013. aastal võeti 
vastu Vabariigi Valitsuse poolt dokument „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“, mis 
andis suunised Eesti kultuuri arendamiseks aastatel 2014–2020. Dokumendis on kirjas: 
„Vaimset kultuuripärandit väärtustatakse ja toetatakse, pärimuse kandjad ja kogukonnad on 
tunnustatud. Riik toetab süstemaatiliselt vaimse kultuuripärandi kogumist, säilitamist ja 
kättesaadavaks tegemist riigi kesksete mäluasutuste kaudu. Samuti toetab riik eesmärgipäraselt 
valdkondlikke tugistruktuure ja olulisemate sündmuste korraldajaid“ (Kultuuripoliitika 
põhialused aastani 2020). Olles nüüd jõudnud aastasse 2020, kus ridamisi on oma tegevuse 
lõpetanud laste ja noorte pärimuspeod, tundub, et päris hästi ei ole dokumendis sätestatu 
õnnestunud.  
Positiivne on aga see, et Eesti Kultuuriministeerium on astumas samme rahastuspõhimõtete  
muutmisel. Kodulehel on aruanded, kuidas on läinud kultuuri põhialuste dokumendi 2014–
2020 elluviimine aastate kaupa. 2018. aasta aruandedokumendis on kirjas, et 
rahastamismudelite muudatused on päevakorras.  Riigikogu kiitis 17. oktoobril 2018 heaks 
hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise. Sellega seoses kadus 
2019. aasta alguses aastaid tegutsenud hasartmängumaksu nõukogu (edaspidi HMN), mille 
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tegevust kritiseeris ka CSOSI uuring (2018). Peamisteks eesmärkideks muudatuste elluviimisel 
on vähendada valdkondade toetuste andmise killustatust ja bürokraatiat. „On oluline, et 
rahaliste vahendite hulk kultuurivaldkonnale ei vähene ning raha jaotamise ülesanne antakse 
Rahvakultuuri Keskusele säilitades senist HMNi põhifookust – noored ja eelprofessionaalsed 
tegevused regioonides“ (Aruanne „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“).  
Samme rahastuse paremaks ja läbipaistvamaks muutmisel astuvad ka omavalitsused. Tartu 
linna kodulehel on kirjas, et alates 1. juunist 2019 kehtib uus toetuste kord kultuuriürituste ja 
tegevuste korraldajatele. Kultuuritoetuste infopäeval 13. juunil 2019. aastal selgitas Tartu linna 
kultuuriteenistuse juhataja Külli Hansen toetuste korra muutmise vajadust sooviga muuta kogu 
süsteem selgemaks ja arusaadavamaks. Hansen märkis, et senine projektitoetuste kord jäi ajale 
jalgu. Projekt oli siiani seotud kindla alguse ja lõpuga, see oli reeglina ühekordne tegevus, kuid 
on organisatsioone, mis tegutsevad aasta ringi või korraldavad üritusi pikema perspektiiviga.  
Kui varem olid kõik taotlused ühes süsteemis, siis uue korra järgi on võimalik taotlusi paremini 
liigitada (vt joonis 17). Nüüdsest on kultuuri valdkonna toetuse objektid: kultuuriprojekt, 
kultuuriprogramm, kolmeaastane kultuuritegevus, kultuuri mobiilsusprojekt, 
kultuuriinvesteering ja kultuuri arengutoetus (Riigi Teataja, 2019). 
 
Joonis 17. Tartu kultuuriürituste toetussüsteem on uue korra järgi läbipaistvam. Joonis pärit 
Külli Hanseni ettekandest kultuuritoetuste infopäeval 13. juunil 2019. aastal.  
Seega tegeleb uus kord konkreetsete kitsaskohtade likvideerimisega, mis erinevates uuringutes 
ja ka festivalide korraldajate ning  küsitluses osalejate poolt välja toodud, eelkõige läbipaistvuse 
puudumine, kindlustunde puudumine, projektide lühikesed perioodid, liigne bürokraatia.   
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5. JÄRELDUSED   
 
Festivalidel on väga suur roll jätkusuutliku elukeskkonna (majandus, sotsiaal- ja 
kultuurivaldkond) kujundajana ning järjest enam on mõistetud festivalide olulisust 
väärtushinnangute edastamisel ka kultuuripoliitika seisukohast. Festivalid on inimestele 
vajalikud kooskäimise kohad, kus kogeb häid emotsioone ja kogub teavet eri kunstiliikide või 
valdkondade, sh pärimuse kohta. Ajavahemikul 1991-2019 toimus lastele ja noortele mitmeid 
pärimusfestivale, mis olid omanäolised,  omasid toimivat ideed ja kogukondi enda ümber. 
Keerulisem oli publiku toomine üritustele, tulenevalt pärimusvaldkonna teatavast 
ebamäärasusest, lastefestivalidega kaasaskäiva  mitte-tõsiselt-võetava-ürituse kuvandist aga 
kohati ka turundusalaste võimaluste mitte kasutamisest.  Osalejate hulgas olid festivalid samas 
oodatud, mida tõestas järjest suurenev osavõtjate arv ning ka rahvusvaheline huvi. Siinse 
uurimuse andmetel hindasid Eesti pärimusõpetajad ja juhendajad noortele suunatud 
pärimusüritusel osalemist väga oluliseks. Vaatamata huvi kestmisele lõpetas vaadeldud 
ajavahemikul neli festivali oma tegevuse, mis tekitas lastele ja noortele suunatud üleriigiliste 
pärimusfestivalide seas tühja koha. Uurimuse tulemustele tuginedes toon välja tähelepanekud, 
mis mõjutasid festivalide toimumist ja elujõulisust ajavahemikus 1990–2019. Ühtlasi jagan 
soovitusi, mis võiksid edaspidi sarnaste festivalide korraldamisel abiks olla.  
Tegurid, mis mõjutasid lastele ja noortele suunatud pärimusfestivalide jätkusuutlikkust:  
1. Ühiskondlike olude ja kultuuripoliitika muutumine.  
Kui 90ndad aastad tõstsid esile rahvuslikkuse (eestluse), siis 2019. aastal on riigipoliitikas 
võetud suund kultuuridevahelisele lõimumisele ja suuremale riikidevahelisele koostööle.  
Rahastamiskriteeriumid on seotud üldiste suundadega poliitikas, millega tuleb korraldajail 
kursis olla.  
2. Rahataotlused projektidest – prognoosimatu tulemus. 
Kuigi meie kultuuripoliitika toetab pärimusüritusi, oli peamiselt kodanikualgatusena 
projektipõhiselt tegutsevate festivalide korraldamiseks toetuste saamine prognoosimatu. 
Teadmatus, kas ja kui palju toetust saadakse, ei soosinud ürituste korraldamist, kus sooviti näha 
suuremat hulka esinejaid või publikut. Kui üldsusele suunatud suurfestivalid saavad teenida 
omatulu esinejate ja  programmiga, siis laste ja noortefestivalid reeglina suurt omatulu ei teeni 
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– korraldajad pidid vajaliku rahastuse nimel rohkem vaeva nägema. Eraldatud summad olid 
väikesed, periood lühike ja taotleda tuli paljudest institutsioonidest, mis oli ajakulukas. Kaasnev 
ettearvamatus ei võimaldanud teha pikemaajalisi planeeringuid festivali tuleviku osas. 
3. Ajapuudus, pingeline eelarve ja tasustamata töö. 
Festivalide korraldamine nõuab järjest suuremat professionaalsust nii korraldajalt kui 
meeskonnaliikmeilt. Festivalide korraldajad tegutsesid valdavalt vabatahtlikena oma põhitöö 
kõrvalt. Iseendale töötasu määramine või valdkonna kutselise töötaja palkamine ei olnud 
alarahastatuse tõttu võimalik. Vabatahtlikul tööl baseeruv festival põhjustab kaadrivoolavust 
ning ei  võimalda stabiilsust ja kindlustunnet meeskonnatöös. 
4. Järelkasvu puudumine korraldajate sfääris. 
Uurimuses vaadeldud festivalid olid seotud ühe korraldajaga. Kui korraldaja lõpetas, katkes ka 
festival.  
5. Turunõudluse muutumine – pärimusmuusikalaagrite populaarsus. 
Pärimusmuusikalaagrid alustasid tegevust vaadeldud festivalidega üheaegselt. Kui kuuest 
festivalist lõpetas neli oma tegevuse (pikim festival kestis 11 aastat), siis pärimuslaagrid said 
hästi hakkama ja nende arv on aastatega järjest kasvanud. 2019. aasta seisuga oli Eestis 18 
pärimuslaagrit. Formaat on noorte seas populaarne ja korraldajatele mugav – osalejaid vähem, 
juba tuttavad kogukonnad, osalustasude võimalus, vähem turundamist, vähem teenuste oste jne. 
Festivaliformaat on võrreldes laagritega kulukam, keerulisem, ajamahukam ja üldiselt 
vähetulus.  
6. Lastefestivalide probleemne kuvand. 
Laste ja noorte pärimusfestivalid on rahastusskeemides täiskasvanute festivalidega samas 
kategoorias, mis tähendab, et neil tuleb konkureerida suurüritustega võrdselt. Kuigi oli tajutav 
noorteürituste toetamine riiklikest fondidest, oldi rahastusega siiski hädas.  Lastefestivalidel on 
raske tuua rahataotlustes statistilisi või sisulisi näitajaid suurest publikuarvust, meediahuvist, 
sponsorite huvist, piletimüügist või ka tugevast programmist. Vähene rahastus mõjutab otseselt 






7. Tulevikuvisiooni puudumine ja soovimatus jätkata. 
Jätkusuutliku festivali loomisel on oluline arvestada pikema perspektiiviga, et oleks 
korraldajaid, esinejaid, publikut, kes on valmis kultuuriüritust tootma ja tarbima ka 50 aasta 
pärast. Festivalide korraldajatel oli kõigil oma aega sobiv visioon, kuid pingeline eelarve, 
korraldusraskused ja ajapuudus ei sisendanud kindlustunnet tuleviku suhtes.  
8. Festivalid jäid riikliku tähelepanuta.  
Riik tegeles vaadeldaval ajaperioodil pärimusvaldkonna edendamisega valdavalt kolmanda 
sektori kaudu. Raske oli tajuda, kes otseselt valdkonda juhib, kelle käest saada tuge või nõu.  
9. Osalejate raha- ja ajapuudus väljasõitude organiseerimiseks. 
Festivali toimumiseks on olulised nii osalejad kui publik. Kogutud andmete analüüsimisel 
selgus, et kuigi õpetajate ja laste huvi oli väljaspool kodupiirkonda esinemiseks suur, oldi 
raskustes väljasõitude korraldamiseks vajalike vahendite – aja ja raha – leidmisega. 
Huviharidus pakub rohkeid võimalusi ning lapsed tegelevad paljude erinevate valdkondadega 
paralleelselt. Antud tähelepanek ei kehti 90ndatel või 2000ndate aastate keskel alguse saanud 
festivalide kohta, mil osalejate arv pigem kasvas, küll aga võib siin olla üks põhjustest, miks 
uusi lastele ja noortele suunatud pärimusfestivale ei ole juurde tulnud.  
Uurimistöö tulemustele tuginedes pakun festivalide jätkusuutlikkuse suurendamiseks 
välja järgnevad soovitused:  
1. Rahastamisperioodide pikendamine ja rahastamisskeemide paindlikumaks muutmine 
lastele ja noortele suunatud pärimusürituste korraldamisel. 
Kultuuriministeerium saab aidata kaasa laste ja noorte pärimusfestivalide püsimisele , 
võimaldades rahastuse taotlemist pikemaks perioodiks, mis vähendab oluliselt projektide 
kirjutamisele ja haldamisele kuluvat aega. Festivale tuleks vaadelda tulemustest lähtuvalt. 
Rahastamisprotsessis sõltutakse liiga palju kirjalikest rahataotlustest, mis tähendab, et 
korraldaja peab olema eelkõige väga hea projektikirjutaja. Kirjutamisoskusest kindlam garantii 
ürituse õnnestumisele on visiooniga juht, kes on võimeline orienteeruma paljudes 





2. Hästikorraldatud festival leiab koha riigieelarves. 
Festival, mis on ennast tõestanud ja on selgelt vajalik, võiks saada olla rahastatud otse 
riigieelarvest. Selline võimalus peab olema aga selgesti formuleeritud ja korraldaile teada. 
Stabiilne toetus tagab töökohtade loomise laste- ja noortefestivalide juurde, võimaldab 
korraldajatele aastaringset pühendumist ja väiksemat koormust põhitöökohal. Lisaks tekib aega 
mõelda koostöövõrgustiku laiendamisele, omatulu suurendamisele ning erasektori kaasamise 
võimalustele. Palgalised töökohad tõstavad oluliselt festivalide professionaalsust. 
3. Omavalitsuse ja festivalide korraldajate omavahelise koostöö parandamine.  
Uurimistöös selgus, et edukamad on üritused, kus omavalitsus on osapool nii rahalise toetajana 
kui korraldusküsimuste lahendajana. Omavalitsuse rahalise toetuse suurendamine aitab 
korraldajatel suunata ajalist ressurssi rahastuse otsimise asemel sisulistele küsimustele. Samuti 
võiks olla omavalitsuse ülesanne tagada festivali järjepidevus, otsides lahendusi juhul, kui algne 
korraldaja ei soovi enam festivaliga jätkata.   
4. Koostöövõimaluste pakkumine, nõustamisvormide tutvustamine, mentorlus. 
Festivalide korraldamine nõuab professionaalset tööd, mis võib olla kodanikualgatuse raames 
tegutsejale keeruline. Siinkohal saavad omavalitsuse erinevate valdkondade spetsialistid olla 
mentoriteks ja abistajateks. Abi peab olema kättesaadav ka riiklikul tasandil. Korraldajale peab 
olema selge, kes on riigis otseselt vastutav pärimusvaldkonnas toimuva eest, kelle poole 
pöörduda murede ja küsimuste korral.  
5. Koostöövõrgustiku kujundamine.  
Festivali jätksuutlikkuse aluseks on tugev koostöövõrgustik, mis hõlmab erinevaid rahastajaid, 
koostööpartnereid, meeskonda, vabatahtlikke, aga ka osalejaid. Publikul peab olema võimalus 









Uurimuse „Laste ja noorte pärimusfestivalide jätkusuutlikkus aastatel 1991–2019“ eesmärgiks 
oli anda ülevaade neil aastail toimunud lastele ja noortele suunatud pärimusfestivalidest ning 
analüüsida festivalide püsimajäämise olulisi aspekte, võttes arvesse maailmas tuntud 
kultuuriteadlaste ja ärinõustajate seisukohti ning ka säästva arengu kontseptsiooni. Vaatluse all 
oli kuus festivali: Porkuni Pillar, Karupoja trall, Regilaul uues kuues, Laste ja Noorte Folk, 
Taaralinna taaderant/Taaderandi talisted, Tartu Noorte Folkloorifestival. Neli esimest on oma 
tegevuse tänaseks lõpetanud. Tartu Noorte Folkloorifestivali korraldajana alustasin festivaliga 
2016. aastal osaliselt seetõttu, et täita tühja kohta laste ja noorte pärimusfestivalide maastikul. 
Uurimistöö raames viisin läbi intervjuud festivalide korraldajatega ning tegin küsitluse 
pärimusvaldkonnas töötavate juhendajate ja õpetajatega. Tulemusi arvesse võttes sain 
analüüsida korraldajate teadlikkust ürituste läbiviimisel, hinnata vaatluse all olevate laste ja 
noorte festivalide sisu ja positsiooni pärimusürituste maastikul ning vastata küsimusele, miks 
enamus festivale vaadeldaval ajavahemikul oma tegevuse lõpetasid. Ühtlasi selgusid peamised 
tegurid, mis on olulised jätkusuutliku ürituse korraldamisel.   
Töös vaadeldud laste ja noorte pärimusfestivalid olid populaarsed ja liikusid osalejate poolest 
järjest kasvavas suunas, mis näitab, et festivali idee toimis. Seega pole hetkel valitsev tühjus 
laste ja noorte pärimusürituste maastikul tekkinud festivaliformaadi ebapopulaarsusest noorte 
seas, korraldajate ebapädevusest või pärimuse kui teema atraktiivsuse vähenemisest. Festival 
on kulukas ettevõtmine, kuid rahastamisskeemid olid ajavahemikul 1991-2019 keerulised. Kõik 
festivalid viidi läbi projektipõhiselt, mistõttu oli limiteeritud nii toetuse suurus kui raha 
kasutamise periood. Finantsiline ebakindlus tekitas pingeid ja ei soodustanud festivalide 
pikemat etteplaneerimist. 
Festivalide korraldamine nõuab järjest suuremat professionaalsust. Oluline on erinevaid 
valdkondi hõlmav tugev juhtimisstruktuur, lisaks tuleb olla teadlik ja paindlik aja muutumisega 
kaasnenud väärtushinnangutega arvestamisel. Seega nõudis kasvav festival järjest suuremat 
ajaressurssi, mida meeskonnaliikmeil oli oma põhitöökoha ja muude kohustuste kõrvalt 
keeruline leida. Ajakulukamad ja spetsiifilisemad ülesanded (turundus, raamatupidamine, 
programmi korraldamine) ei pruugi olla vabatahtlikuna kaasatud korraldajatele jõukohased ja 
jäävad peakorraldaja vastutada, kes samal ajal on hõivatud kogu protsessi ohjamisega. 
Kergemini said hakkama festivalid, kus omavalitsus oli huvitatud festivali olemasolust ja 
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korraldus arvati tööaja hulka. See ei tähenda, et korraldaja peab olema omavalitsuse töötaja või 
valdkonna spetsialist, korraldaja taust ei ole ürituste püsima jäämisel määrav. Oluline on tahe 
idee ellu viia pikemas perspektiivis kuni selleni, et on läbi mõeldud, kes võtab festivali üle kui 
algne korraldaja lahkub. Teemat analüüsides selgus, et laste ja noorte pärimusvaldkonna 
edendamine vajab ka üleüldisemalt läbimõtlemist. Laiem ja toimivam koostöövõrgustik on 
oluline pärimusvaldkonna edendamisel ja otseselt abiks ka pärimusfestivalide ellujäämisel.  
Pärimus ja traditsioonid on kultuurilise jätkusuutlikkuse aluseks. Järjepidevus on oluline. 
Lastele ja noortele suunatud pärimusfestivalide hääbumise probleemi tuleb seega teadvustada 
riigi tasandil. Nii nagu ettevõtte juht saab läbi mõelda, kuidas meeskonda motiveerida, et 
inimesed sooviksid ettevõtte eesmärke pühendunult teenida, nii peab mõtlema läbi ka riiklikul 
tasandil, kuidas motiveerida kodanikuühendusi ja pärimusürituste korraldajaid keerulistes 
tingimustes või kuidas formaat üleüldse pärimusürituste maastikule tagasi tuua. Pakkusin 
uurimusele toetudes soovitusi murekohtade lahendamiseks. Olukorda aitaks parandada 
stabiilne rahastus riigi eelarvest, mis ühtlasi näitab riigi huvi toetada laste pärimusfestivalide 
püsima jäämist. Festivali korraldajaile on suureks abiks spetsialistide palkamise võimalus, sh 
ka enda panuse tasustamine. Arvestades ürituste korraldamise keerukust, ei saa enam eeldada, 
et kogu korraldustöö tehakse ära vabatahtliku tööna. Kui teemaks on lastele ja noortele suunatud 
pärimusfestivalid, tuleks rahastajail olla paindlikum ja arvestavam. Uute algatuste puhul tuleb 
leida võimalusi vähemprofessionaalsete korraldajate nõustamiseks.   
Jätkusuutliku festivali korraldamise peamiseid aspekte on koostöö – seda nii riigi, rahastajate, 
koostööpartnerite kui ka korraldajate ja osalejate vahel.  Festivalid mõjutavad otseselt erinevaid 
säästva arengu valdkondi (majandus, keskkond, sotsiaal- ja kultuurivaldkond), mis loovad 
tasakaalu üldises arengus. Laste ja noorte pärimusfestivalidel on siin oma roll. Lapsed ja noored 
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The study “Sustainability of Youth Folklore Festivals in 1991-2019” gives an overview of 
folklore festivals targeted towards children and teenagers in the years 1991-2019 and analyzes 
the important aspects, which allow for festivals to succeed. The study takes into account the 
viewpoints of world-renowned culture scientists and business advisors as well as the concept 
of sustainable development. 
 
Six festivals were observed: Porkuni Pillar, Karupoja trall, Regilaul uues kuues, Laste ja Noorte 
Folk, Taaralinna taaderant/Taaderandi talisted, Tartu Noorte Folkloorifestival. The first four 
festivals are no longer held. Tartu Noorte Folkloorifestival (Tartu Youth Folklore Festival) was 
first organized in 2016 by the author of the thesis in an attempt to fill the void left by the 
aforementioned festivals. In the study, the author interviews festival organizers and conducts a 
survey among instructors and teachers working in the field of folklore. The results allowed the 
author to analyze the awareness of the organizers, assess the content and standing of the festival 
in the folklore field and answer the question of why these festivals are no longer held. 
 
The study shows that organizing festivals demands more and more professionalism and that it 
is important to have a solid management structure involving planning, budgeting, teamwork 
and marketing. In addition, it is important to be aware of the changing values in society. The 
1990s saw an increase in nationalism, whereas in 2019 public policy encourages integration 
between cultures and cooperation between countries. The criteria for financing events are 
affected by these policies, making it important for organizers to stay up to date. A professional 
approach to organizing allows for festivals to stay competitive, acquire funding and sustain 
themselves. The organizers of the  aforementioned festivals were experienced, had a vision and 
a motivated team. The festivals were mostly organized by citizen’s initiatives, the funding 
schemes of which were complicated in the time period. All festivals were project-based, which 
introduced limitations in the size of the funding as well as the time period in which to use the 
finances. The financial uncertainty was a source of stress and discouraged planning ahead for 
longer periods. 
 
The studied festivals were popular and on an upward trend, which shows that the festivals were 
doing well conceptually. Therefore, the current lack of folklore events targeted at children and 
teenagers is not due to the unpopularity of the events among the target audience, incompetence 
of the organizers nor the subject matter (folklore) being unattractive. Instead, a festival growing 
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larger year-by-year also demands more time and effort, which the organizers could not afford 
to spend in addition to their day-to-day jobs. More time consuming tasks such as marketing, 
finances and preparation of the program can be outside the competence of voluntary organizers, 
leaving them to the chief organizer, who is already responsible for the entire event. Festivals 
were easier to organize, when organizers were able to work on the festival during their day job 
thanks to support from the municipality. This does not mean that a successful organizer must 
be working for the municipality or a specialist in the field - the background of the organizer is 
not the deciding factor in the sustainability of a festival. It is important to plan ahead and 
consider who will organize the festival once the original organizer leaves. The observed 
festivals did not continue in part because there was nobody to take over the organization of the 
events. It became clear that the field of furthering folklore among children and teenagers needs 
to be analyzed as a whole. A wide and functional cooperation network is important to further 
folklore as a whole and to sustain folklore festivals. 
 
The problem of folklore festivals targeted at children and teenagers fading away needs to be 
acknowledged at the national level by motivating organizers of these events to carry on in 
complicated conditions as well as helping to reintroduce the format. The author offers their own 
recommendations and observations to help solve these issues. When the complexity of 
organizing these events is taken into account, it is no longer reasonable to assume that the 
entirety of the organizing is done by volunteers. Being able to hire specialists and remunerate 
the organizer helps organize events. New and inexperienced organizers should be provided with 
advisors by the state. More flexible financial procedures are needed for folklore events targeted 
at children and teenagers. Stable funding from the state budget would help the sustainability of 
these events. 
 
The key to organizing sustainable festivals is cooperation between state, sponsors, partners, 
organizers and participants. Festivals are important for communities, cultural exchange, 
creating a local identity, protecting cultural heritage, as well as directly affecting different areas 
of sustainable development (economy, environment, social and culture field), which ensure 
consistency and balance in overall development. Folklore festivals targeted at children and 







Lisa 1. Magistritöös vaadeldud pärimuspeod tabelina kronoloogilises järjestuses  
 
Nimi  Toimumise 
aeg  




1992 -… 1 päev Tartu Tiina Konsen;  
MTÜ Tiigi Seltsimaja  
Juhuslik  
Porkuni Pillar  
(Rahvusvaheline) 
1994-2012 2 päeva Porkuni  Ülle Feršel;  
Tamsalu vallavallitsus 
Üle  aasta 
Karupoja trall 
(Rahvusvaheline) 
2003-2007 2 päeva Otepää  Lille Tali:  
MTÜ Pillipuu  




2005-2016  1 päev Väätsa,  
Türi  
Ulvi Tamm;  
Väätsa Põhikool; 
MTÜ Türi Poistekoor  




2005-… 4 päeva Tartu  Tiina Konsen;  
MTÜ Tiigi Seltsimaja  
Igal aastal  
Laste ja Noorte 
Folk  
(Üleriigiline) 
2012 1 päev Setomaa Sigre Andreson;  
MTÜ Rahusoo  




2016-… 3 päeva Tartu  Halliki Pihlap;  
Helin Pihlap 
MTÜ Tartu Folk   









Lisa 2. Esinejad Tartu noorte pärimushuviliste kokkutulekul Ühtelaulmine aastate 
kaupa 
2008  Sireli  Tartu  Halliki Pihlap   Mooste Mõis 
Trallikud Värska  Kristjan Priks 
Dialekt Melliste  Priit Moppel  
2009  Sireli  Tartu  Halliki Pihlap   Tiigi Seltsimaja  
 Trallikud Värska  Kristjan Priks 
Dialekt Melliste  Priit Moppel  
Tuulepuu  Karksi-Nuia Margus Põldsepp 
2010 Sireli  Tartu  Halliki Pihlap  Tiigi Seltsimaja  
Wigla  Tallinn  Peeter Margus  
Slap  Võru  Kaisa Kuslapuu  
2010  Kapten Trumm Tartu  Halliki Pihlap  Eesti Kirjandusmuuseum 
Kirekind  Valga  Koidu Ahk  
Nöpsid  Jõgeva  Eha Niglas  
2011 Sireli  Tartu  Halliki Pihlap  Tartu Katoliku Kool  
Wigla Tallinn  Peeter Margus  
Slap Võru  Kaisa Kuslapuu 
Trallikud  Värska  Kristjan Priks  
2012 Singelus  Tartu  Halliki Pihlap  Tiigi Seltsimaja  
Tuustar Jõgeva Eha Niglas  
Linnutee  Karksi-Nuia Margus Põldsepp  
2013 Singelus Tartu  Halliki Pihlap  Tiigi Seltsimaja  
Tuustar  Jõgeva Eha Niglas  
Sõõriq Värska Sakarias Leppik  
Värska viiuldajad Värska  Ott Kaasik  
2014 Maatasa  Tartu  Halliki Pihlap  Tiigi Seltsimaja  
Leesikad  Tallinn  Kristiin Siig  
2015 Taevastiib  Tartu Halliki Pihlap  Tiigi Seltsimaja  
Mooste 
Rahvamuusikakool  
Mooste  Krista Sildoja  
Nöpsid  Jõgeva Eha Niglas  
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Lisa 3.  Eesti üleriigilised pärimusmuusikalaagrid 2019. aastal kronoloogilises 
















Lisa 4. Intervjuuküsimused 
I osa: taust (millise festivaliga oli tegu, kes korraldasid, miks korraldama hakati, eesmärk, 
sihtgrupp, meeskond jne)  
1. Kuidas tekkis idee korraldada pärimusfestival?  
2. Millised olid sinu eelnevad kogemused ürituste korraldamisel?  
3. Kui palju oli korraldamise hetkel Eestis pärimusfestivale?  
4. Kui palju olid eelnevalt ise festivalidel käinud ja osalenud? Kas oli eeskujusid?  
5. Kuidas tekkis formaadi idee? Kes aitas mõelda?  
6. Mis oli festivali eesmärk ja kes oli sihtgrupp?  
7. Kes oli sinu parem käsi ja suurim aitaja?  
8. Kes moodustasid meeskonna?  
9. Kas meeskond oli igal aastal sama?  
10. Kuidas leidsid esinejad?  
11. Kust tekkis nime idee?  
II osa: rahastus (kuidas tuldi toime majanduspooles, kui suur oli publikuhuvi, kui kasumlik oli 
festival, kuidas tuli kaasa erasektor ja  KOV) 
12. Kes olid festivali suurimad rahastajad ja koostööpartnerid?  
13. Kas rahastajad muutusid-vahetusid?  
14. Kuidas jäid rahule riigi toetusega? 
15. Kuidas sujus projektide kirjutamine?  
16. Kuidas tuli kaasa KOV ja erasektor?  
17. Kui palju oli vabatahtlikke? Oli neid lihtne saada?  
18. Kuidas sujus meediaga koostöö?  
19. Kas tegite statistikat? Kui palju oli festivalil arvuliselt osalejaid?  
20. Kui suur oli publikuhuvi?  
21. Kas üritusel olid ka piletid?  
22. Kuivõrd kasumlik oli festival?  
23. Milliseid turundusvõtted toimisid kõige paremini?  
III osa: festivali analüüs (kuidas korraldus sujus, mis hästi, mis halvasti, miks festival lõpetas 
tegevuse, rõõmud, mured)  
24. Kuidas hindad festivali korraldust? Mis hästi, mis halvasti?  
25. Kas viimastel aastatel oli märgata ka huvi raugemist?  
26. Miks festival lõpetas oma tegevuse?  
27. Kui keeruline oli lõpetamine?  
28. Mis olid korraldamise juures suurimad raskused?  
29. Mis olid korraldamise juures suurimad rõõmud?  
30. Kuidas hindad  väljundivõimalusi  noortele ja lastele suunatud pärimusürituste 
maastikul tänasel ajal?  
31. Kas pärimusfestivalid on olulised? Põhjenda! 
32. Mis tunnetega vaatad festivalile tagasi? Kas on soovi veel kunagi korraldada?  






Lisa 5.  Küsitlus „Noorte pärimusfestivalide jätkusuutlikkus ja elujõulisus“.  
Küsitlusele reageeris 47 pärimusvaldkonnas tegutsevat õpetajat, juhendajat. Küsitlus sai 
rühmatööna analüüsitud ainetunnis „Magistriseminar“ (õppejõud Ester Bardone). Ühtlasi 
andsid hinnangu ja häid soovitusi õppejõud Hedi-Liis Toome ning esimesed testijad Sille 
Kapper, Pille Nagel, Helin Pihlap.  
1. Kus Sa tegutsed ja kellele pärimust õpetad? Kirjuta linn, maakond aga võid 
kirjutada ka oma täpse töökoha ja nime. Tagan vastajale vastaja soovi korral 
anonüümsuse. 
2. Sinu sünniaasta 
3. Mil viisil õpetad lastele ja noortele pärimusmuusikat? (Võib valida mitu)  
o Olen õpetaja üldhariduskoolis 
o Olen huvijuht üldhariduskoolis 
o Töötan muusikakoolis pilliõpetajana 
o Olen loonud pärimusega tegeleva MTÜ 
o Töötan pärimusega tegelevas eraettevõttes, MTÜs 
o Olen vabakutseline pilliõpetaja 
o Juhendan pärimusringi 
o Korraldan pärimuslaagreid 
o Korraldan pärimusüritusi 
o Olen rahvatantsuõpetaja 
o Olen pärimusmuusikaansambli juhendaja 
o Muu  
4. Kui palju on Sul õpilasi?  







o Igas vanuses inimestega 
6. Kui kaua oled pärimusvaldkonnas lapsi-noori õpetanud ja üritusi korraldanud? 
o 1-5 aastat 
o 5-10 aastat 
o 10-20 aastat 
o 20-30 aastat 
o 30 (ja rohkem) aastat 
o Muu  
7. Milline on Sinu taust pärimusvaldkonnas? (Võib valida mitu)  
o Oman pärimusvaldkonnas erialast kõrgharidust 
o Ei oma erialast kõrgharidust, kuid täiendan end kursustel-koolitustel 
o Täiendan end erinevatel pärimusõppega seotud kursustel-koolitustel  
o Oman pärimuskultuurispetsialisti kutset 
o Ei ole õppinud, oman sidet pärimusega ja annan edasi põlvest-põlve saadud teadmised 




8. Kuidas hindad pärimusvaldkonnas õpetajate-juhendajate kompententsust 
tõusval skaalal 1st-5ni? Soovi korral põhjenda.  
Väga halb; Halb; Keskpärane; Hea; Väga hea 
9. Kuidas hindad noorte (vanus: 16-26) huvi pärimusega tegelemisel skaalal 1-5ni? 
Soovi korral põhjenda.  
10. Kuidas hindad Eestis väljundivõimalusi noortele pärimusvaldkonnas skaalal 1-
5ni? Soovi korral põhjenda.  
11. Kuidas hindad vajadust korraldada noortele eraldi pärimusüritus?  
o Noored ei vaja eraldi üritusi, sest osalevad meelsamini täiskasvanute üritustel 
o Noored vajavad eraldi üritusi lisaks olemasolevaile täiskasvanute üritustele 
o Eestis on ürituste üleküllus – uusi üritusi pole vaja 
o Muu  
12. Kui tihti osaled õpilastega üritustel, mis toimuvad väljaspool kodupiirkonda? 
o 1-2 korda aastas 
o 2-5 korda aastas 
o 5-10 korda aastas 
o Rohkem kui 10 korda 
o Muu  
13. Kui tihti esinevad Sinu õpilased pärimuslugudega oma kogukonna (kool, 
huviring, linn, vald) üritustel? Ei pea olema eraldi pärimusüritus 
o 1-2 korda aastas 
o 2-5 korda aastas 
o 5-10 korda aastas 
o 10-20 korda aastas 
o 20 (ja rohkem) korda aastas  
14. Kas on oluline esineda-osaleda väljaspool kodupiirkonda toimuvatel 
pärimusüritustel? Palun põhjenda oma vastust.  
o Jah 
o Ei 
15. Mis motiveerib väljaspool kodupiirkonda pärimusüritustel osalema? Märgi  
olulisemad.  
o Missioon - oluline on oma pärimust edendada ja elus hoida 
o Ürituse hea korraldus 
o Väga hea programm 
o Üritusele on hea tagasiside tuttavatelt 
o Esinemisvõimaluse ja -kogemuse pakkumine õpilastele 
o Kontsertelamus 
o Võimalus näha teisi rühmi ja nendega suhelda - maailm avardub 
o Erinevad läbimõeldud tegevused ja head õpitoad ürituse korraldajate poolt 
o Korraldajate tunnustus - tänukiri, kingitused õpetajale ja õpilastele  
o Sõidukompensatsioon 
o Esinemishonorar 
o Muu  
16. Mis on olnud takistuseks väljaspool kodupiirkonda pärimusüritustel osalemisel? 
Märgi olulisemad.  
o Infopuudus 
o Ei ole leidnud sobivat üritust 
o Seltskond ei meeldi 
o Festivali nimi ei meeldi 




o Õpilased ei soovi osaleda 
o Lapsevanemad ei toeta osalemise mõtet 
o Tööandja ei toeta osalemise mõtet 
o Suur üleüldine ajapuudus 
o Olen tuttavatelt kuulnud ürituse kohta negatiivset tagasisidet 
o Sõidu organiseerimine ja õpilastega väljasolemine on suur lisatöö, mida ei tasustata 
o Muu  
17. Kui olete tajunud õpilaste soovimatust väljaspool kodupiirkonda üritustel 
osaleda, siis mis võivad olla põhjused? 
o Õpilane ei soovi igapäevasest mugavusstoonist väljuda 
o Õpilase hirm uue kogemuse ees  
o Teistega suhtlemine ei huvita 
o Ajapuudus - lapsed tegelevad väga paljude asjadega, nad ei jõua 
o Rahapuudus - iga väljasõit on perele, koolile, huviringile lisakulu 
o Muu  
18. Kas oled oma õpilastega valmis väljaspool kodupiirkonda festivalil osalema ka 
nii, et ei esine? 
o Kui on tore festival, siis ikka 
o Kui peaksime õpilastega peale maksma (piletitasu, transport), siis mitte 
o Kui on tore festival ja festivali hind põhjendatud, siis ikka 
o Ilma esinemisvõimaluseta ei ole noortel motivatsiooni festivalil olla 
19. Palun too mõned näiteid, millistel väljaspool kodupiirkonda noortele mõeldud 
pärimusüritustel oled õpilastega osalenud ja anna üritustele hinnang - kuidas 
jäid õpilased rahule ja kuidas jäid ise rahule. 
20. Kas oled korraldanud ise noortele pärimusüritusi? 
o Jah 
o Ei 
Kui vastasid "ei", siis võimaluse korral põhjenda valikut. 
21. Mis laadi üritusi oled korraldanud, kuhu on olnud võimalus tulla noortel vanuses 
16-26? (Võib valida mitu).  
o Üleriigiline ühepäevane pärimuspidu või pärimuspäev 
o Mitmepäevane piirkonnafestival 
o Mitmepäevane üleriigiline pärimusfestival 
o Mitmepäevane üleriigiline rahvusvaheline pärimusfestival 
o Üleriigilised pärimuslaagrid 
o Kogukonnasisesed pärimuslaagrid 
o Kogukonnasisesed mitmepäevased pärimusüritused 
o Kogukonnasisesed ühepäevased pärimusüritused 
o Kontsert  
o Sellisele vanusrgrupile ei ole korraldanud 
o Muu  
Nimeta mõni oma korraldatud pärimusüritus (kuupäev, aastad), kus osalesid noored 16-26 
aaasta vanuses.  
22. Mis teeb noorteürituste korraldamise raskeks? (Võib valida mitu)  
o Rahastuse leidmine 
o Projektide kirjutamine 
o Ajaplaneerimine 
o Meeskonna komplekteerimine 
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o Noorte keeruline iga 
o Tunnustuse puudumine 
o Teadmiste-kogemuste puudumine 
o Osalejate kõrged nõudmised ja ootused 
o Suur lisatöö  
o Suur vastutus 
o Muu 
23. Miks Sa oled korraldanud üritusi? (Võib valida mitu)  
o Missioonitundest - pärimusüritused on olulised noorte maailmapildi rikastamisel 
o Pole leidnud teiste korraldajate poolt ürituste formaati, mis mulle meeldiks 
o Saan palju tähelepanu ja tunnustust 
o Lisateenistuse võimalus 
o Maailmapilt avardub 
o Osalejate rõõm toidab hinge 
o Meeldib korraldada 
o See on muu tööülesanne  
o Muu  
24. Kui hästi tulevad kolleegid ja tuttavad kaasa pärimusürituste organiseerimisel?  
Hinnang skaalal: Väga hästi; Vahetevahel; Ainult tasustatult; Neil on ükskõik; Ei ole 
kutsunud 
Valikud: Kolleegid; Õpilased; Tuttavad; Vabatahtlikd  
25. Kust tuleb suurim toetus noorte pärimusüritustele?  
Hinnang skaalal: Väga hea; Hea; Keskpärane; Ei toeta üldse, Ei ole küsinud 
Valikud: Fondid; Omavalitsus; Sponsorid; Lastevanemate toetus; Omafinantseering 
26. Millistelt fondidelt oled saanud pärimusega tegelemiseks kõige rohkem toetust? 
o Eesti Kultuurkapital 
o Hasartmängumaksu Nõukogu 
o Kohaliku Omaalgatuse Programm 
o Rahvakultuuri Keskus 
o Kultuuriministeerium 
o Maakondlik ekspertgrupp 
o Muu  




o Vahetevahel  
28. Kui suu on olnud publikuhuvi Sinu korraldatud noorte pärimusüritustel?  
o Publikuks on põhiliselt lapsevanemad ja õpilaste sõbrad  
o Publikut on palju 
o Pärimusüritused on populaarsed 
o Müüme ka pileteid 
o Publikut on vähe – pärimusüritused ei ole populaarsed 
29. Kuidas hindad meediahuvi noortele mõeldud pärimusüritustele? Tõustval 
skaalal 1st-5ni 
o Väga halb; Halb; Keskpärane; Hea; Väga hea  
o Too näiteid väljaannetest, kus on Sinu üritusi kajastatud.  
30. Kas oled saanud tunnustusi noortega pärimusvaldkonnas töötades?  





      Kirjuta soovi korral, kuidas Sind on tunnustatud või kuidas tajud, et Sinu tööd 
      väärtustatakse?  
31. Kirjuta soovi korral omi mõtteid, mis on tekkinud pärimusvaldkonnas töötades. 
Mis on Sinu meelest hästi, mis on halvasti, mida muudaksid.  
32. Kui kirjutasid mõtteid ja ettepanekuid ja soovin neile magistritöös viidata, kas 
oled sellega nõus ja kas tohib kasutada Sinu nime?  
o Jah 
o Ei 
33. Nimeta pärimusõpetajaid, kes tegelevad noortega ja kellele võiksin ankeeti veel 
jagada?  
34. Kas soovid küsitluse tulemuste analüüsi oma meilile? 
o Jah 






















Lisa 6. Regilaul uues kuues 2008 ajakava ja 2015. aasta töötoad. Koost: Ulvi Tamm   
Ajakava (2008):  
12.00-12.15 - Avamine 
Esinevad Mari Kalkun, Urmas Kalla ja Aapo Ilves 
12.30-13.15 - Etteasted 
13.30-14.15 - Lõuna Väätsa sööklas  
14.30-15.15 - Etteasted 
15.15-15.45 - Lahendame Kuma toimetaja Jaanus Laidnaga regilauluteemalist ristsõna 
16.00-16.30 - Meeste laulutuba (Urmas Kalla)  
Tüdrukute laulutuba (Mari Kalkun) 
Zürii ja juhendajate jututuba  
 
16.45-17.30 - Mõtiskleme jututoas koos Fred Jüssiga vaikusest ja mürast, kuulamisoskusest.  
17.30-18.00 - Tantsutuba (ans Sinimaniseele)  
Väikekandle õpituba 
Käsitööö õpituba  
18.10-18.45 - Õhtusöök Väätsa sööklas  
19.00-20.00- Läheme Väätsa Rahvamajja kuulama kaunist kontserti - Liisi Koikson ja 
Helletused 
 
20.00-20.30- Kuulame, mida õpiti laulutubades. Eripreemiad leiavad omanikud.  
20.30-21.30- Tantsime päeva õhtusse - Zetod  
Head koduteed! 
 
2015 aasta töötoad:  
Rahvusliku käsitöö töötuba- Triin Pärna 
Kartulitrüki töötuba - Katri Kuusk 
Musta rukkileiva tuba - Ellen Pohla 
Teekamber+ tervislikud ampsud - Maime Saar ja Anu Purika 
Eesti massaaži ehk soontetasumise tuba - Alar Krautman 
Kangastelged töötuba - Margot Marks 
Ukulele töötuba - Mari Aua  
Loodustuba - Remo Savisaar 
Pärimustantsutuba - Ene Hunt, Aime Lippur 
Karjalaste pillid ja laulud - Annika Mändmaa 
TORE käsitöötuba - Aili Avi  
Külas veel: liivakunstnik Madli Luuk, kes joonistab liivale pärimusjutu regiviiside taustaks. 









Lisa 7.  Taaderandi talisted päevakava 28. novembril 2015. aastal. Koost: Tiina Konsen 
                           A J A K A V A  
Koolinoorte päev „Kui peremees on kodus…“ 
10.30st on Tiigi Seltsimaja uksed avatud 
Peo eestvedajaks on tänavusel noortepeol folklooriklubi Maatasa. 
11.00   
pidu hakkab pihta!     
tervitussõnad Tiinalt ja tervituslugu Maatasalt 
Etteasted on ette valmistanud 
*  Jauramid,  Kaval käsi,  Maatasa, Maranajuur,  Taevastiib, Kambja Põhikooli pärimusring,  
Pala Kooli pärimusring, Unipiha Algkool. Etteastete järjekord selgub peo käigus, välja kutsub 
Maatasa. 
Etteastete vahele tulevad vajadusel Maatasa vedamisel järgmised mängud: 
Preremees võttis naise, Sild on katki ja Varas; Publik lahkesti kaasa haaratav! 
Etteastete lõpus 
on vastastikkune Krattide vahetamine (korraldab Maatasa) 
Järgneb 
ühislaul 'Pidu hakkab' ja ühine tantsupidu. 
3-le tantsule viib Maatasa - tantsudeks on Kägara, Galopp/Polka ja Savikoja venelane 
Siis joome kalja ja maiustame! 
Tegevused jätkuvad samas saalis ja keldrisaalis vastavalt soovidelele, 
suures saalis Anne ja Marika eestvedamisel jõu- ja osavusmängud, rammu katsumised, 




KAVAL KÄSI  
PALA KOOLI PÄRIMUSRING 
KAMBJA PÕHIKOOLI PÄRIMUSRING 
kava nimi on "Noorperemehe Jaani kosjalugu" 
laulud "Saani tegemine" ja "Kosilane virgas talus" ning tantsulaulu "Telu tegemine". 
MARANAJUUR 
etenduse nimi on "Mees ja tuul", mis põhineb samanimelisel muinasjutul ning sisaldab 
regilaule "Tuule tuba" Ambla kihelkonnast ja "Kits karja" Kuusalu kihelkonnast. 
UNIPIHA ALGKOOL   
Rõivastus peaks olema mugav ja selles võiks olla mingi rahvuslik element - linased rõivad, 
triibuseelik, vest, murumüts, vöö, sõlg, vms 
 
OSALEJATE ARV JA JUHENDAJAD: 
 
*  Jauramid    12 - Anne Kaljuste ja Marika Rapur 
*  Kaval käsi    ? - Anneli Vilbaste 
*  Maatasa    15 - Halliki Pihlap 
*  Maranajuur               12 - Martiina Viil ja Andres Siiman 
*  Taevastiib    14 - Halliki Pihlap 
*  Kambja Põhikooli pärimusring 16 - Marika Lehiste 
*  Pala Kooli pärimusring  4? - Merle Müür 




Lisa 8. Küsitluses osalejate nimekiri: 
1. Pille Nagel (Iisaku Kunstide Kool)  
2. Sille Kapper (Rahvakunstiselts Leigarid) 
3. Jaanus Põlder (Kiviõli Kunstide Kool) 
4. Marika Moks (Nõmme Pärimuskool)  
5. Koidu Ahk (Valga Muusikakool)  
6. Kadri Laube (Mõniste Kooli Muusikapesa) 
7. Anonüümne vastaja, Valgamaa  
8. Cätlin Mägi (TÜVKA)  
9. Anneli Leima (Tartu Tamme Gümnaasium)  
10. Leanne Barbo (Tallinna tantsuklubi) 
11. Eha Niglas (Jõgeva Muusikakool) 
12. Ilmar Kald (Tapa Muusikakool) 
13. Karolin Übner (Viljandi Muusikakool)  
14. Merike Paberits (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) 
15. Anonüümne vastaja, Haapsalu   
16. Kadri Mägi (Nõmme Huvikool) 
17. Anneli Vilbaste (Tartumaa Rahvakultuuri Keskus) 
18. Arno Tamm (H. Elleri nim Tartu Muusikakool) 
19. Mare Mätas (Kihnu Pärimuskool) 
20. Katariina Tirmaste (H. Elleri nim Tartu Muusikakool) 
21. Lille Tali (Otepää Pillipuu ansambel) 
22. Tiina Vaalma (Kiili Kunstide Kool) 
23. Ulvi Tamm (Käina ja Kärdla Kool) 
24. Toivo Sõmer (Tartu Hansa Kool, Jakobi mäe Kultuurikoda) 
25. Piret Sternhof (Aruküla Huvialakeskus Pääsulind) 
26. Karoliina Kreintal (TÜVKA; EMTA; Pärnu Muusikakool) 
27. Liisa Koemets (Viljandi ja Nõo muusikakool) 
28. Tuule Kann (Tallinn VHKA ja EMTA pärimusosakond) 
29. Margus Põldsepp (Karksi-Nuia Muusikakool) 
30. Krista Sildoja (Mooste Rahvamuusikakool)  
31. Eha Jakobson (Unipiha Algkool) 
32. Kaisa Kuslapuu (Muusikakool Helivõlu, Tartu)  
33. Maret Vabarna (Värska Gümnaasium) 
34. Kristiina Siig (Tallinna Prantsuse Lütseum, rahvatantsurühm Leesikad) 
35. Sirje Luik (Tamsalu Gümnaasium)  
36. Kristel Kutser (Festival „Torupill ja karmoška“) 
37. Terje Kaur (Märjamaa muusika- ja kunstikool)  
38. Helin Pihlap (Tartu I Muusikakool, Tartu folklooriklubi Maatasa) 
39. Leana Vapper-Dhoore (Kuressaare Gümnaasiumi Huvikool Inspira)  
40. Ülle Feršel (Rahvakultuuri Keskus,  Tallinn)  
41. Kaja Kraav (Albu Kool)  
42. Külli Lindau (Lümanda Põhikool) 
43. Kristi Alas (TVHK; viiuliõpetaja)  
44. Leena Peegel (Muhu Põhikool)  
45. Maarja Soomre (Tallinna vaba Waldorfkool , Tuulemaa vabade kunstide kool)  
46. Helje Raaper (Mustjala Lümanda Põhikool)  
47. Meeli Härmson (Värska Muusikakool)  
Ajalugu meenutasid ja tagasisidet oma tööst jagasid veel ka Ülle Ots (MTÜ 
Rannarada) ja Vaike Podar (Puhja Seltsimaja) 
